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E S P A Ñ A 
SERVICIO PARTICULAR 
-DEL-
N O T I C I A S D I V E R S A S 
L O S CAMBIOS. 
Madrid 5.—10 p. m. 
Hoy se cotizaron en Bolsa las libras 
a 27.36. 
Los francos, a 8.35. 
M A D R I D 
N O T A S P A L A C I E G A S 
E L R E Y Y W I L S 0 N . — C A B L E G R A -
MAS E F U S I V O S — P O R N O R T E -
AMERICA Y POR ESPAÑA. 
Madrid 5.—10 p. m. 
Don Alfonso X I I I dirigió ayer un 
efusivo cablegrama de felicitación a 
Mr. Wilson por su toma de posesión 
como Presidente de la República nor-
teamericana. 
Mr. Wilson ha contestado a Su Ma-
jestad con otro cablegrama afectuo-
sísimo, en el que expresa sus veihe-
mentes deseos de la más cordial apro-
ximación entre los Estados Unidos de 
Norte América y España. 
LA BANDERA D E L " E S P A Ñ A . " — 
SU E N T R E G A A L A R E I N A V I C -
TORIA. — PARA L O S H U E R F A -
NOS D E L A MARINA 
Madrid 5.—11 p. m. 
Esta tarde estuvo en Palacio la 
Marquesa de Conüllas para entregar 
a la reina Victoria la espléndida ban-
dera que las damas españolas dedican 
al acorazado "España." 
Los fondos sobrantes de la suscrip-
ción popular que con tal motivo abrió-
se en España y en AAérica, serán 
consagrados al sostenimiento del Co-
legio de huérfanos de los subalternos 
de la Armada que, por iniciativa de 
la prcpia reina Victoria, se establece-
rá a bordo del "Numancia." 
Doña Victoria mostróse complaci-
dísima ante la bandera, verdadera-
mente suntuosa, que ondeará en el 
"España." 
LOS V I A J E S D E L REY.—¿A F R A N -
CIA, 0 A I N G L A T E R R A ? — L O 
QUE S E D I C E . 
Madrid 5.—11 p. m. 
Hoy se ha dicho en Palacio que es 
posible se retrase el proyectado viaje 
del Rey a París para saludar al nue-
vo Presidente de la República fran-
cesa, M. Poincaré. 
Se asegura, en cambio, que no sería 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
ROM ANONES I M P A C I E N T E . — D E 
M I N I S T E R I O E N M I N I S T E R I O . 
— A D E S P E J A R I A INCOGNITA. 
— L A ENSEÑANZA R E L I G I O S A 
Y E L GOBIERNO — E L CONSEJO 
D E E S T A NOCHE. 
Madrid 5.—10 p. m. 
E l jefe del Gobierno, Conde de Ro 
P R O V I N C I A S 
B A R C E L O N A 
L A S DAMAS C A T O L I C A S — C O N -
T R A E L GOBIERNO.—SU CAM-
PAÑA E N TODA ESPAÑA. 
Barcelona 5.—10 p. m. 
Se han reunido hoy, en magna 
asamblea, las damas,católicas de esta 
capital para protestar enérgicamen-
te contra la actitud del Gobierno en 
cuanto con la enseñanza religiosa se 
refiere. 
Didhas damas insisten en conside-
rar como un atropello a la opinión 
del país el contrariar los sentimien-
tos católicos de la mayoría de aquél. 
Las damas protestantes han acor-
dado extender su acción a todo el rei-
no, y en las cuarenta y nueve capita-
E L 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
m anones, se pasó el día de hoy de mi- ¡ l€s provinciales nombrarán comisio 
nisterio en ministerio, conferencian-
do con cada uno de los ministros so-
bre la necesidad de que, cuanto antes, 
ultimen sus respectivos presupuestos, 
pues quiere anticipar la reapertura 
de las Cortes. 
—No admito—ha dicho el Conde— 
que se me crea rehacio para presen-
tarme ante el Parlamento. Nadie tie-
ne más deseos que yo de que toda in-
cógnita se despeja. No quedará por 
mí. 
Algunos de los ministros tienen ya 
terminados sus presuouestos, y acaso 
en el Consejo de mañana se exami-
nen. 
Esta noche se reunieron en conseji-
11o, en la Presidencia, para cambiar 
impresiones sobre la enseñanza del 
Catecismo en las escuelas. 
Según se afirma, el Gobierno, que 
no auiere ceder ante presión alguna 
de fuerza, insiste en no imponer co-
mo cbligatoria tal enseñanza, decla-
rando, sin embargo, que ajustará su 
programa a los deseos, inequívoca-
mente explícitos, de la opinión pú-
blica. 
nes directivas, 
Prcpónense asimismo visitar a los 
Reyes y a los presidentes de los Cuer-
pos Colegisladores, en demanda de 
que sean atendidos los deseos del ele-
mento católico femenino, tan alarma-
do hoy ante el programa del Conde 
de Román ones. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
ESTADO. — NAVARRO R E V E R -
T E R F E L I C I T A A B R Y A N . 
Madrid 5.—10 p. m. 
E l Ministro de Estado, señor Nava-
rro Reverter, ha dirigido una afec-
tuosa felicitación al nuevo Secretario 
de Estado norteamericano, Mr. Bryan, 
B A D A J O Z 
L A T O R R E D E E S P A N T A P E R R O S . 
—UN P U E B L O QUE P R O T E S T A . 
Badajoz 5.—10 p. m. 
Protéstase enérgicamente en esta 
capital contra el acordado derribo de 
la histórica torre de Espantaperros, 
monumento arabesoo de gran mérito 
artístico. 
L a Comisión de Monumentos ha pe-
dido al Ministerio de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes que suspenda la 
orden de derribo. 
Créese que éste no se efectuará ya. 
C O R U Ñ A 
LOS CATOLICOS Y L A ENSEÑAN-
ZA D E L CATECISMO. 
Coruña 5.—11 p. m. 
Suscripto por numerosos católicos 
de esta capital se ha dirigido un enér-
gico telegrama al Gobierno, pidiéndo-
le que mantenga romo obligatoria la 
enseñanza del Catecismo en las es-
cuelas. 
E S T A D O S U N I D O S 
WILSON I N A U G U R A S U L A B O R 
P R E S I D E N C I A L CON E L MA-
YOR S I L E N C I O . — H A B L A CON 
SUS S E C R E T A R I O S . — R E C I B E 
A L P U B L I C O Y P A S E A EN* AU-
TOMOVIL. 
Washington, Marzo 5. 
Woodrow Wilson ha inaugurado 
su período presidencial con el mayor 
tilencio, sin ceremonia alguna. 
Su primera labor fué cambiar im-
presiones con su Gabinete; después 
estrechó la mano de unas dos mil 
personas que vinieron a saludarlo a 
la Casa Blanca, y por último dió su 
primer paseo en automóvil por la 
ciudad. 
E L G A B I N E T E W I L S O N 
E l Senado ha confirmado los nom-
bramientos hechos por Mr. Wilson, 
de las personas que formarán su 
Consejo de Secretarios y que son las 
siguientes: 
Secretaría de Estado.—William J . 
Bryan, de Nebraska. 
Secretaria del Tesoro.—William C. 
Me Adoo, de Nueva York. 
Secretaría de la Guerra.—Lindlay 
M. Garrison, de New Jersey. 
Secretaría de Marina. — Josephus 
Daniels, de North Carolina. 
Secretaría de Gobernación.—Fran-
klyn K. Lañe, de California. 
Secretaría de Justicia.—James Me 
Reynclds, de Tennessee. 
Secretaría de Agricultura.—David 
F . Hcuston, de Missouri. 
Secretaría de Comercio.—William 
C. Redfield, de New York. 
Secretaría de Trabajo. — William 
B. Wilson, de Pensilvania. 
Director de Comunicaciones. — Al-
bert S. Burbsor, de Tejas. 
Los Secretarios Bryan, Garrison, 
Dameis, Lañe, Burbsor y Wilson, 
juraron sus cargos esta tarde; los 
restantes: Me Adoo, Houston, Me 
Reynolds, y Redfield, prestarán ju-
ramento mañana. 
kansas" ascienden a oien mil pesos. 
Dicho buque chocó contra una ro-
ca junto a Guantánamo y se le abrió 
un boquete de quince pies de largo en 
el casco. 
CONTRA L A " A M E R I C A N SUGAR 
COMPANY." 
Nueva Orleans, Marzo 5. 
E l Gobierno Federal ha entablado 
demanda de pago a la compañía re-
finadora americana por cobro de cien 
mil quinientos treinta y seis pesos I 
que se le adeudan al Gobierno por! 
derechos que dicha compañía dejó 
de abonar a la Aduana. 
E l Gobierno acusa a la citada 
compañía de haber empleado medios 
!por los cuales los químicos del Esta-
do llevaron a cabo pruebas fraudu-
lentas de muestras de azúcar que 
dieron por resultado pagar menos de-
rechos aduaneros de lo qu eles co-
rrespondían. 
f .L E S T A D O D E SONORA R E C H A -
ZA A H U E R T A — L L A M A M I E N -
TO PARA COMBATIR A L NUE-
VO GOBIERNO. 
Tucson, Arizona, Marzo 5. 
E l Congreso del Estado de Sonora 
i ha rechazado el Gobierno Provisio-
' nal de Huerta haciendo un llama-
' miento a los mejicanos de dicho Es-
i tado para que empuñen las armas 
'contra el Jefe Ejecutivo de la na-
; ción. 
F U E G O A BORDO D E L " O L I N -
DA." — P E R D I D A S I N S I G N I F I -
CANTES. — E L VAPOR ANCLO 
PARA PASAR L A NOCHE. 
Nueva York, Marzo 5. 
Al salir esta noche el vapor "Olin-
da" para la Habana se le declaró un 
incendio a bordo, que fué sofocado en 
pocos, momentos por la tripulación. 
Las pérdidas son de poca impor-
tancia. E l "Olinda" ha anclado en 
bahía para pasar la noche 
definitiva tienen que conferenciar so-
bre el asunto. 
Los comentaristas antibalkánicos 
censuran rudamente a los aliados en 
sus ilusorias pretensiones, las que ca-
lifican de fantásticas, sobre todo las 
referentes a indemnizaciones, que se-
gún un notable escritor serán recha-
zadas por cuatro potencias europeas. 
E L A V I A D O R G E O F F R E Y D E 
5,000 P I E S D E A L T U R A C A E 
CON SU A P A R A T O A T I E R R A . 
Londres, Marzo 5. 
E l valiente aviador militar Geof-
frey, que murió destrozado esta ma-
ñana, había estado volando más de 
una hora, alcanzando una altura de 
cinco mil pies, cuando el motor re-
pentinamente dejó de funcionar, car-
yendo a tierra en el campamento de 
Salisbury Plain. 
FOMENTO. 
C E U T A . 
V I A J E . 
- OBREROS P A R A 
F A C I L I D A D E S D E 
Madrid 5.—11 p. m. 
E l Ministro de Fomento, señor Vi -
difícil que antes de esa visita fuera I llanueva, de acuerdo con el de Go-
Don Alfonso a Londres, y dícese que, j bernaición, señor Alba, se ha dirigido 
a los gobernadores civiles dándoles 
instrucciones sobre la forma en que 
deberán facilitar pasaportes a cuan-
tos obreros los soliciten para trasla-
S E V I L L A 
OBREROS A A F R I C A . 
Sevilla 5.—10 p. m. 
Han salido para las posesiones es-
pañolas del Norte de Africa numero-
sos obreros en busca de trabajo. 
después de aiquélla, no tardará la del 
rey Jorge a Madrid. 
De todo esto parece ser que habló-
se con el Ministro de la Guerra inglés, 
coronel Seely, en iu tan comentada 
entrevista de ayer. 
C A N A R I A S 
NO H A Y P E S T E . 
Tenerife 5.—11 p. m. 
Oficialmente desmiéntese la exis-
tencia de peste bubónica en esta ca-
pital, cuyo estado sanitario es hoy in-
darse a Ceuta, donde actualmente son mejorable. Así se ha telegrafiado a 
necesarios. \ todos los cónsules de España en el ex-
| tranjero. 
E L A S E S I N A T O D E L P R E S I D E N -
T E D E L S A L V A D O R . — PRU-
DENCIO A L F A R O F U E Q U I E N 
P R E P A R O E L C R I M E N . 
E l Gobierno de Salvador ha anun-
ciado oficialmente que el resul-
tado de la investigación llevada a ca-
bo respecto al asesinato del Presiden-
te Araujo, ha probado que el ex-jefe 
del Gabinete, Prudencia Alfaro, fué 
el instigador del alevoso crimen. 
L A S A V E R I A S D E L ACORAZADO 
" A R K A N S A S " C U E S T A N C I E N 
MIL PESOS-
Nueva York, Marzo 5. 
Los ingenieros navales del Arsenal 
declaran que la reparación que hay 
que efectuar en el acorazado "Ar-
I N G L A T E R R A 
E L CONFLICTO D E L O S B A L K A -
NES. — NADA PRACTICO A L -
CANZADO TODAVIA.—COMEN-
^ TARIOS D E L O S AMIGOS D E 
TURQUIA. 
Londres, Marzo 5. 
Fuera de la comunicación que han 
pasado las Potencias europeas a los 
Estados aliados, manifestándoles el 
deseo de Turquía de que intervengan 
para concertar la paz, preguntándo-
les al mismo tiempo si acceden a esta 
mediación, no se ha dado todavía nin-
gún paso práctico para terminar el 
conflicto de los Balkanes. 
Las naciones aliadas han contesta-
* do que antes de 3nviar su respuesta 
F R A N C I A 
iLA E T I Q U E T A D E L A S CANCI-
L L E R I A S E U R O P E A S . — V I L L A -
URRUTIA, P E R S O N A G R A T A 
E N L A V I L L A L U M I E R E . 
París, Marzo 5. 
L a etiqueta que se observa en las 
cancillerías europeas exige que los 
embajadores no se envíen a las na-
ciones de golpe y porrazo, sino antes 
consultar discretamente si el nuevo 
diplomátiso es persona grata o no. 
Siguiendo esta costumbre el Minis-
terio de Estado español, ha consulta-
do al Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Francia sobre la personali-
dad del señor Ramírez Villa-Urru-
tia para sustituir al señor Pérez Ca-
ballero, informando la cancillería 
francesa que el actual Embajador de 
España en Londres será aceptado en 
París. 
A U S T R A L I A 
L A M U E R T E D E L O S E X P L O R A -
DORES NINNIS Y M E R T Z . — E L 
DR. MAWSON, D E S P U E S D E 
M I L P E L I G R O S , L L E G A A S U 
CHOZA. 
Sidney, Nueva Gales del Sur, Mar-
zo 5. 
E l doctor Mawson, jefe de la ex-
pedición antártica australiana ha 
enviado algunos detalles por telé-
grafo respecto a la muerte del te-
niente Ninnis y a la del Dr. Mertz. 
Dice el despacho inalámbrico que 
al estar explorando la costa a tres-
cientas millas del campamento de in-
vierno, el día 4 de Diciembre de 
1911, el teniente Ninnis con sus pe-
rros, su trineo y casi todas las provi-
sitnes, tuvo la desgracia de caer en 
una hendidura profunda, donde pe-
reció instantáneamente. 
Los doctores Mertz y Mawson, con 
seis perros medio muertes de hambre, 
al perder a su cempañero, determina-
ron regresar a su cr.baña, pero las 
centinuas tempestades de viento y nie 
ve hicieren impcsible ningún avanod, 
teniendo necesidad de sacrificar a 
les perros para nc morir de hambre. 
A consecuencia de la mala alimen-
tación, el doctor Mertz murió el l í a 
17 de Enere, y Mawson, desafiando 
el frío, el hielo, la neblina y las tem-
pestades, cruzó las grandes grietas 
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C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 25.000,000 
ACTIVO T O T A L . . . * 180.000,000 
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en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURGALES EN CUBA: 
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mo—Cien fuegos.—Cárdenas.—Camagüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantina-
mo.—Matanzas—Antllla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl 
Spíritus—Sagua la Grande—Nuevitas 
i-. J. SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana. Obrapla 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas vaíederas «¡n descuento alguno en todas las 
plazas bancablss de España ó IsIm Canarias.' 
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alcanzando su. cabana el día 
Febrero. 
7 de 
B A S E B A L L 
(SERV'CIO ESPECIAL DEL "DIARIO DE LA MARINA") 
«•RIFFITH P R E S E N C I A L A S PRAO 
T I C A S . — LOS CUBANOS A S E -
GURADOS E N E L "WASHINO-
T O N . " — L O QUE S E R A ACOSTA 
E N E L B A S E B A L L . 
Oharlottesville, Virginia, Marzo 
Griffith, el inteligente y habilido-
80 "manager" del club "Washing-
ton" asistió esta tarde a las prácti-
cas para ver jugar a los cubanos Cal-
vo y Acosta, saliendo muy complaci-
do de la labor realizada por ambos 
jóvenes. 
E l experto veterano quedó encan-
tado con la viveza y sangre deporti-
va que lleva Acosta en sus venas y 
con la pujanza de Calvo en el bate, i 
Según primera impresión, pare- ¡ 
ce seguro que ambos jugadores que-
darán en el "Washington" para ob-
tener la práctica y experiencia que 
necesitan en el transcurso del cam-
peonato. Por lo menos eso ha dado 
a entender el famoso "manager" en 
ana conversación que tuvo con los 
periodistas al terminarse las prácti-
cas de hoy. 
Dice Griffith, que hará que Acos-
té cambie de posición cuando se si-
túa en el "home píate," para que 
pueda dar mayor impulso a la pelo-
la, y que desde ahora predice que el 
basebolero cubano llegará a ser uno 
de los primeros corredores de base 
er las Grandes Ligas. 
10,000 ídem idem pol. 95.112, a 3.94 
ra. arroba, en idem. 
10,000 idem idem pol. 96, a 4 rs. 
arroba, en idem. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda, moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
















SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de esta Empresa y cum-
pliendo lo dispuesto por el señor Pre-
sidente, cito por este medio a los seño-
res accionistas del Diario de l a Mari-
x a , para la Junta General reglamen-
taria que como continuación de la ce-
lebrada el día 26 del actual ha de te-
nel lugar el día 8 del próximo mes de 
Marzo, a las cuatro de la tarde. 
Habana 27 de Febrero .de 1913. 
E l Secretario, 
Bambino BaLbín-
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
. C A B L E G U A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Marzo 5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 101%. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
1005/8. 
Descuento papel comerci'dl, de 5 a 
SVí por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv., 
banqueros, $4.83.75. - • 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.85. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
á\v., 5 francos 171/2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d]v., 
banqueros, 95.3116. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.54 cent. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.3} 16 cte. 
c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.04 cent. 
Azúcar de miel. pol. 89. en plaza, 
2.79 cent. 
Hoy se han vendido en esta plaza 
250,000 sacos de azúcar. 
Harina, patente Minnesota. $4.55 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.10. 
Londres, Marzo 5. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
Od. 
Mascabado, 9s. 41/4d, 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. I0%d. 
Consolidados, ex-interés. 74.15116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£91. 
París, Marzo 5. 
Renta francesa, ex-interés, 89 fran-
cos, 20 céntimos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Marzo 5. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 320,759 aocio-
aes y 2.088,600 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Marzo 5 
Azúcares.—El precio de la remola-
cha en Londres acusa una fracción de 
baja, cotizándose hoy a 9s. l O ^ d . 
E n Nueva York el mercado rige 
firme habiéndose efectuado una ven-
ta de 250,000 sacos de azúcar a los 
precios cotizados. 
E n las plazas de esta isla el precio 
del azúcar ha obtenido una fracción 
de mejora, habiéndose realizado las 
siguientes ventas: 
1,140 sacos centrífuga pol. 96, a 4 
rs. arroba; en Sagua. 
1,700 idem idem pol. 96,. a 4.06 rs. 
arroba, en idem. 
9,000 idem idem pol. 916, a 4.06 r?. 
arroba, más $155, o>n Sagua. 
18,000 idem idem pol. 95.112, a 3.94 
ra. arroba, en Cárdenas. 
Hamburgo, 3div.. 
Estados Unidos, 3 d(v 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 djv j 2.V 
Dcto. napel comercial S á 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue: 
«reenbackR_ _ 9. 9.H P-
Plata esDaflola. 99. 99.»^ P, 
Acciones y Valores—En la Bolsa 
Privada se efectuó ay«r tarde la si-
guiente venta: 
100 aciones Banco Territorial Be-
neficiadas. 2-5 v. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
IMPORTAOION 
De la Coruña importó ay&v el vapor 
francés ^Espagne," $148,000 plata 
española para el Banco Nacional de 
Cuba y $126,000 en la misma especia 
y $2,200 en calderilla para el Banco 
Español, 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 5 de 1913. 
A las 5 do la tardo 
Plata española 99 99V4 pjO P. 
Oro americano contra 
oro español 108% 109% 
Oro americano contra 
plata española 9 
Centenes a 5-E1 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en 
Luises a 4-24 en 
Id. en cantidades . . . a 4-25 en 
El peso americano en 







V a l o r j O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 idem. idem. id. . . 













4.05.2 rs. @ 
3.78.6 rs. @ 
3.91.9 rs. @ 
Febrero 
3,77.9 rs. @ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 5 
•Entradas del di-a 3: 
A varios, de Güines 238 maohos va-
cunos 
Á Félix Prieto, de Wajay, 4 ma-
obos v 1 hembra vacuna. 
A Isidoro Prieto, de idem, 2 hem-
bras y 4 machos vacunos. 
A Manuel Fernández, de Cabanas. 
36 hembras vajeunas. 
Salidas del día -3: 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 68 machos y 
13 hembras vacunas. 
Idem Industrial, 312 macbos y 32 
hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
Majadero Industrial 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
G-anado vacuno . . . . . . . 223 
Idem de cerda 102 
Idem lanar 22 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La d*1 t̂ -ros. toretes, novillos y va-
.cas, a 17, 18. 20 y 21 ota. el kilo. 
Terneras, a .22 cts. el kilo. 
Cerda, de 36. 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas boy; 
Cabezas 
'Ganado vacuno 60 
Idem de cerda 35 
Idem lanar 32 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19 y 21 cts. el kilo. 
Lanar, a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Eeses sacrificadas boy: 
Cabezas 
Ganado vacuno • 7 
Idem de cerda . . . . . . 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
orecios en plata: 
Vacuno, de 20 a 22 cts, el kilo. 
Cerda, de 33 a 40 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, de 7 ^ a 8 centavoo. 
Vacuno, de 4.112 a 5 centavos. 
Lanar, de a 4 centavos. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
La sociedad que giraba en esta plaza ba-
jo la razOn de Martínez y Polledo, ha sido 
disuelta con fecha 30 de Diciembre últi-
mo y seguirá los negocios de café a que 
se dedicaba en el establecimiento titula-
do "El G^Jlo," e señor don Jogé Martínez, 
como sucesor y adjudicatario de la misma. 
Perju ic ios de l a v e n t a 
de tabaco en las f a r m a c i a s 
De " E l Tabaco" de Febrero 25), 
" L a guerra entre las boticas, la 
cual ha prevalecido por algún tiempo 
en Boston, se ha extendido a New 
York. Los combatientes son las ca-
denas de las tiendas de Riker-Hege-
man y de Liggett. Cada una de estas 
quiere todo el comercio, lo que sea, y 
cada una está dispuesta en gastar una 
ilimitada cantidad de tinta de im-
prenta, para obtenerla. Y a que no hay 
una coalición de tres poderes, o una 
triple alianza, para prestar sus servi-
cios de intervenir, o una cosa pareci-
da, los asuntos con toda probabilidad 
tienen que tomar su curso. 
Tal vez nadie se ocuparía de moles-
tarse, si Liggettfue es lanzado sobre 
las cuerdas, o sí Riker-Hegeman sería 
contado fuera de combate, si los pode-
res beligerantes usasen solamente pil-
doras, las cuales constituyen las muni-
ciones legítimas de los droguistas, en 
vez de tabacos y cigarros, Pero ya 
qre la conducta de la guerra solamen-
te sirve para abaratar la mercancía co-
rriente de las tiendas al por menor en 
tabacos y cigarros a ios ojos de los 
consumidores, sin beneficio de ningu-
no en particular, el asunto ya ha dado 
sus consecuencias. E l viernes pasado 
las tiendas de Riker-Hegeman anun-
ciaban los perfectos de Hoyo de Mon-
terrey, Romeo y Julieta, Manuel Gar-
cía y Carolinas, el precio fijo de los 
cuales ha sido de 25 centavos por ca-
da uno, a 18 centavos por tabaco. E l 
precio de las vitolas de a 15 centavos 
cala uno se ofrecieron a 11 centavos. 
Tabacos que se venden a 20 centavos 
fueron ofrecidos a 16 centavos, taba-
cos a 15 centavos a 10, y vitolas de a 
10 centavos a 8 centavos. Algunas 
vitolas de mucha demanda actualmen-
te se ofrecieron a menos de su costo. 
E s verdad que no hubo un gran en-
tusiasmo para coger estas gangas. No 
es menos cierto, que si hubiese habido 
ese entusiasmo la compañía, que ofre-
cía estas gangas, no se hubiera decla-
rado en bancarrota, porque el número 
de dependientes no se aumentó en esos 
días, en tanto los que había ya em-
pleados tenían tan poco trabajo que 
decepcionaron a los directores de es-
ta campaña. E l mismo fenómeno se 
ha observado en las tiendas grandes 
de varios departamentos, que han 
ofrecido gangas extraordinarias. 
Pero la oferta ha servido para atra-
par gente que entraba en las boticas, 
alejándolas de las boticas rivales, don-
de tenían la costumbre de gastar su 
dinero superfino en vasos de soda, la 
ganancia sobre los últimos recompen-
sa sobradamente la posible pérdida en 
la venta de un tabaco; artículos de to-
cador, los cuales dejan una gran ga-
nancia y otras clases de beberías, sobre 
las cuales hay un margen de ganan-
cia considerable. Naturalmente el 
darle salida a estos artículos, fué el 
objeto de la oferta. 
Mientras no haya ninguna ley que 
prohiba que una farmacia, o cualquier 
otra casa, pueda ofrecer tabacos o ci-
garros a un precio que les venga en 
gana, el hecho es, que tales ofrecimien-
tos infieren una injuria permanente 
sobre el comercio al por menor en ta-
bacos. E l consumidor aprende a es-
perar precios bajos, todo el tiempo so-
bre todos los artículos, y tratará de 
evitar entrar en lo futuro en la tienda 
que le ha cargado el precio fijo. L a 
farmacia puede aguantar la presión 
del consumidor, porque como se ha di-
cho anteriormente, las pérdidas sobre 
las ventas de tabacos son más que igua-
ladas por las ganancias sobre las ven-
tas de otros artículos. 
E n los estados de la nueva Ingla-
terra la botica se ha hecho una institu-
ción importante en las ventas al por 
menor de tabacos y cigarros. E n la 
Metrópoli todavía la botica no ha he 
cho ningún milagro en las ventas de 
tabacos y cigarros. Si la campaña de 
abaratar los precios sirve para aumen-
tar el prestigio esto se ¡ probará más 
adelante.'' 
MERCADOSJZUCAREROS 
Revista de la semana que termina 
en iVIarzo 1o. de 1913 
LONDRES.—La remolacba abrió el lu-
nes a 9|9 peniques a cuyo precio se sos-
tuvo <5on muy pequeñas variaciones hasta 
el jueves que llegó a cotizarse a 9.10% pa-
ra este mes y 9.9%, para el próximo, y 
avanzó al siguiente día a 9.1114 para Fe-
brero y Marzo. Esta alza puede sin duda 
atribuirse a las liquidaciones de fin de 
mes, pues hoy sábado ha vuelto a decli-
nar cerrando a 9.9%, y 9.10% peniques pa-
ra este mes y el que viene, respectiva-
mente. 
NUEVA YORK.—Este mercado abrió 
quieto pero sostenido, manteniéndose los 
tenedores muy firmes durante toda la se-
mana en sus propósitos de no vender a 
menos de 2.3¡16c. c & f. y los refinadora» 
el de no pagar más de 3.5|32c. c & f. E/1 
martes se efectuó una venta a un especu-
lador a 2.3jl6c. c & f. para embarque de 
todo- el mes de Abril, y más tarde se hi-
cieron dos pequeñas operaciones para 
pronto despacho de 6.000 sacos centrífu-
ga de Cuba a 2.5;32c. c & f. y 4,000 sacos 
de Puerto Rico a 3.51c. derechos pagos, 
siendo el comprador de ambos la Federal 
Sugar Reflning Co. Después de estas ven-
tas y debido a las ofertas de Europa de 
2.03c. }. a. b. por 12,000 toneladas de azú-
car, y la firmeza del mercado, se vieron 
obligados los compradores a ceder en sus 
pretensiones, paagndo 2.3 16c. c. & f. por 
40,000 sacos para embarque en la primera 
quincena de Marzo y 6,000 toneladas pa-
ra Europa sobre las mismas bases y cam-
biaron también de manos 25,000 sacos pa-
ra Europa al mismo precio, y para embar-
que de todo el mes de Tlarzo, y hoy sába-
do se rumora, y por lo general se cree ser 
cierto, la venta de dos cargamentos he-
chos privadamente a los señores Arbuckle 
Bros., de New York, a 2.3 16c. c. & f., ce-
rrando el mercado muy firme sobre las ba-
ses del alza. 
HABANA.—En simpatías con el merca-
do de Nueva York este mercado ha esta-
do muy firme y activo durante la sema-
na que termina. Las ventas anunciadas 
suman unos 180,000 sacos, y los precios 
fueron mejorando paulatinamente. La de-
manda ha sido buena de parte de los 
exportadores que han pagado por lo ge-
neral un precio más alto de lo que dá el 
límite del mercado consumidor. Se han 
hecho ventas hasta 4,ljl6 rs. arroba en 
Matanzas y 3.96% en esta piara y cierra 
el mercado muy fuerte sobre estas bases. 
El tiempo por lo general ha sido favo-
rable en toda la Isla para la molienda y 
los Centrales en su mayoría están elabo-
rando más azúcar de lo que jamás han ©la-
borado en años anteriores. 
E l rendimiento continúa mejorando y 
como regla general es satisfactorio, aun-
que en algunas partes de Oriente sigue 
siendo aun bajo. 
El total de las entradas hasta el día lo. 
de Marzo asciende a 799,356 toneladas 
comparada con 619,808 toneladas el día 3 
de Marzo del año pasado, o sean 180,048 
toneladas de más y si se tienen en cuenta 
las entradas correspondientes al día 2 de 
Marzo tendríamos recibidos en los puertos 
195,048 toneladas de más que el año pa-
sado en igual fecha. 
A continuación el número de Centra-
les moliendo, entradas de la semana y to-
tal hasta la fecha de este año, compara-
dos con los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: En Marzo lo. de 
1913, 170; en Marzo 2 de 1912, 170; en 
Marzo 4 de 1911. 170. 
Arribos de la semana, toneladas: En 
Marzo lo. de I9ir, 108,010; en Marzo 2 de 
1912, 82,812; en Marzo 4 de 1911, 87,540. 
Total hasta la fecha, toneladas: En Mar-
zo lo. de 1913, 799,356; en Marzo 2 de 
1912, 619,308; en Marzo 4 de 1911, 599,955. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Marzo. 
„ 7—Alster. Bremen y Amberea. 
„ 8—Maartensdijk. Rotterdam, escalas. 
„ 9—A. de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 9-r-Santa Clara. New York. 
„ 10—Virginia. Hamburgo y escalas. 
„ 10—Chalmette. New Orleans. 
„ 10—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 13—Californle. Havre y escalas. 
„ 13—Wasgenwald. Veracruz y emulas. 
„ 17—Morro Castle. Veracruz y o.icalas. 
„ 17 México. New York. 
„ 17—Antonio López. Cádiz, escalas. 
„ 17—Ida. Liverpool. 
„ 22—Homereus Buenos Aires, escalas. 
„ 19—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 23—Grunewald. Progreso y escalas. 
„ 24—Mathilde.' New York. 
SALDRAN 
Marzo. 
„ 6—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Monterey. New Y'ork. 
„ 12—Maartensdijk. Veracruz y escalas. 
„ 13—•Californie. Nê r Orleans. 
„ 14—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 17—México. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 18—K. Cecille. Coruña y escalas. 
.. I»—Antonio López. Veracruz. 
„ 24—Grunewald. Canarias y escalas. 
Cuban Tradlng Co.: 
carbón. 
2,460 toneladas oe 
1 2 0 6 
Vapor cubano •Tumurl," procedente de 
New York, consignado a W. H. SmltlL 
Para la Habana 
E Sarrá: 40 bultos dogas. 
F Ajá y Ca.: 24 id. hierro. 
Viuda de Arriba y Fernández: 49 id. Id. 
G. Bulle: 17 barriles resina. 
Basterrechea y Hno.: 21 bultos ma-
quinaria. 
Ker E. y Ca.: 3 id. id. 
Purdv y Henderson: 282 id. acero. 
J. Aguilera y Ca.: 28 Id. hierro. 
Taboas y Vila: 19 Id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 23 id. id. 
J. Fernández: 11 id- Id. 
Steel y Ca.: 210 id. id. 
R Planiol: 250 barriles cemento. 
Pons y Ca.: 500 id. id. 
Luenga y Nevares: 125 id. id. 
Toca, González y Ca.: 250 id. id. 
R Valverde: 3 bultos efectos. 
C. B. Stevens y Ca.: 5,000 barriles a 
mLÍíDíaz y Hno.: 400 id. id. y 1,697 pieza!. 
madera. „„„ 
Orden: S50 barriles cemento. 800 ata-
dos mangos, 402 id. cartuchos, 1 caja ro-
dillos, 6 id. efectos, 786 barriles asfalto 
y 1,035 pacas heno. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Oli-
vette", capitán Phelan, G. Lawton1 
Chllds y Ca. 
46 tercios tabaco ^n rama. 
125 pacas tabaco en rama. 
12 cajas dulces. 
51 bultos provisiones. 
Para New Orleans vapor inglés "Tinhow" 
capitán O'Keefe, L . V. Placé. 
2,556 sacos azúcar. 
259 tercos tabaco en rama. 
23 pacas tabaco en rama. 
170 barriles tabaco en rama. 
1 caja tabacos torcidos. 
1 caja cigarros. 
20 cajas picadura. 
500 líos cueros. 
23 pacas esponjas. 
811 huaacles piñas. ¡̂TTl" 
447 huaacles plñaa. 1 
335 huacales frutas. 
599 huacales naranjas. 
3,106 piezas madera. 
10 bultos efectos. 
Para Gulfport goleta americana "H. T. 
Beachtm," caipitán Nicklas. J. Costa. 
En lastre. 
Para San Pedro de Macoris vapor noruego 
"Norhelm," por Lykes y Hno. 
En lastre. 
Para Galveston vapor alemán "Regina," 
por Lykes y Hno. 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Halifax," 
por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Marzo 5 
De Arroyos goleta "Etelvina," patrón 
Yerm, con 200 caballos leña y efectos. 
De Arroyos goleta "Julián Alonso," patrón 
Planell, con efectos. 
De Mariel goleta 'Pilar," patrón Palmer, 
con 800 sacos de azúcar. , 
De Mariel goleta "Mariel," patrón Ense-
ñat, con 200 sacos de azúcar. 
De Mariel goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con 670 sacos de azúcar. 
De Cárdenas goleta "Rosita," patrón Ale-
mañy, con 50 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta "María Carmen," pa-
trón Valent, con 60 pipas aguardiente. 
De Santa Cruz goleta "Joven Manuel," pa-
trón Lloret, con 300 sacos cebollas. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con 600 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Marzo 5 
Para Mariel goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con efectos. 
Para Mariel goleta "Altagracia," patrón 
navarro, con efectos. 
Para Mariel goleta "Mariel." patrón Ense-
ñat, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Julia," patrón Ale-
mañy, con efectos. 
Para Calbarién goleta "Francisco Javier," 
patrón Colomer, con eefetos. 
Para Ciego Novillo goleta "Hermosa Gua-
nera," patrón Guasch, con efectos. 
Para Bolondrón goleca 'María Torrent," 
capitán Maura, con efecto©. 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón Ríoseco, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
1 2 0 4 
Vapor noruego "Times," procedente de 
Sagua, consignado a Dufau Com. Co. 
Con azúcar. 
1 2 0 5 
Vapor alemán "Jo'oannes Rusa, 




1 2 0 7 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 800|3 manteca. 
Swift y Ca: 69 cajas puerco. 
1 2 0 8 
Vapor francés "Espagne," procedente de 
Saint Nazaire y escalas, consignado a Er-
nest Gaye. 
DE SAINT NAZAIRE 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 100 cajas vina-
gre. 
E . Miró y Ca: 100 id. id., 50 id. vino, 1 
id. efectos y 20 id. licor. 
J. M. Mantecón: 200 cajas aceite y 50 
id. vino. 
Restoy y Otheguy: 4 barriles y 50 ca-
jas vinagre, 17 Id. efectos, 90 id. vino, 2 
barricas cognac, 20 cajas aceite, 55 Id. 
conservas y 5 id. licor. 
Bustillo y Sobrinos: 100 id, vinagre. 
Negra y Gallarreta: 8 cajas conservas, 
35 id. licor, 4 Id. chocolate y 1 id. té. 
M. Muñoz: 20 id. conservas. 
J. Gohier: 1 barrica vino y 1 caja efec-
tos. 
R. Torregrosa: 50 id. vino. 
J. F. Burguet y Ca.: 50 id. id. 
J. Recalt: 1 caja conservas, 1 id. pan 
y 3 id. harina. 
F. López: 5 cajas dulces. 
J. M. Bérriz e hijo: 30 id. conservas. 
Marquette y Rocaberti: 200 fardos cog-
nac. 
Brunschwit y Pont: 3 cajas salchichón. 
F. López y Ca.: 2 bultos id. 
Larrañaga y Ca.: 12 id. id. 
Pérez y P.: 1 id. id. 
Romero y Tobio: 1 id. id. 
J. García y Ca.: 1 id. Id. 
A. Ceballos: 1 id. id. 
Alvaré, Hno y Ca.: 3 id. id. j 
Alvarez y F.: 1 Id. Id. v 
Llzama, Díaz y Ca.: 2 id. id. j 
Gancedo, Toca y Ca.: 6 id. id. 
E. Serrano: 3 id. id. 
E. M. Suárez: 1 Id. Id. 
Alvarez y Añoro: 2 id. id. 
R. Menéndez: 1 id. id. 
Velga y Ca.: 1 Id. Id. 
Suárez y Lamuño: 5 di. id. 
E. M. Pulido: 1 id. id. 
E. Hernández: 1 id. id. 
García, Tuñón, Pérez y Ca.: t> ti. Id, 
C. Diego: 3 id. id. 
Anéalo, Toraño y Ca.: 2 Id. id. 
E. García: 1 id. id. 
V. Loríente: 3 id. Id. 
Solís, Hno. y Ca.: 3 id. id. 
Bango y Hno.: 1 id. id. 
Rubiera y Hno.: 1 Id. id. 
F. Bermúdez y Ca.: 2 id. id. 
Peón, Muñíz y Ca: 3 id. Id. 
D. F. Prieto y Ca.: 1 Id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 1 id. Id. 
J. Pineda: 1 id. Id. 
Frera y Carrión: 3 id. id. 
Valdés, Incl;n y Ca.: 7 id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 4 id- id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
G. García y Ca.: 7 id. id. 
M. Soriano: 2 Id. Id. 
Barandiarán y Ca.: 3 id. id. 
R. R. Campa: 2 id. Id. 
J. L. Orsini: 1 id. id. 
F. Gutiérrez: 2 id. id. 
G. Gil: 1 id. id. 
Arredondo y Barquín: 10 Id. Id. 
Vega, Blanco y Ca: 1 id. id. 
V. P. Pereda y Ca.: 2 id. id. 
Celso Pérez: 7 Id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 id. id. 
Pernas y Ca.: 1 id. Id. 
M. Carbajal: 1 id. id. 
A. lucera: 1 id. Id. .¿T" • 
D. Sieurs: 1 id. Id. 
A. Duboimard: 1 id. Id. 
P. Somillard: 2 id. id. 
Charavay y Ca.: 1 Id. Id. 
Compañía Litográfica: 4 id. id. 
F. Alvarez: 1 id. Id. 
Viuda de Doria y Ca.: 1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 7 Id. id. 
O. de Belén: 2 Id. Id. 
Palacio y García: 8 id. Id. 
Briol y Ca.: 7 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 4 Id. Id. 
M. Castro y Ca.: 5 Id. Id. 
L. y Sánchez: 1 Id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 3 id. id. 
V. Campa y Ca.: 7 Id. Id. 
Pernas y M.: 3 id. id. 
R. Pelayo: 1 Id. id. 
D. Busquet: 1 Id. id. 
Escalante, Castillo y Ca; 9 id, id. 
B. López: 1 id. id. 
J. Morlón: 6 id. id. 
J. López R.: 3 id. id. 
R. Veloso: 1 id. Id. , w 
García y G.: 1 id. Id. 'V 
Conrado Pérez: 1 id. Id 1 
Sánchez y Hno.: 1 id. id. 
Maribona y R.: 2 Id. Id. 
Carrodeguas y F.: 4 id. Id. 1 
A. Cabrera: 3 Id. Id. 
M. Suárez: 10 Id. Id. ^ 
G. Maribona y Ca.:' 4 id. Id. ; 
R. Zamanillo: 1 id. Id. 
J. Martí F.: 4 Id. id. 
B. Pardias: 3 id. Id. 
Banco del Canadá: 16 Id. Id. 
F. C. Blanco: 1 Id. id. 
Prieto y Hno.: 2 id. id. 
C. F. Buy: 2 id. Id. 
Ministro de Bélgica: 1 id. id-
Hermanos Gustavo: 6 id. id. 
H. de Bienvernu: 31 id. Id. 
Cuervo y Sobrino: 2 id. id. 
Brandiere y Ca.: 38 id. id. 
Lange y Ca.: 2 Id. id. 
N. Gelats y Ca: 131 Id. Id. 
R. López y Ca.: 1 Id. Id. 
P. M. Costas: 3 Id. id. 3 
S. y Vidal: 1 id. id. 
Orden: 4 'd. id. 
DE SANTANDER 
Trueba y Hno.: 460 sacos papas. 
Pita y Hnos.: 70 cajas conservas. 
Romagosa y Ca.: 70 Id. id. 
R. Suárez y Ca.: 52 cajas vino. 
R. Veloso: 5 bultos efectoŝ  
J. López R.: 11 id. Id. 
A. R Vilela: 1 Id. Id. 
R. Gómez; 13 calas auesos 
DE LA CORUÑA 
Banco Nacional: 50 cajas metálico. 
Banco Español: 66 id. Id. 
M. Boan: 1 Id. jamones y 1 Id. 
J. Rodríguez: 1 id. chorizos. 
S. Pereira: 4 Id. jamones. 
1 2 0 9 
Vapor Inglés "Vizcaína," procedente 
Newport New, consignado a L. V. Placá 
Aponte y Arrojo: 3,084 toneladas ¿% 
carbón. 
1 2 1 0 
Rmolcador cubano "Teresa", consiga 
do C. L. Delmás. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 




















Londres, 3 d'v. . , » , 
Londres, 6C d|T, , , . . 
París, 3 djv 
París, 60 djv 
Alemania, 3 d¡v, , , , 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 
Estados Unidos, 60 d|T. 





Azocar centrifuga, ae guarapo, poltft 
«ación 96. en almacén, i precio de «a, 
tíarque, a 4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en aV 
macén a precio de embarque, a 2% rt, 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante ] | 
presente semana: 
Pa a Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Leandro Mejor. 
Habana, Marzo 5 de 1913. 
Joaquín Gumá y Ferrtft» 
Sindico Presidenta 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACieN DE TAIORES 
O F I C I A L 
Blllüter: del Banco Español de la Isla dt 
Cuba de 3 a 414 
Plata española contra oro español 
99 a 99Ví 
Greenbacks contra oro español 
109 a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 







Empréstito de la República 
de Cuba 111 116 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obi; aciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. . . . . . 111 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuesos a Villr.-
clara 
Id. id segunda Id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Holguín 92 «Itt 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañís. de Gas y Flec 
tricidad 116 124-
Bonos de la Havana Elec-
tric Ral lway's Co. len 
circulación) 100 11( 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 114 ala 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tr-cción de 
Santiago 102 109 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107% 10* 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrks . N 
Idem hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
li . Idtím Centra! azucarero 
"Covadonga" . K 
Empréstito de la República 
de Cuba 103 
Matadero Industrial. . . . 79 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en clr-
circulación >i 
Cuban Telephone Co. . . . 88 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 97^ 98% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 sin 
Banco Cuba n 
Jomp?.ñIa de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 98% 99 
Compañía Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 25 ff 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas n 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D'que de !a Habana Prefe-
rentes ¡i 
Nueva Fábrica de Hielo. . 110 2(W 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas)... 100 sin 
Id. Id. (Comunes) 4 sin 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i s h t Power 
Preferidas 105^ lOSTfc' 
Id. id. Comunes 931̂  94í4 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas j i 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba lí 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus n 
Cuban Telephone Co.. . . 86% 
Ca Alr-.acenes y Muelles 
Le Indios , i í 
Matadero Industrial. . . . 25 
Fomento Agrario (en clr 
culaclón N 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 25 
Cárdenas City Water "Works 
Company N 
Id. Fábrica de Marianao. . 69 
Ca. Puertos da Cuba. . . iln 











E S P A Ñ A , G R A N P O T E N C I A 
De pocos días a esta parte, el nom-
tiv de España viene unido a las combi-
naciones diplomáticas de Europa. E l 
gobierno de Roma entra en uegociacio-
jies con el de Madrid para un acuerio 
¿e mutua asistencia en sus respecti-
vos territorios de Africa. La prensa 
¿e París propone que Francia se alie 
con España, para evitar la vergüenza 
(xV) de que ésta caiga del laclo de Ale-
mania. Y un alto funcionario de la co-
rona inglesa se presenta de improviso 
^ la corte española, con instrucciones 
aún desconocidas, pero que de seguro 
•propenden a estrechar la amistad, ya 
¿mv íntima, existente entre España y 
Inglaterra, desde el matrimonio del 
feev Alfonso con la Princesa Victoria 
Eugenia. 
Fácil es colegir la causa de talee mo-
vimientos. Las grandes potencias, di-
vididas en dos grupos, la Triple Alian-
za (Alemania, Austria e It.<ll!a,• y la 
''Entente cordiale (Inglaterra, Francia 
v Rusia) representan CÜ la actuali-
dad un verdadero equilibrio de fuer-
zas por su población, su riqueza y sus 
elementos de combate próximamente 
iguales. E l conflicto de Oriente preo-
cupa al viejo mundo, pues existe el 
recelo de que traiga consigo la confla-
gración general europea. España, en 
esto caso, rompería el equilibrio en fa-
vor del grupo por quien se decidiere. 
E l instinto de conservación ha abierto 
los ojos a la Tríplice y a la Entente y 
una y otra los vuelven a la gloriosa 
nación hispana. Esto parece tan claro 
como la evidencia misma. 
Ahora bien, dejando a uli lado la 
dilucidación de la tesis relativa a la 
conveniencia o inconveniencia que pa-
ra España pueda significar su intro-
misión en las rencillas europeas, pre-
cisamente cuando la paz peligra—tesis 
muy compleja y difícil—preciso es de-
clarar que resultan halagüeñas para 
la madre Patria las genuflexioaes de 
los Esta-los fuertes ante ella, porque 
equivalen a un reconocimiento de que 
España figura de hecho y debe figura,-
de derecho entre las grandes poten-
cias. 
En realidad, la posición que ocupa 
en Europa es singular. Sus veinte mi-
llones de habitantes representan una 
población bastante menor que la de In-
glaterra (45), Francia (39), Rusia 
'(93), Alemania (65), Austria (50), e 
Italia (33) ; pero mucho mayor que la 
del resto de las naciones europeas, su-
puesto que Bélgica sólo tiene 7 millo-
nea, Turquía y Holanda 6. Portugal, 
Suecia y Rumania poco más de 5, Bul-
garia y Suiza 4. y Noruega, Grecia, 
Dinamarca y Servia no llegan a tres. 
Por su población, pues, España se ele-
va de un modo extraordinario entre 
las naciones secundarias, ninguna de 
las cuales alcanza el cincuenta por 
ciento de la cifra española; en tanto 
que entre las grandes potencias hay 
naciones, como Italia, cuya población 
es superior a la de España sólo en la 
proporción de 1 a 1.65. 
Por su presupuesto de ingresos. Es-
paña se destaca también de un modo 
extraordinario sobre las potencias pe-
queñas. Sus doscientos tres millones 
de pesos anuales, la colocan muy por 
encima de Bulgaria (38), Dinamarca 
(25), Grecia (26), Holanda (81), No-
ruega (82), Portugal (78), Rumania 
(88), Servia (25), Suecia (70) y Sui-
za (17). Sólo Bélgica y Turquía se 
aproximan aunque quedando a buena 
distancia, pues ingresan en sus arcas 
anualmente 135 millones de pesos. Es 
cierto que la menos rica de las gran-
des potencias, Italia, tiene im presu-
puesto de ingresos de 500 millones de 
pesos, o sea más del duplo que el de 
España; pero el de esta es superior en 
tres veces al promedio de los presu-
puestos de las naciones secundarias. 
Si se hiciera una clasificación exac-
ta de la capacidad de las naciones eu-
ropeas, España, menos fuerte que las 
grandes, pero mucho más que las pe-
queñas, merecería la nota de meeiiana 
o regoldar. Sin embargo, por su histo-
ria, por el papel que ha desempeñado 
durante muchos siglos en el mundo, 
por su obra civilizadora en América 
donde ha fundado tantas y tan im-
portantes naciones, España tiene un 
enorme poderío moral, que natural-
mente la lleva a formar en el grupo 
que pudiera llamarse la aristocracia 
de lo s Estados. 
Por lo demás, el factor integrado 
por los elementos de combate, le da 
positiva importancia. Un pueblo que 
durante sus guerras coloniales mantu-
vo sobre VSó armas cerca de medio mi-
llón de soldados, bien puede llegar al 
millón entero en caso de necesidad. Y 
•la "nación que, tras los desastres de 
1898, en vez de hundirse, crece y se le-
vante, salda sus presupuestos con su-
perávit y acomete con decisión y cons-
tancia el empeño de reconstituir su 
marina militar, que dentro de poco 
tiempo podrá presentar en línea de ba-
talla seis "dreadnoughts," eSj sin du-
da, una nación, cuya amistad o ene-
mistad no pueden mirar con desdan 
las potencias de Europa. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Febrero 27. 
Se nos telegrafió de Méjico que 
Mr. Wilson, Embaiador americano en 
aquella capital, había aceptado la 
versión oficial de la muerte de Made-
ro y Pino Suárez; pero luego se nos 
ha dieho que Mr. "VVilson no podía 
haber hecho tal cosa,- puesto que aún 
no está terminada la investigación 
judicial. De ésta resultará probada 
la culpabilidad del Presidente Huer-
ta y de su Ministro de la Guerra, el 
general Mondragón, que fueron los 
que ordenaron el traslado de los dos 
prisioneros del Palacio Nacional a la 
Penitenciaría y los oue ejercen juris-
dic ción sobre la fuerza encargada de 
la custodia? Xo hay que esperarlo; y 
a lo sumo, como dice el sesudo "Jour-
nal of Commerce," de Nueva York, 
se podrá censurar al Presidente y a 
su Ministro por haber dispuesto el 
traslado y por las condiciones en que 
éste se hizo. Xo habrá más responsa-
ble que el jefe de la escolta, coman-
dante Cárdenas: ol cual se cubrirá 
con alegar que la ¡uerza de rurales 
fué atacada y que los prisioneros in-
tentaron escaparse. Se les aplicó la 
famosa "Ley de fu^a," que no es, co-
mo se cree, invención mejicana y sí 
una práctica seguida, desde muy an-
tiguo, en todas partes. Lo mejicano 
es matar a los que "no" se fugan; y, 
antes, fué español, v con un Gobierno 
muy liberal, en plena Revolución de 
Septiembre, cuando Prim era Presi-
dente del Consejo y Rivero Ministro 
de la Gobernación.'Hubo entonces en 
las Cortes Constituyentes un debate 
acalorado, en el cual Cánovas y otros 
denunciaron al gobierno de Córdoba 
porque empleaba la Guardia Civil en 
matar a individuos, acusados de ban-
dolerismo, so pretexto de que inten-
taban fugarse. 
Agregaré que más tarde a Cánovas 
se le atacó en el Congreso, cuando era 
Gobierno, por haber enviado a la 
Mancha un juez especial, llamado 
Mol ero, para perseguir el bandidaje, 
y que, para arrancar declaraciones, 
daba tormento a los acusados y a los 
testigos. E n la historia—y sin remon-
tarse a los asirlos y babilonios—se 
encuentran ejemp'los de todo. 
Y no es la mayor o menor cantidad 
de barbarie contenida en la política 
mejicana, y en la de casi todas las re-
públicas de este lado del gran char-
co, lo más interesante y actual e im-
portante de este trágico asunto, sino 
la conducta de los Estados Unidos. Si 
se probase la culpabilidad del Presi-
dente Huerta, ¿qué haría el Gobierno 
de Washington? Xada, según todas 
las probabilidades, o tan poca cosa, 
que al nuevo imperante de Méjico no 
le quitaría el sueño: pues veo que los 
periódicos más indignados, después 
de poner al general de asesino y de 
traidor y de déspota, cuando han lle-
gado a lo más alto del "climax" de 
su horror y prodia:fido, como dice 
Montaigne, "las palabras felonas y 
contumeliosas," se apresuran a bajar 
el tono para manifestar que no hay 
motivo para intervenir en Méjico, 
que no se debe pensar en esa locura y 
que el üereolio Internacional, etc., y 
que la soberanía nacional, etc., etc. 
Pues si no se interviene ¿qué? 
Se ha hablado de no reconocer al 
general Huerta como Presidente; pe-
ro se añade que, como su gobierno se-
rá siempre un gobierno "de faicto," 
algunas relaciones habrá que tener 
con él y que no se pueden dejar desa-
tendidos los intereses comerciales 
americanos y que con alguno se ha-
brá de tratar para proteger las vidas 
y haciendas de los ciudadanos de la 
Unión establecidos en Méjico. Y tam-
bién se habla del caso de Servia y del 
entredicho en que el "mundo civili-
zado" puso al rey Pedro cuando su-
bió al trono, a consecuencia del asesi-
nato del rey Alejandro. L a verdad es 
que no hubo tal entredicho y que In-
glaterra fué la única nación que 
"adoptó una actitud," como dicen 
los politiquillos, y retrasó el reconoci-
miento del actual Rey de Servia; se 
permitió este lujo de pudor, proba-
blemente, porque no vende allí ni dos 
libras de jabón de Windsor. Austria, 
Rusia y Alemania, que sólo pensaron 
en la posibilidad de utilizar el alfil 
servio en el tablero del ajedrez diplo-
mático, no se anduvieron eon repul-
gos. Y a estas horas aquel monarca, 
sobre que está reconocido por todas 
las potencias, es, en lo militar, uno de 
los más prestigiosos de Europa, por 
haber derrotado a cien mil turcos en 
la batalla de Kumanovo. 
'"Xada sale tan bien como el éxi-
to." Y , por esto, si Huerta logra 
afianzar su gobierno, será reconocido 
como Presidente Provisional: o lo se-
rá como Constitucional, si decide ele-
girse. . . autonómicamente, a la usan-
za hispano-americana. Y se dejará 
banquetear por él ese mismo cuerpo 
diplomático extranjero que" no ha 
querido "lunchar" con el señor León 
de la Barra, Ministro de Relaciones 
Exteriores. 
E l hecho central de la situación— 
en cuanto podemos discernirlo los me-
ros espectadores—es que, mientras 
en el extranjero se cree que los Esta-
dos LTnidos buscan un pretexto para i 
intervenir en Méjico, en realidad lo | 
buscan para eludir la intervención. 
E l Presidente Roosevelt le puso a la 
Doctrina de Monroe un Corolario, 
que he alabado mucho, y que consis-
te, como es sabido, en esto: puesto 
que los Estados Unidos han contraído 
el deber de proteger a las naciones de 
América contra las agresiones de E u -
ropa, tienen el derecho de "policear" 
a esas naciones, con el fin de impedir 
en ellas disturbios, de los cuales pue-
den surgir cuestiones con las poten-
cias europeas. 
Cuando Mr. Roosevelt promulgó 
este Corolario, las convulsivas eran 
Cuba, Santo Domingo, Honduras, Ni-
caragua: "menú frétin," como dicen 
en Francia; peces chicos, fáciles de 
policear. Asunto de cañoneros y de 
alguna Infantería de Marina. Enton-
ces Méjico no tpnía "convulsiones." 
Ahora las tiene; y no son las de una 
sardinilla, sino las de un tiburón. 
Magno problema militar el de ocupar 
y pacificar un país con setecientas mil 
millas cuadradas de superficie y quin-
ce millones de habitantes, que saben 
hacer la guerra grande y la pequeña. 
¿Se retira el Corolario? ¿o se le po-
ne la aclaración de que no es aplica-
ble a Méjico? "México" not inelu-
dé! E n el primer caso, las repúblicas 
centro-americanas y las demás "con-
vulsivas" entrarán pronto en un pe-
ríodo de actividai revolucionarta; y 
en el segundo, ¿qué justicia ni qué 
autoridad moral habrá en lo de poli-
cear a unas naciones, porque son chi-
cas, y consentir la anarquía en la 
"única" que es limítrofe de los Esta-
dos Unidos y donde hay colocados 
novecientos millones de pesos de ca-
pital americano, sólo por ser grande? 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
No son los- empleados del riego, 
los capataces de los muelles y los 
obreros de la "Havana Coal Compa-
ny" los únicos que amenazan con el 
paro de sus faenas. 
Estamos en peligro de otra gravísi-
ma huelga; la del "Concejo Munici-
pal" habanero. (Perdónenos el Ldo. 
Pellón la redundancia.) 
Aquella repentina y famosa evolu-
ción política de los señores Peraza y 
Suárez está dando que hacer ahora a 
liberales y conservadores. 
Dice " E l Triunfo:" 
L a sitíuación creada al Ayunta-
miento habanero por la actitud de los 
señores Peraza y Suárez, pretendien-
do contra la ley y la razón permanecer 
con voto en el salún de sesiones en 
que había de tratarse una cuestión 
que les atañía directamente, no puede 
ser más grave. 
Nuestros correligionarios de la Cá-
mara Municipal, justamente indigna-
dos por semejante conducta, —una 
"brava" manifiesta según nuestro 
pintoresco argot'— han resuelto no in-
tegrar el quorum en lo sucesivo si de 
antemano no se resuelve justiciera-
mente el punto planteado, cuyas con-
secuencias serán, seguramente, la ex-
pulsión del Consistorio de esos dos se-
ñores concejales, Peraza y Suárez, ra-
zón por la cual violando el Regla-
mento de ese organismo pretenden in-
tegrar con voto la sesión en que se 
trate la materia. 
Según tenemos entendido los seño-
res Menocal, Freyre y Lanuza han 
emitido opinión favorable de todo en 
todo al criterio de nuestros correligio-
narios de la Cámara, y ese juicio de-
be traducirse en hechos. 
Desde aquel salto mortal, que origi-
nó este conflicto, supusimos que sería 
difícil compaginar la rectitud y hon-
radez de Freyre y Menocal con la 
rara y genial actitud de los señores 
Peraza y Suárez. 
Se están tocando las consecuencias. 
Ya no son únicamente los libe-
rales los que • desautorizan al Pre-
sidente del Municipio y a su compa-
ñero en la evolución. 
Por lo visto los conservadores no 
piensan molestarse en defenderlos. 
Nos van a hacer creer al cabo que 
Cuba es el horno donde se amasan las 
tremendas conspiraciones a favor de 
Madero, de Castro y de Zelaya. 
Los grandes rotativos norteameri-
canos publican el siguiente cable diri-
gido desde la Habana: 
" E l Campo de Marte, en otro tiem-
•po el famoso "reconcentrado" ha si-
do testigo de una manifestación 
m ons tru o orga n i z a d a p a r a pr o te sta r 
contra la muerte de F . Madero, ex-
presidente de Méjico, la de José Pino 
Suárez y la de Gustavo Madero. 
Después de la reunión, una gran 
inuchedumbre se presentó en el Pala-
cio, en la Secretaría de Gobernación 
y en otros departamentos públicos 
gritando "¡Abajo Huerta! ¡Yiva Mé-
lico, v de vez en cuando ¡ Viva Cas-
tro!" 
Aquí ha sido organizada una junta 
revolucionaria por los .partidarios de 
los Madero. 
Espediciones fílibusteras. serán 
enviadas, según se dice, de aquí a 
Méjico. . 
La familia del ex-presidente y el 
Ministro cubano llamado aquí por 
incidentes ocurridos entre él y los 
otros diplomáticos han llegado hoy a 
la Habana en el cañonero "Cuba." 
;Oh, la manifestación monstruosa 
compuesta de cuarenta hombres! 
; Oh el ronco y asordante vocerío de 
¡abajo Huerta! ¡Yiva Castro! que 
hizo retemblar, sin que nadie se ente-
rase, la techumbre del palacio y las 
paredes de la Secretaría de Goberna-
ción y los muros del Morro y la Ca-
baña! 
¡ Oh la junta revolucionaria que ha 
brotado por escotillón en un día y 
que tiene ya preparada la flota de 
tropas expedicionarias que han de si-
tiar y cañonear de nuevo el palacio 
presidencial de Méjico! 
• ¡Oh manes del formidable Linco-
lemo de Brandebarbarán de Boliche 
y de Pentapolín el de los arremanga-
dos brazos! 
¿Qué hará el gobierno democrático 
de los Estados Unidos respecto a las 
repúblicas convulsivas? 
Del programa del Partido y de las 
declaraciones de los nuevos Presiden-
te y Vicepresidente se infiere que no 
gustan mucho de intervenciones e iu-
gerencias en pueblos extraños. 
Pero prácticamente ¿les será posible 
cruzarse de brazos ante las sacudidas 
de los pueblos enfermos de convul-
sión ? 
Dice Escobar en su corresponden-
cia a " L a Lucha:" 
Al parecer, las relaciones entre los 
Estados L'nidos y las Repúblicas 
"convulsivas" van a entrar en un pe-
ríodo interesante; porque, o el parti-
do democrático, que comenzará a go-
bernar aquí el 4 de Marzo, procura— 
como, en la medida posible, han pro-
curado, los Presidentes republicanos, 
Mr. Roosevelt y Mr. Taft—poner or-
den en esos países, o resuelve dejarlos 
cocerse en su propio jugo. 
En el primer caso, habrá interven-
ciones, contra las cuales se protestará 
en las más de las naciones hispano-
amcrieanas: y en el segiinck), vendrán 
guerras civiles y otros "fieros ma-
les" y mostrarán todos los primores* 
de su repertorio esos generales que se 
dedican a libertar, regenerar y res-
taurar. 
Desechado el impenialisrao que el 
partido demócrático aborrece, a lo me-
nos teóricamente, es lógico pensar que 
el nuevo gobierno norteamericano, no 
ha de dedicarse al juego de dar acei-
te y fuego a las revoluciones ni al da 
extender la varilla de su veto mien-
tras no le den participación en el ban-
quete ni al de buscar agujeros por 
donde penetrar en las Aduanes me-
diante fiscalizaciones financieras, ni 
al de mover sus acorazados apenas 
suene un tiro loco en la manigua. 
Intervendrá el coloso muy a pesar 
de sus doctrinas amorosas y pacifica-
doras si alguna de las repúblicas se 
empeña en seguir jugando a las revo-
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L A S Q U E V U E L V E N 
üe venta en "LaModerna Poesía" 
CContlada) 
7 rosados, las tintas claras- de los ves-
tidos, los discos brillantes de las som-
brillas sobre un fondo azul ligero, for-
^aaban una de esas sinfonías de luz 
aceptadas con fruición por la pintura 
Moderna, y reproducidas en los tapi-
ces que no tardaron en modernizar 
Muestras costumbres, y hacer que des-
aparecieran los sueños misteriosos, 
bultos entre los rumores sombríos de 
verde follaje, y el insaciable afán de 
•ofiar con tintas de color indetermina-
do. 
En pleno día, el aire se ilumina, el 
ÍMor triunfa, la espiritualidad se des-
Jfincee; y este arte nuevo es el símbolo 
^ una época materialista, que, sólo se 
cuida de las sensaciones exteriores. 
^os que estaban allí reunidos, perte-
^«cían a esta época; y e\ sentimiento 
^1 lujo v la riqueza los dominaba, y 
constituía su manera de ver y de sen-
^lr; Con un egoísemo inconsciente 5« 
Ajaron llevar de aquella atracción, y 
*c agruparon; los jóvenes, para coque-
tear los otros para charlar o murmu-
tar a su placer... 
L-a voz de Paula no tardó en oírse 
^0r encima, de todas: la amimación era 
cada vez mayor-, la expansión acrecía: 
solo Enriqueta continuaba en su asien-
L a señora Le Hallier no la habni 
perdido de vista un solo instante. E n 
aquellos momentos de satisfacción nara 
todos, la madre de Enriqueta sostenía 
una lucha interior; y, no obstante su 
aspecto sereno y tranquilo y su acti-
tud afable, sentía verdadera rabia con-
tra aquellos invitados, a quienes reci-
biera con tanto agrado. 
Gente sin tacto y estúpidas,^ que al 
acercarse a Enriqueta lo hacían con 
aire de desconfianza, y se apresuraron 
a separarse de ella, como si a su lado 
sólo se sintira la gravedad, el fasti-
dio, el aburrimiento. Las jóvenes de 
su'edad no la trataban como a una de 
tantas, ni procuraban ir a su lado. 
Vestida de blanco, en aquel fondo de 
verdura hacía el efecto de la estatua 
de un santo a quien se admira y se 
-venera un instante, pero que después 
se le vuelve la espalda, para ir a ocu-
parse de las cosas del mundo, de las 
realidades de la vida. 
E r a a Paula a quien rodeaban; a 
Paula, que ocupaban el lugar de En-
riqueta. Cierto que había servido de 
pretexto para aquella reunión., cuyo 
motivo debía ser el que se divirtiera 
la sobrina de la dueña de la casa, dar 
ocasión para proporcionarle un casa-
miento. No había sido mala idea. . . 
Pero la figura de Paula era preciso 
que pesapareciera. ¿Con qué derecho 
se atrevía a ir y venir de aquel modo? 
¿Quién era ella para permitirse hacer 
los honores de la casa? ¿Que resaltara 
su persona en primer término? ¿Que 
la rodearan todas, y quS al mirar y 
sonreír a su tía ésta emponzoñándose el 
alma 1 
—Permítame usted que le elogie a su 
sobrina—fué a decirle el señor de Cer-
nieres, padre.—Siempre había admira-
do sil belleza; pero no sabía que tuvie-
ra tanta gracia y tanto ingenuo. Cuan-
do quiere, resulta irresistible; y si se 
lo propone, creo que mi pobre Juan 
no continúa por mucho tiempo viudo. 
La señora Le Hallier se volvió hacia 
donde «jugaban al volante, y vió que 
Juan estaba entre los jugadores, y a 
Paula, dirigirse a él con la raqueta en 
La mano. 
Le dirigió una frase, a la que Juan 
contestó sacudiendo la cabeza, y sin 
insistir más, la joven apretó el ceño 
y se retiró ligera, mientras que él sa 
dirigió a paso lento hacia donde En-
riqueta se encontraba. 
Las pelotas se lanzaban de igual mo-
do que se- habían cruzado ocho años 
antes entre otros jugadores. L a se-
ñera Le Hallier dejó de observar, de 
criticar y de atormentarse; se fué a 
buscar a sus convidados, y los encontró 
simpáticos y agradables; se puso a ju-
gar, y jugó más que nadie durante 
aquella fiesta, que le había producido 
el resultado que esperaba. 
Casi todos se marcharon al mismo 
tiempo cuando comenzó el crepúsculo; 
pero, aunque habían desaparecido, que-
daba algo: una nota, una vibración, un 
fluido, un poco de vida, que al unirse 
a la atmósfera de costumbre, producía 
una excitación especial, 
Paula tocaba en el niann del gran sa-
lón un cake-walk endiablado, que es 
posible le hiciera entrever las figuras 
de algunos de los convidados, pero que 
en realidad sólo encantaba a los seten-
ta y cinco años de M. de Vernieres .̂ 
Aleaos indulgente que éste, la señora 
Le Hallier, acompañada de Enriqueta 
y de Juan, entró en la biblioteca. 
—Vamonos—había dicho,—porque, 
de lo contrario, concluiremos por que-
darnos sordos.—Y dirigiéndose al hijo 
de M. de Vernieres:—Juan, usted come 
aquí; lo hemos convidado su padre y 
yo. Pero si tiene usted prisa en mar-
charse por los niños, diré que adelan-
ten la comida. 
Y desapareció tras un espeso portier 
de Persia, una maravilla de indudable 
mérito, como todo lo que en la habita-
ción había: muebles antiguos, bibelots 
auténticos, libros que contaban siglos 
de existencia, y en todo se dejaha ver 
el orden y el buen gusto, nota carac-
terística de aquella casa, donde todo 
era calma y prosperidad. 
E l sol poniente dejaba caer sus úl-
timos rayos de oro sobre los cuadros y 
sobre las vitrinas de la biblioteca, 
mientras iban llenándose de sombra las 
obscuras maderas de las ensambladu-
ras y de la estantería. 
E n una ancha butaca Enriqueta, ves-
tida de blanco, se destacaba más joven 
que de costumbre, casi una niña, y 
Juan se dejaba llevar de una ilusión. 
—¡ Cuánto me agrada verla vestida 
de blanco como otras veces!—dijo len-
tamente, de pie ante ella, con un codo 
apoyado en el mármol de la chimenea. 
Enriqueta pasó la mano por el en-
caje del vestido.-
—Este vestido me recuerda el há-* 
bito que he llevado tanto tiempo. 
Ambos sintieron una triste impre-
sión. 
—¿ Por qué dura tan poco el encan-
to ?—-dijo ella. 
Juan interrogó» 
—¿A qué llama Usted "tanto tiem-
po," Enriqueta? 
—A seis años; siete, con el del no-
viciado. 
—¿ Cree usted que ese es mucho tiem-
po en fa vida? 
— E s la juventud. 
— L a juventud no es todo. 
E l día seguía declinado. En la ha-
bitación inmeidiáta continuaba deján-
dose oír el piano, cuyas teclas parecían 
heridas por unos dedos de hierro, en 
vez de las flexibles y delicadas de Pau-
la. Sin embargo, en aquella música 
disparatada había algo de ingenuo, al-
go de alma; pero de un alma desorde-
nada y loca : la suya. 
— E s preciso—dijo Juan—olvidar el 
recuerdo de ciertas cosas, que constitu-
yen un símbolo. 
Y contempló en silencio ünas instan-
tes el' vestido blanco de la hija de la 
señora de Le Hallier. v 
—Lo sé por experiencia—continuó.— 
Cuando escribí la solicitud pidiendo 
mi retiro, no vacilé un solo instante. No 
me quedaba otra cosa que hacer; ha-
bía que consumar el sacrificio, y lo 
consumé dignamente: mis camaradas 
estaban realmente afectados. L a hora 
del desfallecimiento fué cuando tuve 
que quitarme el uniforme ; me sentí em-
pequeñecido, anonadado, casi incapaz 
de vestir otro traje, y de ser útil' para 
algo. 
Enriqueta creyó estar viendo en la 
celda de la calle de Grenelle un ancho 
hábito vacío, abandonado, el despojo 
del alma de la hermana San Gabriel; 
alma quizá también muerta, o por lo 
menos, en situación de no vivir va la 
vida de otras veces. 
—¿ Y sabe usted—terminó Juan— 
cuándo he conseguido dominar esa im-
presión? Ese bárbaro d í a . . . es de-
c i r , . . . esta primavera únicamente; el 
día de las elecciones, en el que arroja-
mos del municipio a los internaciona-
listas, y colocamos en él a hombres 
honrados, a verdaderos franceses. 
Grande o pequeña, era una victoria en 
favor del país, y la única manera como 
yo podía servirle. Me agarré a esa 
banda de la alcaldía, insignia un poco 
ridiculizada, no muy caballeresca, pero 
cuyos colores son los mismos que loa 
de la bandera. 
L a señora Le Hallier no se presenta-
ba; Enriqueta escuchaba cpn atención 
suma, y Juan se dió cuenta, al fin, de 
que había llegado el instante buscado 
por tanto tiempo, 
—Hacer lo que se puede en la vida, 
cuando no es permitido hacer lo que 
se quiere—dijo,—es lo mejor y más 
prudente. 
—Sí; cuando no se trata de cambiar 
de carrera, de modo de vivir y de cos-
tumbres. Mas cuando es necesario 
transformarse, contrariarse en los más 
íntimos sentimientos, abjurar de lo que 
se ha creído siempre inviolable.,. 
Enriqueta no concluyó, y parecía es-
perar la respuesta que no atrevía a 
darse a sí misma. 
—Si las circunstancias hacen que esa 
ruptura cdn el.pasado constituya una 
j necesidad y un deber—dijo duan. 
A la luz contraria, el semblante de 
Enriqueta no revelaba más que el óva-
; lo indistinto en la aureola irregular de 
sus cabellos rubios: pero en el movi-
j miento que hizo para volver la cabeza, 
| se dejó ver su decaimiento. 
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iliciones con tan impenitente y an-
tojadiza terquedad que llegue a aca-
bar con la paciencia de las po-tencia,3 
europeas y con la mansedumbre 
evangélica de Mr. Wilson. 
Entonces, por mucho que pese ol 
programa no "intervencionista'' de 
los demócratas, ha de pesar más la 
doctrina de Monroe. 
Continúa el señor Escobar: 
Algunos de eso» profesionales de la 
revolución, contando con que el parti-
do democrático seguirá la política de 
manos quedas, se preparan ya a ope-
rar. Aquí han publicado algunos ve-
nezolanos que el ex-dietador Castro 
ha venido a América con un plan pa-
ra derribar a su sucesor, el Presiden-
te Gómez. 
Y en el "Herald" ele ayer, se habla 
de un plan, más vasto, de Zelaya, e! 
ex-dictador de Nicaragua. Se trata 
nada menos que de derribar los Go-
biernos de Nicaragua. Honduras y 
Ouatemada y de formar, con esas na-
ciones y con el Salvador una Federa-
ción Centro-Americana, que sería re-
girla por Zelaya con la probidad, el 
liberalismo y los senfimientos huma-
nitarios que han acreditado su marca. 
'Uno de los complementos del plan es el 
asesinato do los Presidentes de Hon-
duras. Nicaragua y Guatemala; cuan-
to al Salvador, como allí ha sido, ha-
ce, pocas semanas, suprimido un Pre-
sidente, el despachar otro tan pronto 
sería pleonástico. , 
He ahí las impurezas de la realidad 
con que topiezan todos los grandes 
ideales. 
E n cuanto ha subido a la Casa 
Blanca un partido casi romántico, ya 
comienza a brotar la prosa dura y 
sóidida de los dictadores hispano-
americanos. 
¡Quién sabe si la industria de las 
revoluciones entra en el destino ma-
nifiesto de algunos pueblos de la 
América latina, del mismo modo que 
la intervención cae bajo el destino 
manifiesto del gigante americano! 
El ayuntamiento es la casa clel pue-
blo. Pero apenas ha habido alcallc 
que se haya acordado del pan coti-
diano do ese pueblo muy amado. 
Freyre de Andrade a quien llaman 
el aristócrata, el Czar del Municipio, 
lia tenido la ocurrencia de parar 
mientes en esas pequefieces en cuya 
esfera gira la vida del vulgo, $b 
aquel vulgo tan despreciado hasta por 
el amable Horacio, que se despierta 
pensando con qué La de almorzar hoy 
y con qué ha de comer mañana. 
Freyre de Andrade ha pensado en 
el pan de ese vulgo mediante varios 
proyectos. 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jab<5n desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
Pídase y obténgase el 
en Lodas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño, 
í^ecSo cent. CO. 
Informa " L a Discusión:" 
Uno de los proyectos consiste en es-
tablecer por cuenta del Municipio dos 
fondas económicas en las cuales el po-
bre tendrá dos platos y pan por diez 
centavos. 
En esas fondas no podrá admitirse 
más dinero que ese y el Municipio cui-
dará de que sean buenas y abundan-
tes las raciones; pues el servicio se 
prestará por administración. 
Más adelante el Municipio imprimí 
rá "tickets", que las personas pudien-
tes podrán adquirir a diez centavos y 
distribuirlos gratis entre las clases 
menesterosas. 
En su oportunidad se tomarán las 
medidas para destinarles edificios es-
peciales. pero< mientras se instalarán 
las mencionadas fondas en los locales 
disponibles que posea el Municipio. 
Propónese además Freyre de An-
drade establecer un Monte de Piedad 
Municipal y un préstamo, de salarios 
al más módico interés. 
Y tiene además el propósito de al-
zar un cinematógrafo gratuito al aire 
libre para esparcimiento del pueblo. 
Comiéncese por las fondas econó-
micas...con tal que no las pague el 
•contribuyente. 
Y venga lo demás por añadidura, 
e l c o I í k o 
S E N A D O 
No hubo. sesión 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrar aver sesión el Senado. 
C á m a r a d e R é p e e s e n t á n t e s 
5 - l t M 9 1 3 
De votación en votación 
La sesión deslizóse-lenta y sin un 
gran interés, presidida por el doctor 
F E R R A R A . 
Aprobada el acta de l a última y en-
terada la Cámara de un mensaje del 
Poder Ejecutivo, dióse cuenta, de un 
proyecto de ley procedente del Sena-
do sobre inamovilidad de los fiscales. 
E l Sr. CAMPOS M A R Q U E T T I pi-
dió que se declarase de urgencia. este 
asunto. 
. E l Sr. R O I G feé opuso. • 
Efectuadas nomiiialméüte las" co-
rrespondientes votaciones, aprobóse 
la urgencia por 38 votos contra 19;.y 
el proyecto por 82 contra 27.-
Pero el señor LANUZA observó en-
tonces que la urgencia de tal proyec-
to sólo pudo ser votada por 57 seño-
res representantes, núnioró irísilfi-
ciente para tal votación; segííii el Rei 
glamento. 
Promovióse como' consecuencia un 
larsfo debate entre los señores F E -
RRARA, PARDO, SOTO y LANU-
ZA, y, al fin, el Presidente conferen-
ció con los Secretarios, resolviendo 
después anular las dos votaciones ve-
rificadas, y proeediéndose a hacerlas 
de nuevo por él procedimiento nomi-
nal, con el resultado siguiente: a fa-
vor de la urgencia 30, y en contra 29, 
y quedando, no obstante, rechazada 
la petición del señor CAMPOS MAR-
Q U E T T I , por no haber intervenido 
en la votación las ires cuartas partes 
requeridas por el Reglamento. ' 
Declaró entonces el señor Presiden-
te que la diferencia que se advertía 
en los votos a favor y en contra, ha-
biendo aumentado todos aquéllos 
mientras éstos disminuían, se debía a 
que varios señores . representantes 
habían cambiado rápidamente de opi-
nión. 
Se procedió después a votar si se 
incluía o no el proyecto aludido, de 
conformidad con lo solicitado por los 
señores SARRAIN, .CAMPOS MAR-
Q U E T T I y otros, en la próxima or-
den del día, y . . . ganaron los libera-
les por 31 votos contra 29. 
Leyóse a continuación otra comu-
nicación del Senado, remitiendo un 
proyecto de ley sobre la forma de ha-
cer los asientos de traslación del Re-
gistro de la Propiedad del Noroeste. 
Los señores URQUIAGA y otros 
presentaron una p3tición para que st 
declarara urgente y se resolviera en 
seguida, la cual fué defendida por el 
señor BUSTO v combatida por el se-
ñor F E R R A R A . 
Al pedir el señor BUSTO que se 
prorrogara la sesión, el señor F E -
R R A R A interesó votación nominal, 
aprobándose la prórroga por' 31 votos 
contra 22. ' 
E l señor F E R R A R A pifHó que pa-
sase el proyecto a la Comisión dé Có-
digos. 
Fué ivfbazada l a proposición, ha-
biendo explicado su voto en contra el 
Sr. ROIG. 
Y , finalmente, se ^cordó incluir el 
proyecto referido en el segundo lu-
gar de la próxima orden del día. 
L a sesión se levantó a las seis me-
nos cuarto. 
de loa Hosnbsv** 
Gsrantíiado. 
rarecio,31.íOp5<»t« 
Siempre i la vtmt» ta la 
Farmacia dei Dr. Kaiiual 
Johnson. Ha ̂ oraóo á 
ot-xia, lo cer(irá & tiSteC 
Baga la praeba. Ss «oK-
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L. PAUTAUBERGE 
CSUBBEVOlE-PAfUS 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Crecí i na es registrada bajo el c0 1948 en 
la Repablica de Cuba por WILLIAM PEARSON. Hamburgo. 
I.AS ALMORRANAS SE Cl RAX EX 6 A 
14 DIAS, con él UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sesn slniMes, sangrantes, con plcazfln o 
externas, por rebeldes que sean. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
No hubo sesión 
Ayer tarde no pado celebrar sesión 
la Cámara Municipal, por falta de 
quorum. 
Los concejales liberales no concu-
rrieron, haciendo así efectivo su 
acuerdo de no integrar el "quorum" 
mientras presida el señor Peraza. 
Hoy habrá sesión extraordinaria 
para discutir y tomar acuerdo sobre 
el escrito del Ledo. Viondi, pidiendo 
que scart declarados vacantes los car-
gos de concejales que desempeñan los 
señores Peraza y Snárez, por haberse 
pasado del Partido Liberal a la Con-
junción Nacional después qiie ésta 
triunfó. 
Esta sesión promete ser muy ani-
mada e interesante. 
Ü O T I S P É R S O U A L E S 
BIENVENIDA 
Procedentes de Barcelona, deben de 
llegar hoy a esta capital, en el vapor 
"Corcovado," la señora doña Luigar-
<la Gener de Torres, su esposo don Pa-
blo Torres y sus hijos doña Juanita, 
don Francisco y don José. 
Según nos manitiesta nuestro queri-
do amigo don Pablo Quadreny. apode-
rado de la gran fábrica de tabacos y 
cigarros " L a Excepción," de la que es 
dueña la señora Gener de Torres, los 
viajeros se hospedarán en el hotel " I n -
glaterra" donde tienen separadas ya 
sus habitaciones. 
Reciban por anticipado la más cor-
dial bienvenida, y celebraremos que 
su estancia entre nosotros les sea 
gratísima. 
RAFAEL RADILLO 
En el día de ayer y después de bri-
llantes ejercicios, en los que desarro-
lló admirablemente una tesis de De-
recho Romano, obtuvo el grado de 
Doctor en Derecho Civil, con la cali-
fieación de sobresaliente, el joven Ra-
fael Radillo y García, hijo de nuestro 
estimado amigo don Rafael Radillo y 
de la Moneda. 
Formaron el tribunal examinador 
los. señores Dolz, A.veroff.y Sánchez 
Fuentes, quienes tuvieron frases enal-
tecedoras para el joven Radillo, a 
quien felicitamos sinceramente, lo 
mismo que a sus familiares. 
g r a T i t u d 
Al partir para los Estados Unidos 
del Norte, deseamos hacer constar 
nuestro profundo y sincero agradeci-
miento al Gobierno de la República 
de Cub'a, a los hospitalarios y genero-
sos habitantes de esta ciudad y a sa 
ilustrada prensa, por la acogida que a 
nuestra familia y a nosotros se digna-
ron dispensar y que jamás podremos 
olvidar. 
Amargados por los terribles suce-
sos acaecidos en nuestra Patria, el 
primer consuelo se lo debemos a Cu-
ba, por habernos proporcionado un 
crucero para salir de nuestro país y 
pdr las innúmeras y generosas aten-
ciones con que nos han favorecido su 
Gobierno, prensa y habitantes. 
E n la imposibilidad de dar a todos 
y a cada uno las más expresivas gra-
cias por proceder ten noble y sonmo-
vedor, acudimos- a la hospitalidad de 
la prensa habanera, para que se digne 
publicar las presentes líneas, testi-
monio fiel de nuestra gratitud. 
Habana, Marzo 4 de 1913. 
Francisco Madero.—Ernesto Mañero. 
m k í e s o T é d í q g i g o 
Por la presente se ruega a todos 
los maestros del distrito escolar de la 
Habana para que concurran el sá-
bado 8, a las tres de la tarde, al 
Ateneo, con el propósito de consti-
tuir la Agrupación Congresista de la 
ciudad, única que falta por llevar a 
cabo. 
L a comisión organizadora. 
N E C R O L O G I A 
A temprana edad, y muy querido 
de cuantos lo conocían, ha bajado a' 
sepulcro el niño Armando, hijo de los 
apreciables esposos María Estrada y 
Modesto Sánchez, empleado de la ca-
sa de banca de Upmannn. 
Dolor inmenso, sin nombre y <áu 
consuelo, es el de esos padres al ver 
que ha desaparecido para siempre del 
hogar que alegraba con sus sonrisas y 
sus caricias el hijo idolatrado. 
Reciban nuestro testimonio de pé-
same. 
3 ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ g 0 » 9 ^ 0 ^ ^ ^ ^ " ® 
Fundada 17S2. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e ^ B r a n d r e t t i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a el Estreñimiento Crónico. 
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Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estrefilmiento, Bilioíidod, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Bátómasro, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ^ ^ t ^ t i í ^ 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino fortiticante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y l i s quinas Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vinosa reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niñcfc. 
AVISO MÜI IMPORTANTE. — m único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL el solo que tiene el derecho de Uaniarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hice mención en el {oimulavio del 
Prnfssor BÜUCHARDA T es el de M" CLEMEHT y C". de Valence 
(Brome. Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión üe 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ". — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
VinoDésiles 
E l MEJOR T0HIC0 T EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r a t o d o s los V i n o s de Q u i n a conoc idos . 
I » Cl V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a dift 
n a j o l a f o r m a d d « n e a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VEN i A BN TOQA8 LAS BOTICAS 
SI USTED Q U I E R E CURAR PARA SIEMPRE E L 
S T O M A G O 
V RESTABLECKR LA FORMALIDAD DE SUS FLNCIOXES, TOME 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
V loerrarfi su dearo sin pérdida de tiempo ni diners. Podrft comer cuanto quiera 
y apetrci-a n\n que le haĉ t dallo y desterrarA para siempre toda molestia ocasionada 
por imperfeota o mala dlscwtiftn. 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
Z A R Z A P A R R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta i:q solo frasco para que desaparezcan los herpes, eezeinas, ronchas, herl-
nipelas .escaria»Inas. etc. Con do» frascos, garantizo la curación de TODO FI.l'JO 
CROXICO de cualquier origren o.ue sea y con 4 o 6 frascos, os veréis libre de I.VFAR-
TOS?, rÜttÓtUQS, ESCROn LAS, ULCERAS O LLAGAS y REUMATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y SOTICAS 
C 313 194.-6 M. 
S E P E L I O 
E n la tarde de ayer fué conducido 
al lugar del descanso eterno el cadá-
ver de la respetable dama doña Be-
lén Loret de Mola y Varona, madre 
amantísiraa de nuestro distinguido 
amigo señor Márquez Sterling, Mi-
nistro de Cuba en Méjico. 
Numerosas coronas de biscuit unas, 
y otras de flores naturales en cuyas 
cintas aparecían grabadas tristes y 
lacónicas ofrendas de desconsolados 
deudos, y cariñosos amigos, ocupa-
ban la carroza que seguía en pos de 
la que trasladaba el fúnebre y lujo-
so ataúd. 
E l piadoso acto fué mía evidente 
manifestación del pesar que la des-
aparición de la virtuosa señora ha 
producido en esta sociedad y expo-
nente al par. de las consideraciones y 
el afecto que disfruta el ilustrado se-
ñor Márquez Sterling. 
Cuanto vale y significa en las al-
tas esforas oficiales del país allí es-
taban formando el luctuoso cortejo 
en unión de otras muchas personali-
dades del mundo científico, literario 
y periodístico. 
Entre esa enorme concurrencia se 
encontraban en nombre y represen-
tación del Presidente de la República 
su ayudante el capitán señor Solano 
y los Secretarios de Estado, Agricul-
tura, Instrucción Pública y de la 
Presidencia, el Subsecretario de Ins-
trucción Pública, los señores Ramí-
rez, Marcelino Díaz de Villegas, 
Font Sterling, Montoro, Juan Gual-
berto Gómez, José Lorenzo Castella-
no, Bárzaga, Sánchez de Bustamante, 
los doctores Ensebio Hernández, Be-
tancourt, Gutiérrez Lee, Chabán y 
Aróstegui, el Ministro del Perú, el de 
Cuba en el Brasil, señor Valdivia; los 
señores Moreno Merlo, Max Enrique 
üreña , Néstor Carbonell, Cadaval, 
Silveira, Foneueva, varios altos em-
pleados del Departamento de Esta-
do, senadores, representantes, y pe-
riodistas e infinidad de personas cu-
ya relación sería interminable. 
E n la capilla de la Necrópolis se 
la entonaron preces al Dios de la Mi-
sericordia por la paz del alma de la 
extinta, a cuyos religiosos votos uni-
mos los nuestros, anhelándole al par 
al atribulado espíritu de nuestro que-
rido amigo señor Márquez Sterling, 
la resignación cristiana que ha de me-
nester en estos aciagos momentos. 
B A N C O E S P A f i O L 
J U N T A 0 E M I S A L 
Poco después de las doce de ayer 
el Presidente del Banco Español de la 
Isla de Cuba, señor Marimón, agitó la 
campanilla y declaró abierta la sesión 
para la Junta general de señores ac-
cionistas. 
Al acto concurrieron 193 accioni». 
tas. con la representación de 23,567 
acciones y seiscientos sesenta y ocho 
de aquéllos. 
E l secretario señor Cueto leyó la 
memoria y balance anuel, cuyos doca-
mentos fueron aprobados. 
L a Junta quedó eníorada también 
de un informe emitidn pm- la Preaí 
dencia, acerca de las ¡v- u ne,; benefi. 
ciarías del Banco Territorial, sobre 
cuyo asunto había sido consultada por 
un acionista. 
E n armonía con el anterior infor-
me, dióse cuenta del convenio' celebra-
do entre los señores don José Gómea 
y Gómez, en representación del Banco 
Español, don JoséMarimón y don Ga-
briel Juvc, para sindicar la 16,600, 
7,000 y 2,000 y pico de acciones bene. 
ficiarias del Banco Territorial que res-
pectivamente posee cada uno de lq¡ 
contratantes, con el fin de mantener el 
"control" dentro de ese. Banco, por 
los diez' años que el contrato durará. 
Los contratantes quedan obligados a 
no vender sus acciones más que entre 
sí, consignándose la indemnización dá 
un millón de pesos para el que faltar? 
al compromiso. 
E n dicho contrato se previene por, 
último, que al cesar la personalidad 
de cualquiera de los contratantes, se 
designará su sustituto por los que re-
sulteu poseedores de las acciones. 
L a Junta general acogió con agrado 
el aifterior contrato. 
Concedida la palabra por la Presi-
dencia para hablar en pro o en con-
tra de la gestión del Consejo en el año 
anterior, hizo uso de ella el señor 
Onetti, quien habló con encomio de la 
época del Presidente señor Puga, cu-
yo retrato pidió sea colocado nueva-
mente en aquel salón, junto al del se-, 
ñor Marimón, Presidente en la actua-
lidad, y para quien el señor Onetti tu-
vo frases de elogio, terminando por 
aconsejar que la Junta general consig-
nase un voto de gracias, en pago a su? 
afanes y desvelos en pro de la institu-
ción. 
L a Junta general no sólo aceptó b 
indicado por el señor Onetti, sino quo' 
deseosa sin duda de testimoniar al se-
ñor Marimón lo mucho que aprecia su 
labor en pro del Banco, aceptó por 
unanimidad lo propuesto adhiriéndose 
también al banquete dado reciente- » 
meutf en su honor, con motivo de ha*, 
ber sido declarado hijo adoptivo do | 
Santiago de Cuba. 
E l señor Marimón. después de dar 
las gracias a la Junta general, por loe 
acuerdos anteriores, dijo que prevé 
una época de gran prosperidad para 
el Banco Territorial, y por tanto para 
el Banco Español, a cuyo calor uació 
aquél. 
Muchas de las ventajas que auguró 
N e r v i o s i d a d 
E I N S O M N I O 
J 
I 
Son s ín tomas que acusan enfermedad 
necesaria de atender en el sistema 
nervioso, resultado muy a menudo 
del mucho trabajo, ansiedad, estudios 
pesados, preucupac ión mental, exce-
sos en las comidas y bebidas, y más 
que nada, abusos sexuales. 
" N E R - V I T A d e l D r . H U X L E Y " 
L n jarabe de glicero-fosfatos ácidos rico en fosfatos orgánicos, que después 
de ser absorbidos por la sangre, regenera las células vitales, restaurando el 
equilibrio mental, el vigor muscular, y fortalece las energías de los nervio». 
De t-enía en todos los farmacias y droguerías 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M ^ C E U T I C A L C O . , Ltd . 
^ N I C O - N U T R I T I V Q j LgON QUINAj E t c a c a c 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades méd icas de Par i s en 
la A N E M I A , la G L O R Ó S I S . las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
E M U L S I O N 
^ E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demáa enfermedades del pecho. 
Mz.-l 
O B B A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s . M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemoá estudios de proyectos y levantamos planos j^ratU. ^umiaistraado 
cotizaejones por la fahrieación é iastalaeiáu de las o iras 
. X U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A R I Y O F C U B A 
EMPFDRADO Núm í7 
lüiiElf V^OS Y FAERlCANTÜd 
SI? APARTADO Núm. MS.-1 
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han de obtenerse, dijo, tan pronto co-
sió por el Gobierno de Cuba se dé so 
lución satisfactoria a las reclamado 
res de las Potencias, asegurando que 
cnanr.io ese caso llegue, el Banco Te-
rritorial será uno de loe primeros de 
su clase en 4 mundo. 
A raíz de la fundación de ese Ban-
co' sus enemigo^ que eran muchos, 
presagiaban un futuro desastre, pu-
liendo asegurar él qne de los cuantio-
sos millones prestados, sólo hay pen-
dientes de pago $5,038. 
tJia vez consolidada la vida del 
Banco Territorial, siguió diciendo el 
señor Marimón, y como complemento 
¡je la obra beneficiosa para el país, se 
hace necesaria la creación de un Ban-
co Agrícola, donde los terratenientes 
cuyos campos se hallen en producción, 
puedan encontrar dinero para la re-
facción de sus fincas. 
E l Presidente del Banco terminó su 
información asegurando que al Banco 
Español y demás que de él dependan, 
les esperan días de gran prosperidad. 
Las manifestaciones del señor Ma-
rimón rueron premiadas con una sal-
va de aplausos, aprobándose acto se-
guido la sindicación de las acciones 
del Ban-o.-0 Territorial. 
Discutiéronse después, y fueron 
aprobadas, las modificaciones pro-
puestas a varios artículos y capítulos 
de los Estatutos. 
Acto seguido la Presidencia suspen-
dió la junta por varios instantes a fin 
de que los señores accionistas se pusie-
sen de acuerdo para la elección del 
Presidente, cuatro Vicepresidentes, 
ocho Consejeros y seis suplentes. 
Reanudada aquélla y realizada la 
votación, el escrutinio dió el resultado 
siguiente; 
Presidente (reelecto) do^ José Ma-
rimón y Juliach, 688 votos; Vicepre-
sidentes: don José Gómez y Gómez 
(reelecto) 688 votos; don Federico 
Scnderhof ((electo) 688 votos; don 
Manuel A. Suárez Cordovés (electo) 
688 votos; don Armando Godoy y 
Agostini (electo) 688 votos. Conseje-
ros ; don Francisco Palacio (reelecto) 
688 votos; don Ramón Suárez Pérez 
(electo) 688 votos; don José Roig y 
Roig (reelecto) 688 votos-, don Ramón 
Suero (electo) 688 votos; don Segun-
do Casteleiro (electo) 688 votos; don 
Manuel Herrera Fhientes (electo) 688 
votos; don Arturo BosqueReyes (elec-
to) 688 votos, y don Carlos Queî  y 
Toruet (reelecto) 588. 
De los seis suplentes, sólo fué ree-
lecto don José Solo y Botet; los cinco 
restantes, a saber, don Antonio Pérez 
y Pérez, don Vicente Loríente Aceve-
do, don Manuel Santeiro, don Fran-
cisco Tamames y don José González 
Rodríguez, fueron electos y todos re-
sultaron con igual número de votos 
que los anteriores. I 
Por nuestra parte, y refiriéndonos 
al balance, con gusto consignamos la 
diferencia de capital a favor del Ban-
co desde el último de dichos documen-
tos firmado por nuestro inolvidable 
amigo don Ricardo Galbis y Abella 
(q. e. p, d.) y el presentado ayer a la 
consideración de la Junta general po? 
el señor Marimón, pues mientras 
aquél ajrojaba la cifra de quince y pi-
co millones de pesos, el presentado por 
el señor Marimón suma veintinueve 
millones, resultando una diferencia de 
más de catorce millones. 
P O L I T I C A A G R Í C O L A 
D E L A R E P U B L I C A 
L a i n m i g r a c i ó n y s u s r e c u r s o s — 
" E s m o d u s i n r e b u s - " — S o l o 
h a y u n m o d o d e h a c e r b i e n 
l a s c o s a s . 
Este es un consejo que viene del 
fondo de la sabiduría de la antigüe-
dad ; para nuestras labores y necesida-
des ese consejo no ha servido gran co-
sa. Para los que estudien el proceso de 
nuestra vida nacional, ha de ser clara 
esta verdad. 
Agítase desde hace tiempo, año tras 
año, con periódica recrudeeencia, en 
cada uno dê  ellos, la cuestión de la in-
migración de trabajadores o poblado-
res, coincidiendo esa anhelosa agrava-
ción con la época del comienzo de la 
zafra; pasado ese momento, vuelve ca-
si a olvidarse ese empeño, cayendo de 
nuevo en la atonía de todo lo que nos 
toca despertar para el creciente pro-
greso del país; parece como si la zafra 
de hoy fuese la única preocupación y 
la última zafra que tuviésemos que ha-
cer y que colmase todos los deseos de 
nuestros hombres. Algunos esfuerzos 
que se han hecho, todos irregulares, no 
han servido más que para demostrar 
la incapacidad de los hombres y de lus 
recursos con que se ha pretendido re-
mediar males desconocidos por preten-
ciosos, inexpertos e ignorantes direc-
tores; y todos esos esfuerzos han ter-
minado en fracasos, que no han pro-
ducido ni enseñanzas previsoras, ni 
útil experiencia, y que estas mismas 
han logrado desacreditar el sistema 
ruinoso, dentro del que todavía se in-
tenta continuar, colocándonos como 
hombres prudentes y entendidos, cada 
vez en más desprestigiada posición. 
¿A qué orden de los problemas que 
más interesa a los hombres y a los pue-
blos resolver, pertenece esta cuestión o 
problema del movimiento y desplaza-
miento de los hombres y familias, de 
unas tierras a otras tierras, de unas la-
titudes a otras latitudes, de unas cos-
tumbres a otras costumbres? ¿Qué ne-
cesidad obliga a la despedida del que 
sale y qué atracción dirije y señala el 
camino y el lugar de los que vienen ? 
En el caso que a nosotros nos apre-
mia, este de la inmigración, es un pro-
blema agrícola social; así son casi to-, 
dos los movimieníos de esta clase. 
Ejemplos de inmigrac'.ones, movidas 
por otros deseos y necesidades, los ha 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn substituto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gnsto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia nareótíca. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Teutoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición j cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, j produee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de Ids Mfios y el Amigo de las Madres. 
c Durante muchos años he recetado su 
Castoria en rai práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Down, Filadeifia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E,Waggoner, Chicago(Ills.) 
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habido y los hav, j en escalas diferen-
tes y siempre ha sido el oro en subs-
tancia, o en otras representaciones del 
oro, los que los han determinado; Ca-
lifornia, es un ejemplo memorable de 
la clase primera que hemos señalado, 
aquel fué un movimiento casi mundial, 
todo de hombres; un ejemplo muy en 
pequeño de las inmigraciones determi-
nadas por la segunda clase de necesi-
dades, la hemos tenido aquí, entre nos-
otros, hace muy poco; la tenemos aún; 
llegó un momento, después de termi-
nadas las guerras cubanas, después de 
terminada la esclavitud, por motivo 
bien conocido, faltó para el servicio 
doméstico personal necesario y en muy 
breve tiempo, llegaron de la Península 
multitud, sobre todo de mujeres, que 
cubrieron rápidamente esa falta; nues-
tras calles, casas y mercados, saben 
muy bien esa historia que dura toda^ 
vía, saben muy bien que muchachas 
listas, saludables, conocedoras de los 
quehaceres a los que las mujeres se 
dedican, están hoy en todas partes, no 
solo cumpliendo con esos trabajos sino 
ofreciendo a este pueblo nueva fuente 
de pura sangre, en beneficio del au-
mento de nuestra población, y esta épo-
ca de movimiento femenino, que abraca 
muy pocos años ha sido por fortuna 
nuestra, aquella en que el mayor nú-
mero de mujeres blancas de nuestra 
miiina .sangre, han llegado a esta Isla, 
no solo, como he dicho y repito, ofre-
ciendo servicio de jornaleras sino lo 
que es muy trascendental en este par-
ticular de la inmigración, el aumento 
y valor de esa sangre, que renueva las 
energías de nuestra reducida pobla-
ción. Nadie las solicitó, ni el Depar-
tamento de Agricultura despilfarró su 
dinero ni se envió ningún Jefe con Es-
taro Mayor a la Península con tal ob-
jeto, nadie de aquí oficialmente les pa-
gó el pasaje, todavía vienen del mkrao 
modo y seguirán viniendo; así han ve-
nido desde largo tiempo las robustas 
montañesas y gallegas, a prestar auxi-
lio con leche mu3' sana a muchos de 
nuestros niños y vienen también sin 
pedir auxilio a nadie, solo con la noti-
cia y seguridad de ganar mejor su vi-
da. Así se ve también, como publican 
los periódicos, tomado sin duda de cen-
tros oficiales, han entrado en esta Re-
pública en el año 1911, 28,053 inmi-
grantes, y en el año 1912, 37,860, la 
mayor parte hombres y la mayor parte 
de los hombres trabajadores. Tampoco 
creo que le hayan pagado nada por ve-
nir, ni en la Secretaría de Agricultu-
ra, ni nuestros hacendados; eso es una 
prueba que hay una fuerza superior 
que determina lo que solo no pudiera 
nunca determinar, ni el dinero de 
nuestros presupuestos, ni los deseos y 
necesidades de nuestros hacendados y 
esa fuerza tan ponderosa y beneficiosa, 
es la que produce y gobierna ese ad-
mirable movimiento y es la que im-
porta estudiar y conocer para que nos-
otros cooperemos sirviéndonos de su 
civilizadora influencia; y así procura-
remos hacerlo en cuanto sepamos y po-
damos. 
CUANDO E L CABELLO SE CAE. 
E l cabello es tan sentible como la piel 
—y aún más. Subsiste bajos sombreroa 
pesados, rizadores, enfermedades del cuero 
cabelludo etc.—Pero todo tipnc su ¡imite. 
Al peinarse por la mañana, observe el 
número de cabellos que encanecen, te 
desprenden y caen al pasar el peine ó el 
cepillo. 
Con esto comprenderá V. que existe 
algo anormal. Si su cabello estuviera ea 
estado saludable, no se caería, pues tal no 
fué el proposito que le designó la Natura* 
leza. Existe algún mal en el fondo—el 
cabello necesita un tónico. 
Cuando V. enferma, su primer idea ea 
tomar medicinas. El encanecimiento j 
caida del cabello, son modos que eate 
tiene de denotar que te baila enfermo. 
No puede indicarlo de otro modo. Haga 
tu parte en lo que á Vd. le correaponde. 
TOE-HAY'S H A I R H E A L T H 
Conservara é vd Siempre Joven 
PHILO HAY SPECIALTIES CO.. F.bricaatet. 
Newark. N. J., E . U. de A. 
De venta fier taiitt lot Jrotuittas y tuirmicos. 
vm\mm d e j o y a s 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilateB con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do ^arantíc. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existenciaa 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojoa, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i i o 
H A B A N A - . A N G E L E S N . 9 
tos Mj.-1 
_ Si fué en California el oro en espe-
cie, en arenas y granos, en sus llanu-
ras y corrientes, aquí fué también el 
oro alcanzado por tan peculiares fae-
nas y esfuerzos de esas buenas muje-
res, el que sugirió'esos dos movimien-
tos humanos, pero en este caso nues-
tro, es algo más que el oro, lo que sos-
tiene con tenacidad histórica ese ad-
mirable mivimiento que tiene funda-
mentos tales, como los que acabo de 
explicar, que nadie ni nada podrá con-
trarrestar; es la corriente de sangre y 
dê  vida que cumple su maternal fun-
ción ; a los que llamamos saben que 
tienen que venir, los que vienen saben 
que no mudan de casa, ni mudan de 
raza; el movimiento civilizador de esa 
potencia, es el que continúa levantan-
do aquí el monumento simbólico de 
uno de los más grandes poderíos hu-
manos; y así será tambicn la misma 
esperanza de vida más feliz, ganada 
por el inmigrante, que viene a prestar 
sus fuerzas al desarrollo le nuestra 
agricultura. E l eterno Arquimista, 
trasmuta en todos los casos, la mate-
ria prima ascendrada por el esfuerzo 
y la voluntad del hombre en el más 
noble de los metales. 
Esta es la faz más importante en el 
problema de la inmigración que a este 
país conviene; son providenciales ener-
gías las que mueven a tantos trabaja-
dores en corriente inmigrante; no es 
ya para satisfacer vulgares anhelos de 
lucro para los que de allá emigran, ni 
es solo para aprovecharnos de la fuer-
za de su cuerpo, sino para amparar 
nuestra mal dirigida y decaída agri-
cultura ; ciego será el que no vea de un 
extremo al otro de la Isla, lesde las 
capitales hasta los más humildes po-
blados, ese encadenamiento de volun-
tades que en armónica decisión de sen-
timientos liga aquí a la colonia penin-
sular, que más que ninguna otra en el 
país, aerecienta y multiplica la resis-
tencia del baluarte más poderoso de 
nuestra futura libertad, es pues el pro-
blema social y patriótico por el color, 
por el calor y por el valor de la mis-
ma sangre con cuya s cualidades naci-
mos y pensamos. 
No hay ninguna asociación extran-
jera que supere ni iguale, en el país, eu 
manifestaciones de tanto arraigo y de 
tan útiles y admirables efectos; ellos 
son los que vienen y se quedan; ellos 
los que en piedra y en hierro levantan 
los grandiosos edificios para Cuba; 
ellos los que en instituciones benéricas 
y educadoras, afirman los históricos 
derechos de su nacional misión; los 
dineros que mandan fuera, nos lo de-
vuelven con creces en la valiosa mone-
da de su honrada actividad; muchos 
de esos inmigrantes que antes llegaron 
humildes y virtuosos, obedeciendo a 
los impulsos vehementes de la supe-
rior estirpe han elevado su fortuna, 
su ejemplo y su invencible actividad 
presentando el espectá-culo hoy de 
emular victoriosamente <'on los esfuer-
zos de los interesados caudales ex-
tranjeros; y entre los qne llegan en 
cámara de tercera y desembarcan en 
Triscornia siempre hay que tener la 
esperanza de que ellos y sus hijos ha-
rán su deber. 
Los ingenios que fomentan emulan 
con los más poderosos conocidos de los 
Estados Unidos; el dinero que ellos 
producen es para nosotros; aquí se 
queda hoy, y se quedará mañana para 
sus hijos, que serán cubanos; los hom-
bres de las otras Sugar Company ni si-
quiera vienen; ni por lo tanto se que-
dan; el dinero producido es para en-
grandecer a Xetv York o Boston, y las 
tierras, máquinas y fábricas serán pa-
ra sus descendientes americanos; el 
trabajador cubano de esas tierras, que 
trabaja en suelo ajeno será un jorna-
lero a quien pagará la Sugar Compa-
ny; como se vé este último modo de 
progresar es para nosotros un cuerpo 
sin espíritu, un negocio de dinero-, el 
otro es el crecimiento del alma nacio-
nal; véase con cuanta razón debemos 
desearlo y ofrecerle mayores ventajas 
que a ningún otro por imperiosa obli-
gación. 
E n resumen, el problema de los in-
migrantes, en el que hoy se insiste, es 
enteramente un problema agrícola y 
por lo tanto, solo los agricultores pue-
den pensarlo y resolverlo rectamente; 
y son agricultores, los que por conoci-
mientos científicos y experimentales, 
saben aconsejar y dirigir las prácti-
cas con las que se obtengan las mejo-
res cosechas, con las que se puedan ha-
cer frente a las mayores dificultades 
que entorpezcan la marcha del pro-
greso agrícola. 
Por los nombres de los caballeros 
que han acudido a Palacio y también a 
Triscornia. todos con el plausible ob-
jeto de buscar los medios de llegar ha-
cer posible y efectiva la inmigración 
que tanta falta hace-, he visto que to 
dos son señores muy respetables, hom-
bres de ciencia y de gran iniciativa, 
pero también me parece saber que sus 
vocaciones, su saber y sus trabajos an-
teriores no los acreditan para la reso-
lución de este muy peculiar empeño, 
porque si he afirmdyo. que han de ser 
agricultores los directores de los es-
fuerzos agrícolas de donde puedan y 
deban conseguirse lc« medios que con-
juren los males que entorpezcan las 
funciones productoras de nuestras tie-
rras, ellos no lo son, y a pesar de su 
buena voluntad y de sus reconocidos 
merecimientos y aptitudes, para otras 
muchas y tan importantes resolucio-
nes, seguiremos por eso, corriendo 
siempre el peligro de no encontrar 
beneficio tan deseado. 
Por lo publicado sabemos, que se ha 
hablado .ya de cantidades de miles de 
pesos, que por lo pronto, no bajan de 
200,000; que parece estaban consigna-
dos para ese fin, en el presupuesto de 
la Secretaría de Agricultura. Y a sé 
que siempre el dinero se necesita para 
emplearlo y cambiarlo con la esperan-
za, la mejor fundada posible, en conse-
guimiento de un beneficio por el que 
se recoja y gane ese capital empleado 
y el mayor interés posible, y como eso 
se lo he de señalar en este mismo traba-
jo, como se puede emplear muy eficaz-
mente esos dineros para resultado* 
prontos, definitivos y provechosos co-
mo no se han empleado hasta aquí 
tantos centenares de miles de pesos 
perdidos y sin resultados. Yo no ten-
go la menor duda de que la honorabi-
lidad de los nombres a que me he re-
ferido, son la más completa garan-
tía, con la que puede abonarse el bueu 
empleo de esos dineros y la buena in-
tención del fin a que se destina; pero 
ellos convendrán en que de hombres es 
errar y más expuestos están a esa con-
tingencia los que laboran sobre lo des-
conocido. Coloquémonos ahora en la 
posición favorable en la que pueda con 
mejor acierto tratarse este particular 
y cuéntese que ha de tratarse de tal 
modo, para que quede bien compren-
dido, para que no sirva solo para este 
momento ni para un año más, lo que 
ha de ser permanente esfuerzo en fa-
vor de nuestra prosperidad, por eso 
deben concurrir a este juicio, al aná-
lisis de todos los factores que integran 
el problema. 
Como ahora es precisamente de la 
zafra de la caña y de la industria da 
ella derivada estudiémosla desde esta 
punto de vista, a reserva de estudiarla 
en seguida, considerándola generaliza-
da a las demás cosechas agrícolas d« 
nuestra tierra. 
dr. f. ZAYAS, * 
iConiinuari). 
RESFRIADOS CACSAA DOLOR D E CA-
B E Z A . E l L A X A T I V O BROMO-QUININA, 
desvia l a caussu Usado en todo el mundo 
para curar un resfriado en u r día . La firnm 
•uc "E. W . G R O V E " en cada caj l ta . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 5. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwioh: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
762,31; Habana, 762*00; Matanzas, 762,15; 
Isabela, 762'19: Camagü«y, 762'48. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 21'6, máxima 33*2, mínima 20*6; 
Habana, del momento, 23*0, máxima 27*0, 
mínima 21*7; Matanzas, del momento, 22*8; 
máxima 30*0, mínima 18*6; Isabela, del mo-
mento, 22*5, máxima 28*0, mínima 20*5; 
Camagüey, del momento, 23'5f máxima 
30*0, mínima 21'2. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, N., flojo; Ha-
bana, calma; Matanzas, NW., 4'5; Isabela, 
calma; Camagüey, E., flojo. 
Lluvia: Pinar del Río, 6'0 m|m.; 
magüey, 1'2 m|m. 
Ayer llovió en Pinar del Río, Arroyos 
de Mántua, Aguacate, Nueva Paz, Palos, 
Jaruco, Santa Cruz del Norte, Campo Flo-
rido, San José de las Lajas, JoveUanos, 
Coliseo, Colón, Sabanilla, Güira de Macu» 
riges, Bolondrón, Unión, Alacranes, Car-
los Rojas, Palmira, Real Campiña, Ro-
das, Aguada de Pasajeros, Caibarién, San 
Jerónimo, Florida, Lugareño, Minas, Con-
tramaestre, Santa Cruz del Sur, Guantána-
mo, Slbanicti y Camagüey. 
O F E R T A E S P E C I A L 
E N R E D U C C I O N D E P R E C I O S D E 
M U E B L E S 
D E S A L A , C O M E D O R , C O C I N A Y 
C U A R T O S D E D O R M I R . 
C O N N U E S T R O N U E V O A L M A C E N D E T R E S P I S O S 
R E C I E N T E M E N T E C O N S T R U I D O A L P O N D O P O R L A 
C A L L E D E O B R A P 1 A , C U Y A S E X I S T E N C I A S E X C E D E N 
E N C O N J U N T O L A S D E O T R A S M U E B L E R I A S E N L A 
H A B A N A Y C O N E L P R O P O S I T O D E V E N D E R A P R E -
C I O S M A S B A J O S Q U E O T R O S E S T A B L E C I M I E N T O S , 
O F R E C E M O S P O R T O D O E L M E S D E M A R Z O 
P R E C I O S R E B A J A D O S ^ 
U N I C A M E N T E A L C O N T A D O Y C O N E N T R E G A G R A -
T I S ; A L G U I E N H A P R O P A G A D O L A N O T I C I A D E Q U E 
E S T A C A S A I B A A C E R R A R S U D E P A R T A M E N T O D E 
M U E B L E S Y D E S E A M O S H A C E R C O N S T A R L O C O N -
T R A R I O , A S E G U R A N D O N U E S T R O P R O P O S I T O D E 
C O N T I N U A R E N E L G I R O Y V E N D I E N D O A P R E C I O S 
M A S B A J O S Q U E C U A L Q U I E R A O T R A C A S A D E E S T A 
C I U D A D . 
J . P A S C U A L - B A D W I N . 
(ANTES CHAMPION & PASCUAL 
O B I S P O , 9 9 - 1 0 1 . 
C 951. 
D I A R I O D E L A ' M A R T X á . — E d i c i ó n de la mañana.—Marzo € de 1913. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Delegación 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca delegó ayer en su ayudante señor 
Solano, para que lo representase en 
e| entierro de la señora madre de 
vuestro querido amigo don Manuel 
Márquez Sterliug, Ministro de Cuba 
en Méjico. 
A dicho entierro concurrió tam-
bién el Secretario de la Presidencia, 
señor Ramiro Cabrera. 
Sobre una alzada 
Los doctores don Eusebio Hernán-
dez y don Antonio Gonzalo Pérez, vi-
sitaron ayer al señor Presidente de la 
República para hablarle de una alza-
da que tiene establecida la Junta de 
Patronos del hospital de San Lázaro, 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Sanidad. 
Sobre un crédito 
E l señor Gonzalo Pérez, por su par-
1t . cambió impresiones con el Jefe 
cel Estado sobre un mensaje que és-
te envió al Congreso solicitando un 
crédito para los festejos del 20 de 
Mayo. 
Con tal objeto el señor Gonzalo 
Pérez presentará al Senado un pro-
yecto de ley especificando que en la 
inversión de ese crédito debe tener 
intervención una comisión que se 
nombrará al efecto. 
L a ley de amnistía 
Dichos señores hablaron también 
de la ley de amnistía. 
S E C R E T A R I A D E GOBEPJíACIOíí 
Conflicto solucionado 
E l Gobernador Privincial de Orien-
te ha dado cuenta de haber sido so-
lucionado satisfactoriamente el con-
flicto surgido entre la empresa del 
ferrocarril de Giiantánamo y Occi-
dente y varios empleados de la 
misma. 
Huelga 
E l señor Viera Muñoz, en repre-
sentación del Comité Ejecutivo de 
los obreros de Matanzas, dirigió 
ayer al Secretario de Gobernación el 
telegrama siguiente: 
"Declarada huelga panaderos nié-
ganse patronos acordar solución con-
flicto. Mañana obreros todos Matan-
zas irán huelga general secundándo-
nos vista nuestra justkvera petición. 
Actitud pacífica, hacemos responsa-
bles intransigencia patronos conse-
cuencia conflicto." 
Donativo 
E l Ayuntamiento de Güines, en re-
ciente sesión, acordó contribuir con 
la suma de $50 para la suscripción 
iniciada con objeto de levantar una 
estatua en el parque Arango. de aque-
lla villa, a la memoria de don Fran-
cisco Arango y Carroño. 
Varios asuntos 
Por la Secretaría de Gobernación 
«e cursaron ayer, entre otros, los 
asuntos siguientes: 
A l Secretario de Sanidad, contes-
tándole escrito de fecha 12 del mes 
próximo pasado, relativo al acue-
ducto do Santiago de las Vegas y 
acompañándole un expediente origi-
nal iniciado en la Sección de Fomen-
to del Gobierno de la Provincia y un 
libro donde figuran la memoria y 
planos del proyecto de acueducto, 
A l Alcalde Municipal de Santo Do-
mingo, rogándole remita las copias 
de los acuerdos expresando en las 
mismas la fecha en que son ejecu-
tivos. 
A l Alcalde Municipal de Placetas, 
rogándole que en lo sucesivo el Se-
cretario de la Administración remita 
copia certificada de los acuerdos 
haciendo constar la fecha en que 
cada acuerdo ha sido ejecutivo. 
Al Alcalde de Regla, haciéndole 
notar varias deficiencias y que los 
oficios de remisión de copias de 
acuerdos deben ir firmados por el 
Alcalde. 
A l Secretario de Beneficencia, tras-
ladándole escrito del Alcalde de Gi-
bara referente al acuerdo del IT del 
mes próximo pasado, para que el Eje-
cutivo gestione del Gobierao el en-
vío de veinte camas que donó para el 
hospital. 
A l Secretario de Obras Públicas, 
trasladándole escrito del Alcalde de 
Gibara, relativo al acuerdo del ' I T 
mes próximo pasado en que el señor 
Ricardo Cartorio consiguió del Go-
bierno la donación de 800 metros de 
tubería para traer agua de la Agua-
da de Vallado al barrio de Pueblo 
Nuevo. 
Al Alcalde de Cruces, acusándole 
recibo del escrito y copia de la reso-
lución suspendiendo el acuerdo del 
12 del mes próximo pasado por in-
fringir el artículo 192 de la ley mu-
nicipal. 
Al Alcalde de Guanabacoa. rogán-
dole remita copias de la resolución 
suspendiendo el acuerdo número 4 
de 21 del mes próximo pasado y co-
pia certificada del acuerdo suspen-
dido. 
Qi|e se rectifique un error 
El Gobernador de la Provincia de 
Pinar del Río comunicó ayer, a fin 
de que sea publicado en la Gaceta, 
que el Sr. José Ramón del Cueto y 
Sánchez dirige instancia en solicitud 
de que se rectifique el error en que 
incurrió al hacer la designación en 
su solicitud de registro de la mina de 
quinientas hectáreas de mineral de 
cobre y otros metales con el t í t i íp 
de "Flora."' enclavada en el término 
municipal de Cabañas, antes Caya-
jabos. 
E l error consistió en decir Oeste en 
vez de Este. 
Herido grave 
E n la finca "Vega de Caonao," 
término de Yaguajay, fué encontra-
do un individuo gravemente herido. 
Casa quemada 
En el barrio Herradura, Pinar del 
Río, se quemó ayer la casa de curar 
tabaco, propiedad de don Juan Gon-
zález, 
L a casa contenía doscientos cin-
c-renta cujes de rama. 
E l hecho se dice fué casual, 
S E C R E T A R I A D E ' J U S T I C I A 
Indultos 
Han sido indultados José M. Gar-
cía López, Antonio Concepción Agui-
rre, Wenceslao Fleitas Rodríguez y 
Daniel Mac Kellar. 
mammaBaatemmaa 
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N U E V A F A B R I C A O E H I E L O 
?• O i r a s i D P 31 Catada ie Paiatiü) ' B i l U N A 
Teléfono 6137 Teleíono 6064 ( U ^ U ü l m 
Y se ha denegado el indulto solici-
tado por Ramón Gualba Guerra, 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Decreto 
E n uso de las facultades que me 
están conferidas por el inciso 10 del 
artículo 68 de la Constitución de la 
República y el 28 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Ejecutivo .a propuesta 
del Secretario de Hacienda, 
R E S U E L V O : 
Aceptar la renuncia presentada 
por el señor Fermín Polo de su car-
go de Jefe de Administración de 
quinta clase vista de primera de la 
Aduana de la Habana, Trasladar a 
dicho cargo al señor Miguel Cardo-
na y Trillo que es en la actualidad 
Jefe de Administración de igual cla-
se en la propia Aduana, y trasladar 
al señor Honorato Castillo y del Va-
lle que es jefe de la inspección de 
noche de la propia Aduana al de Je-
fe de Negociado de liquidación que 
deja el señor Cardona devengando 
dichos señores el haber anual de dos 
mil cuatrocientos pesos. E l Secreta-
rio de Hacienda queda encargado del 
cumplimiento de lo dispuesto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a los tres días del 
mes de Marzo de mil novecientos tre-
ce.—José M. Gómez, Presidente.—M. 
Gutiérrez Quirós, Secretario de Ha-
cienda. 
Desalojo 
Por la Zona Fiscal de la Habana 
se ha designado a un empleado que 
eu representación del Estado reciba 
las casas que habitan y de que han 
sido desalojados los señores Gandon 
y Hermida, en terrenos de los Cocos, 
en Casa Bianca, por tener que ocupar 
una pequeña parte de dichos terre-
nos en sus obras la compañía "The 
Havaua Goal," según concesión que 
se le hizo. 
Reconstrucción 
A virtud de hallarse en peligro la | 
casa Cárdenas 40. de la propiedad 
del Estado, el señor Administrador 
de Rentas de la Zona Fiscal ha infor-
mado a la Secretaría de Hacienda, 
que siendo dicha finca procedente de 
compra que hizo el Estado a la 
Iglesia, procede su reconstrucción. 
Inscripción de terrenos 
Por la Zona Fiscal se ha pedido a 
i a Inspección General de Bienes del 
Estado que auxilie a dicha Zona en 
los trabajos de inscripción de los te-
rrenos comprados por el Estado a la 
señora Payne viuda de Pintó. 
SS^j&ETARIA D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Los maestros de Regla 
E n la apelación establecida ante la 
Secretaría de Instrucción Pública 
por el Inspector del distrito escolar 
de la Habana, resnecto a la situación 
en que ha de consi:lerarsc a los maes-
tros de Regla, el s.mor García Kohly 
ha dictado resolución precedida de 
extensos resultandos y -consideran-
dos, en los cuales reconoce el derecho 
a los citados maestros de Regla de 
ser considerados excedentes, y reco-
noce también que la Junta de Educa-
ción de la Habana se ha inspirado en 
móviles de equidad y delicadeza al 
pretender que fueran colocadas en 
las primeras vacantes las tres maes-
tras que ocupan los primeros pues-
tos en el escalafón de aspirantes. 
He aquí la resolución: 
'"Primero.—Declarar que los maes-
tros públicos que habían sido ratifi-
cados como tales en el distrito escolar 
de la Habana y que por virtud de la 
creación del Ayuntamiento de Regla 
dejaron de pertenecer al magisterio 
de dicho distrito, tienen la condición 
de excedentes en el distrito escolar 
de la Habana, y, en consecuencia, am-
parados en el deresho que les otorga 
el artículo 39 de la vigente Ley Esco-
lar, deben ser nombrados, antes que 
ningún otro maestro, para cubrir las 
vacantes que hayan ocurrido y pue-
dan ocurrir en el citado distrito de la 
Habana. 
"Segundo.—Comuniqúese, esta re-
solución por conducto del señor Su-
perintendente de Escuelas de la pro-
vincia a la Junta de Educación de la 
Habana y al señor Inspector de los 
distritos escolares de la Habana y 
Regla, a fin de que sea debidamente 
cumplimentada. 
"Tercero.—Que se llame de modo 
expreso la atención del citado señor 
Inspector del distrito, respecto a las 
disposiciones que esta Secretaría le 
dirige en el último de los consideran-
dos de la presente resolución." 
No puede accederse 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Cárdenas se le comunica 
que por estar fijado en los presupues-
tos generales de la nación el número 
de maestros de inglés, no es posible 
conceder a esa Junta la autorizacióu 
que necesita para nombrar maestra 
del expresado idioma a la señorita 
Evangelina (¡utiérrez López, 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Registro Pecuario 
A solicitud de la señora Carmen 
López y Silvero, viuda de Pérez, ve-
cina de Santa Clara, el señor Secre-
tario ha dispuesto concederle un pla-
zo especial para reinscribir gana lo 
de su propiedad, sin penalidad al-
guna. 
F A H N E S I M 
Establecida 1827. 
F I R M E H A S T A HOY Y SIN 
I H V A L P A R A LA E X T I R P A C I O N 
DE LAS L O M B R I C E S , EN LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
P í t t s b u r g h , Pa . E . U . de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
MUNICIPIO 
Proyectos del Alcalde 
E l Alcalde piensa someter eu bre-
Xre, por medio de un mensaje, a la 
aprobación dtl Ayuntamiento, varios 
importantes proyectos. 
Consiste el primero en crear un 
Monte de Piedad Municipal, donde se 
tomarán prendas cuyo valor no exce-
da de 50 pesos y no se cobrará más 
que el dos por ciento mensual. E l Mu-
nicipio dedicará al sostenimiento de 
este establecimiento un 5 por ciento 
y lo que sobre se destinará a devolver 
aquellos instrumentos de trabajo que 
hayan sido empeñados. 
Otro de los proyectos consiste en 
instalar en la ciudad dos o tres cine-
matógrafos al aire libre, gratuitos, 
para todos los que deseen pasar un 
rato de solaz. 
También piensa establecer los prés-
tamos sobre salarios, con objeto de 
matar el sistema de usura excesiva, 
al cual tienen que recurrir los obre-
P R O T E C T Y O U R H E A L T H 
P o l a n d 
W a t e r 
Drank Liberally 
Purifies the Blood 
Cleanses the System 
Insures Good Health 
B e Convinced—Try a Case 
P O L A N D S P R I N G C O . 
1180 Broadway, N e w Y o r k C i t y 
For Sale by Local Dealers 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de ©xplosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo 
rada en la fábrica establecida en BELOT. en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falítiflcaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas la» pa-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores, 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
ridiar al sas más puriücadt -s.e aceite posee la gran ventaja de no inflamcr-
¿e en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, prlncípalmen-
íe PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
fs igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado del 
3xtranjero, y se vende a precios muy rtducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZ1NA y GASOLINA, de cías» 
¿nperior para alumbrado fuerza motria y demás usos, a precios reducidos. 
The W-^t India Oil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO Núm. 6,—Habana. 
ros cuando necesitaji dinero. E l Al-
calde sólo establecerá un interés de 
2 por 100. Lo que sobre de un 5 por 
100 anual se destinará a beneficencia 
pública. 
E l último proyecto se refiere al es-
tablecimieiíto de fondas económicas, 
donde se darán a los pobres dos pla-
tos con raciones buenas y abundan-
tes y pan por sólo 10 centavos. 
Á S Ü N T O S V A R I O S 
Conferencia en el Instituto 
E n el^aula magna del Instituto de 
Segunda Enseñanza dará el sábalo, 
a las ocho y media de la noche, d es-
tudioso y culto joven Emilio Roig 
Lenchseñring una conferencia sol re 
Nuestra literatura de costumbres." 
E l acto será público sin que sea 
preciso para asistir a él llevar iuvi. 
tación. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Los niños poLres y O^sralidos enea. 
Ufl solo con la generosidad de laj 
personas buenas y caritativas. Neee-
sitan alimentos, ropitas y csanto pu©. 
da prodacirl&i bienestar, E l Disp^sn. 
gario espera qco se le remitan iucñ* 
eondensada, arroz, azúcar y algiau 
'•opita y ealraco. 
Dios Drcmiará á las persOTas qn« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en ia piac. 
ta l« ja áel P&lacio Episcopal, Haba, 
na número 58, 
Dr. M. DELPDí. 
C R O N I C A J U D I C I A L 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
E l recurso de los liberales 
Ayer tarde fué facilitada a la 
prensa copia del fallo del Tribunal 
Supremo por el cual se declara mal 
admitido el recurso de inconstitucio-
naiidad en cuanto al Partido Liberal 
bajo el fundamento de que no apare-
ce basada la representación del li-
cenciado Alfredo Zayas en los esta-
tutos de dicho partido y por consi-
guiente en que no se halla éste le-
galmente representado. 
También se declara mal admitido 
el recurso en cuanto al licenciado He-
rrera Sotolongo en su carácter de 
elector y sin lugar en cuanto al fon-
do respecto de los demás recurrentes, 
declarándose en consecuencia que 
los artículos 190, 260 ni otro alguno 
aludido de la Ley Electoral vigente 
infringen los artículos 12, 38, 39, 58, 
66 y 72 de la Constitución en los con-
ceptos alegados. 
Lo extenso de los fundamentos de 
derecho en que se basa la resolución 
del Supremo, pues los considerandos 
son 22 y ocupan 16 hojas escritas a 
máquina que nos robarían un gran es-
pacio en estas columnas, nos pri-
va de reproducirlos en su totalidad 
por cuyo motivo sólo insertamos los 
siguientes considerandos más impor-
tantes : 
"Considerando en consecuencia, 
que cuando se trata, como ahora, de 
unas elecciones de segundo grado en 
las . cuales es potestativo de la ley 
asegurar o no la representación de 
las minorías, llamándolas o no a dar 
su sufragio por segunda vez en las 
asambleas de compromisarios presi-
denciales, ya que la Constitución, en 
lo relativo a dicha representación, ni 
la impone ni la prohibe, claro está 
qm1 dentro del sistema establecido 
por una ley, como la Electoral vigen-
te < que no da de modo expreso repre-
sfntae.ión a las minorías políticas o 
de partido en dichas asambleas, pue-
de ocurrir que sea imposible en és-
tas la intervención orgánica de aqué-
llas, por no estar allí representada y 
no poder por tanto ejercitar en ellas 
el acto del sufragio; lo cual no signi-
fica otra cosa sino que la ley, con 
acierto o sin él, punto este ajeno a la 
índole de este recurso, optó por no 
dar representación a tales minorías 
en aquellas asambleas, sin que quepa 
afirmar que con ello se viola el ar-
tículo treinta y nueve de la Consti-
tución, que ya se ha visto que no la 
garantiza." 
"Considerando que, aparte estas 
razones que dominan todo el proble-
ma planteado, en cuanto al artículo 
89 de la Constitución; la Ley Electo-
ral vigente no ha desconocido, antes 
al contrario, ha tenido en cuenta 
cumplidamente el precepto constitu-, 
cional de que se trata; pues si bien, 
icomo se deja dicho, no confirió ex-' 
presamente representación a las mi-
norías en las asambleas de compro-
misarios presidenciales, cualesquiera 
que hayan sido las razones que para 
ello tuviese entre otras, sin duda, 
por haber considerado suficiente su 
intervención directa en el sufragio 
primario; les ha asegurado, sin em-
bargo, no sólo la más eficaz y com-
pleta de todas las intervenciones po-
sibles, la que se efectúa por medio 
del voto como efectivamente la tie-
nen en -la elección de compromisa-
rios, y la de fiscalización, además, 
que aparece implicada en las dispo-
siciones de sus artículos 51, 52, 187 y 
otros, sino que por los artículos 214, 
216 y 218 ha garantizado en la asam-
blea de compromisarios Presidencia-
les 1 y Vicepresidencia4es, verdadero 
cuerpo electoral de segundo grado, 
la intervención de toda posible mi-
noría—tomada precisamente esta pa-
labra en su sentido más extenso—que 
pueda surgir en el seno de dichos or-
ganismos de modo que, además de 
dar la ley una intervención directa 
a todos los Compromisarios en deter-
minados actos de aquellas asambleas 
(artículo 218) impone a favor de to-
das las minor6as quQ pudiesen estar 
o resultar allí representadas, el sis-
tema de la candidatura parcial (ar-
tículos 214 y 216) en la elección de 
la comisión de actas y de la mesa, 
llamadas a realizar las demás opera-
ciones electorales que la propia ley 
les encomienda," 
"Considerando, en cuanto al ar-
tículo 12 de la Constitución: que es 
él artículo 260 de la Ley Electoral vi-
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
CAS 
SICMPÜE 
Iosapasece u ros) 
\«ns k vmm ¡ 
U CAJ» 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E Ü 
Pídanse en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
m d i « CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS del mismo AUTOR, 
i que calman el 
A S M A 
al instante, por 
I fuerte que sea 
Depósitos en la Habana: Ernesto Sarrá TenientA t?OT7 ,m „ - i 
844 Mz.-l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C U A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s d e II á 1 y d e 3 á 5 
MZ.-1 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 6 de 1913. 
nte el único de la misma cuya in-
constitucionalidad se pide en este 
motivo del recurso, por entender el 
recurrente que en él se viola un de-
recho adquirido al amparo de la ley 
¿e 1901; y. aparte de que la tesis sus-
tentada carece de todo fundamento 
rtil. no sólo en el orden legal, sino en 
f,t práctico de los hechos, de modo 
que en este punto el recurso estaría 
de todas suertes llamando a un éxito 
desfavorable al fin que en él se per-
sigue, siempre—aunque así no fue-
ge—resultaría imposible acordar la 
declaratoria de inconstitucionalidad 
que se pretende, porque el artículo 
260 de la bey Electoral vigente, deja 
a salvo todo "acto realizado, derecho 
adquirido o responsabilidad contraí-
da" con anterioridad a la publica-
ci6n oficial de su texto definitivo;" 
por todo lo cual, aunque hubiesen si-
do aplicados al recurrente otros ar-
tículos de la propia ley. y de su apli-
cación resultase la alegada lesión de 
derecho que sirve de base a este mo-
tivo, nunca podría afirmarse que se 
opone al artículo doce de la Consti-
tución el 260 de la Ley Electoral vi-
gente que, por medio de una dispo-
sición realmente excepcional, y coa 
referencia a toda la ley, ha procla-
mado de modo expreso el mismo 
principio constitucional de la irre-
troactividad de las leyes que erró-
neamente se considera violado/' 
Sentencia casada 
Ha sido casada y anulada por el 
Tribunal Supremo la sentencia de Ja 
Audiencia de Pin^r del Río, por la 
eual se condenó a José J . Rabeiro 
Marque/, a mil pesetas de multa, por 
detención arbitraria. 
Entiende el Supremo que los he-
chos origen de esa sentencia no son 
constitrrtivos de delito y por tanto ab-
suelve a Rabeiro de toda pena. 
Sentencia firme 
Por auto dictado ayer ha declara-
do el Tribunal Supremo no haber lu-
gar a sustanciar el recurso de casa-
ción interpuesto por los procesados 
Rafael y Enrique Suarez y Elpidio 
Sautí contra la sentencia condenato-
ria dictada por la Audiencia de 
Oriente en la causa que se les siguió 
por lesiones graves. 
Con esta resolución queda firme la 
sentencia recurrida. 
SEÑALA MIENTOS P A R A HOY 
S a l a de l o C i v i l . 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
Walter Seumerez contra Dolores Be-
tanoourt, sobre cumplimiento de con-
trato. Ponente: Menocal. Letrados: 
Sres. Tomen y Sabí. 
Infracción de ley. Mayor cuantía. 
Juana Guzmián de Graña contra el Es-
tado cubano, sobre pesos. Ponente: 
Menocal. Letrado: Dr. Prieto. Fiseál.-
fiidegaray. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. Abelardo Galin-
do Casas, por lesiones menos graves. 
Letrado: Ldo. P. Herrera Sotolongo. 
Ponente : Gutiérrez. Fiscal: Bidega-
ray. 
Infracción de ley. Epifanio Sarday 
(a) "Pipo" por lesiones menos gra-
ves. Letrado: Ldo. J . P. León. Ponen-
te; Diviñó. Fiscal: Figueredo. 
Infracción de ley. Eugenio Rodrí-
guez Cartas, por homicidio. Letrado: 
Ldo. E . Rodríguez Regüeiferos. Po-
nente : Cabarrocas. Fiscal: Bidcgaray. 
E N L A A U D I E N C I A 
E l asesinato frustrado del general 
Faustino Guerra. 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal, presidida por el señor Azeárate. 
y formada además, por los magistra-
dos señores Trelles y Vivanoo. co-
menzó a celebrarse ayer tarde el jui-
cio oral de la causa seguida contra el 
ex-teniente de la policía Rafael Pérez 
Pedroso, a quien se acusa como autor 
del asesinato frustrado del general 
Faustino Guerra. 
Al acto concurrió numeroso pú-
blico. 
Abierta la sesión se dió lectura al 
escrito de conclusiones del Ministerio 
Fiscal, (representado por el señor 
Rojas.) donde se relatan los hechos de 
autos en la siguiente forma: 
"El procesado Rafael Pérez Pedroso. Te-
niente de la Policía Nacional, a fines del 
año 1910, puesto de acuerdo con Manuel 
Fernández Nodarse, Vigilante de la citada 
Policía, entró a formar parte de un com-
plot formado por personas hasta ahora 
desconocidas, para dar muerte al general 
Faustino Guerra Puente, que desempaña-
ba el cargo de Jefe del Ejército Perma-
nente a cayo fin concibieron en formar 
un plan, mediante el cual pudieran ase-
gurar el éxito de su criminal propósito j 
a ese efecto conocedores el procesado Pé-
rez Pedroso y el ya condenado Fernán-
dez Nodarse de que el general Guerra vi-
sitaba diariamente de ocho a nueve de la 
noche al honorable Presidente de la Re-
pública, en su residencia oficial, acorda-
ron aprovechar una de esas noches para 
esperar la salida del referido general y 
acometerlo hasta darle muerte. Llevando 
a vías de hecho el plan ya preconcebido, 
y aprovechando que el foco eléctrico si-
tuado en los portales del Senado había si-
do destruido días antes por un tempo-
ral, como a las ocho de la noche del 22 
de Octubre del año 1910, se dirigieron a 
los re<petidos portales del edifiicio que ocu-
pa el Senado desde donde por su situa-
ción podían ver perfectamente la salida 
del general Guerra, el cual según su cos-
tumbre que ambos procesados conocían, 
tomaba siempre por, la calle de Tacón. 
Los procesados a fin de que nadie estor-
bara la realización de sus designios, requi-
rieron a varios muchachos que se encon-
traban jugando por aquellos alrededores 
a fin de que se marcharan, lo que logra-
ron. Pocos momentos después ambos pro-
cesados pudieron observar que el general 
Guerra vestido de uniforme, salía del Pa-
lacio Presidencial y montaba en la ambu-
lancia, la cual tomó la calle de Tacón pró-
ximo a la esquina del Senado, en la que 
P A R A C U R A R U N A E N F E R M E D A D 
D e b e e l i m i n a r s e l a c a u s a , l o m i s m o 
q u e c o n l a C a s p a 
Extirpad el germen que produce la caspa, 
Que ocasiona la pérdida del cabello trayen-
do por últ imo la calvicie, y el cabello cre-
cerá con profusión. E n el Herplcide Nev-
bro tiene el públ ico un destructor eficaz del 
rermen de la caspa, al mismo tiempo f(i»<> 
una loción deliciosa para el cabello. Nln-
írnna otra preparación tiene una base cien-
tífica para la destrucción de los gérmenes 
de la caspa. Calma la irritación, mantie-
ne fresco el cuero cabelludo. T é n g a s e pre-
iente que aquello que se dice "estén bue-
no" no hace el efecto del l e g í t i m o Herpl-
cide. Cura la comezón del cuero cabelUnlo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y 51 en moneda 
americana. 
"La Reunión," B. Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo y Aguiar.—Agentes especía le» 
O F I C I A L 
DOLORES NEURÁLGICOS 
Las neuralgias son las más de las veces 
dolorosisimas, fijándose uuas vecesenun 
sitio, otras en otro, especialmente en la 
cabeza, en las muela», en el costado. El 
frió y la humedad son bastantes para 
hacerlas reaparecer. Si son fuerteí», no 
hay que pensar en cerrar los ojos en 
toda la noche. 
Para esos casos aconsejamos siempre 
el Jarabe de Follet, porque, en efecto, el 
uso de este jarabe á la dosis de una ó 
2 cucharadas soperas basta, para procu-
rar al paciente muchas horas de bienes-
tar y reposo y, en todo momento, un 
•ueno tranquilo y reparador, pues, por 
Crueles qun si;an 'os dolores, los calma 
y adofmece. Las personas mayores pue-
den sin el menor inconveniente tomar 
hasta 3 cucharadas soperas en las 24 ho-
ras. Para los niños bastan cucharaditas 
de las de café. El saborcillo aere que el 
jarabe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de apua. De venta en todas 
las farmacias. Depósito general, 19, rué 
íacob, Paris. o 
R E P U B L I C A D E CUBA. — S E C R E T A R I A 
de Obras Públ icas .—Servic io de Faros. Bo-
yas y Vallzas.—Edificio de la Maestranza. 
—Haban, 1». de Marzo de 1913. Hasta las 
dos de la .tarde del día 24 de Marzo de 1913, 
se recibir&n en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para la "construcción 
y colocación de vallzas en la costa Sur de 
Cuba, entre l a Pasa de Azuaga y Punta 
Qua," y entonces serán abiertas y le ídas 
públ icamente . Se fac i l i tarán a los efuo los 
soliciten, Informes e impresos.—(Fdo.) E . 
J . Balbln, Ingeniero Jefe del Servicio de 
Faros. 
C 737 alt. 6-2 
Para los Hombres 
6N F0Lli.ro rany Interesante que 
ensena a coDocor les síntomas 
de la gonorrea, a destruir el go-
noc3co qae es el microbio que 
la prodoce, a evitar el contagie 
en todos los casos y a conocer 
los peligros graves de abando-
nar su curación. = 
LO REPARTE la Compafiia pro-
pietaria del 
S Y R G O S O L 
que es el fínico producto que des-
treje el ralcrabio de la gonorrea. 
SE REMITE ba|o sobre cerrado 
sin nombres ni títulos en el so-
bre que Indiquen so coofenldo. 
RECORTE este anuncio y manilo-
^ lo cen so nombre y dirección a 
S Y R G O S O L 
% Aptdo. 1183. H A B A N A . 
V 7 ^ 4 4 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADHÍlINlSTRACiON DE IMPUESTOS 
A V I S O 
Por acuerdo del Ayuntamiento de 
fecha 13 del pasado mes de Febrero, 
aprobado por el señor Alcalde en 15 
del mismo mes, se ha declarado que 
para los efectos de la tributación son 
barrios urbanos los 'del Vedado, Prín-
cipe y Medina por lo tanto por la 
presente se hace saber a los industria-
les que tributan por los conceptos de 
Café cantina. Bodegas y Bodegones en 
el Vedado, Príncipe y Medina, que 
han sido citados para los días 8 y 9 
del corriente que deberán asistir a las 
Juntas que se han señalado para los 
que ejercen esas industrias en la Ha-
bana en los días siguientes: 
Bodegones.—Día 4: de 9 a 91/2 de 
la noche. 
Café cantina.—Día 5: de 8 a 91/0 de 
la mañana. 
Bodegas.—Día 10: de 9 a 10 de la 
mañana. . 
Habana. Marzo 4, 1913. 
Por orden del Alcalde. 
M. Despaigne, 
Jefe del Departamento de Adminis-
tración de Impuestos. 
C 859 lt-5 2d-6 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
G0MPAÜIA ANONIMA 
P O L I T E A N . f t M E R O 
P r e s i d e n c i a 
Conforme lo dispuesto por los Estatutos 
de esta Compañía, se convoca a los ff" 
ñores accionistas para la primera ses ión 
de la junta general ordinaria que deberá 
celebrarse en el local de la Secretaría a l -
tos del Politeama Habanero, e1 Pr6.xin?° 
día 24 del actual, a las 8 y media de la 
n0Ene"dicha Junta se leerá, el Balance y la 
Memoria anual de l a Compañía, y se R e -
girá la Comis ión de Glosa que ha de dicta-
minar sobre el balance. 
Habana, Marzo 4 de 1913. 
L e d o . C a r i o » G a r c í a p c f l a l v e r , 
Presidente. 
los procesados se habían ocultado momen-
tos antes de partir el vehículo con el ge-
neral Guerra, y al pasar éste por la men-
cionada esquina, cuando daba la espalda 
al sitio en que Jos procesados lo acecha-
ban, éstos le hicieron varios disparos con 
el propósito de darle muerte, causándole 
una hérida en la cara posterior, tercio su-
perior de la región crinal izquierda, con 
fractura Incompleta del fémur, al nivel de 
su cuello quriúrgico, de la que sanó en 
49 días, quedándole como defecto una pe-
queña claudicación que desaparecerá. Al 
sentir los disparos el general Guerra, tra-
tó de bajarse de la ambulancia y de hacer 
uso del revólver que portaba, pero se lo 
impidió la lesión referida que lo hizo caer 
a] suelo, en cuyos momentos el procesado 
Pérez Pedroso, se le abalanzó con un re-
vólver en la mano, con el propósito de 
rematarlo, no lográndolo por la Interven-
ción del Vigilante de Policía Tomás Guz-
mán, que evitó la consumación," 
EBtima la aonsaeión fiscal eso« he-
chos como constitutivos de nn delito 
de asesinato frustrado, cualificado 
por la premeditación o por la alevo-
sía de los que es autor Pérez Pedroso, 
para quien interesa la pena de 17 
años y 4 meses de cadena temporal, 
con las accesorias correspondientes. 
Desfilaron por ante el Tribunal, 
prestando declaración, innumerables 
testigos, contándose entre éstos el Vi-
cepresidente de la República señor 
Zayas, el Jefe de Policía, general Ri-
va, el coronel Manuel Piedra y el 
general Guerra, quien acusó categóri-
camente a Pérez Pedroso como autor 
de la agresión de que fué víctima en 
la esquina del Senado.. 
Después de practicadas las pruebas 
y dado lo avanzado de la hora, el Tri-
bunal acordó suspender el acto para 
continuarlo esta tarde, a las dos, en 
el que informarán el Fiscal y la de-
fensa, a cargo del licenciado Emilio 
A. del Mármol. 
Disparo 
Otro señalamiento de la Sala Pri-
mera fué ayer, el de la causa proce-
dente del juzgado de la Primera Sec-
ción, contra Oscar Fernández, por 
disparo ¡ para quien interesa el Minis-
terio Fiscal la pena de 1 año, 8 me-
ses y 21 días de prisión. 
L a defensa, a cargo del señor Frey-
re de Andrade (don Gonzalo.) 
Se conformó 
Ante la Sala Segunda se conformó 
ayer con la pena de 1 año, S meses y 
21 días que le interesó el Ministerio 
Fiscal, en causa por rapto, el proce-
sado Armando Raúl Ugarte y Her-
nández. 
Infracción electoral y homicidio 
frustrado. 
Ante la Sala Tercera celebráronse 
los juicios de las causas seguidas 
contra Alfredo Ghacón^ por infracción 
de la Ley Electoral y Feliciano Sali-
nas, por homicidio frustrado, para 
quienes interesó el ^linisterio Fiscal 
respectivamente, las penas de cuatro 
meses de arresto y 8 años y 1 día de 
prisión; estando las defensas a car-
go de los señores Herrera Sotolongo 
y el letrado de oficio. 
Falta de testigos 
Ante la misma Sala comenzó a ce-
lebrarse el juicio de la causa proce-
dente del juzgado de la Sección Se-
gunda, contra José García, por eo-
rnipción de menores; juicio que hubo 
necesidad de suspender por la no com-
pare-ncia de varios testigos de impor-
tancia, que han sido multados en $3 
por dicha falta. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
Juicio de mayor cuantía sobre nu-
lidad y otros pronunciamientos, pro-
cedente del juzgado del Este, seguido 
por don Ramón Illa como administra-
dor del abistestato de Narciso Martí-
nez, contra doña Elvira Llaguna, re-
presentada por su esposo don Leo-
nardo Tariche. 
—Juicio de menor cuantía estable-
cido en el juzgado del Norte por don 
Pedro Alvarez Calonge contra don 
José Muñiz Vergara. 
—Juicio de menor cuantía proce-
dente del juzgado del Norte, seguido 
por don Felipe Andraca contra la 
Compañía de inversiones " E l Guar-
l ián ." 
— T juicio sobre restitución e in-
demnización de daños y perjuicios, es-
tablecido en el juzgado del Este por 
la Comunidad de Santo Domingo con-
tra don Camilo González y otros. 
Las partes estuvieron representadas 
respectivamente., por los letrados Vi -
dal Morales y Tariche; Serís de la 
Torre y Delgado; Moran y Ortiz y 
Valdés y Sabí. 
Fraude al Ayuntamiento 
Ha sido elevada ayer a la Fiscalía 
por el Juez Especial, magistrado se-
ñor Valle y Duquesne, la causa ins-
truida por fraude al Ayuntamiento, 
denunciado por el Alcalde Sr. Freyre 
de Andrade. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a José S. Miranda, 
por amenazas de muerte, a 2 años, 4 
meses y 1 día de prisión. 
—A Vicente Campos y Francisco 
Rellosa, por infracciones del Código 
Postal, a 4 meses de prisión. 
—A Juan Borges Martín, por aten-
tado, a 1 año y 1 día de prisión y por 
unii falta de lesiones a 5 días de 
arresto. 
Extinción de acción penal 
Se ha declarado extinguida la ac-
ción penal en la causa iniciada en el 
juzgado de la Sección Tercera por 
rapto de la joven Adelina Navarro, 
toda vez que el procesado Emilio Váz-
quez Garcés ha contraído matrimonio 
con la misma. 
P A L L O S J 3 I V I L E S 
Mayor cuantía 
E n los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el juzgado del E s t i 
don Lorenzo de Erbiti y Cobas con el 
carácter de endosatario de los señores 
Solana y Compañía, comerciantes de 
esta plaza, contra don Francisco Gras 
y Hernández; siendo ponente el ma-
gistrado señor Avellanal, la Sala de 
lo Civil ha fallado revocando la sen-
tencia apelada, y declarando con lu-
gar la demanda, se condena al deman-
dado a que pague al actor la canti-
dad de $3,107-69 oro español y sus in-
tereses legales desde la fecha de la 
interposición de la demanda, con las 
costas de la primera instancia de car-
go del demandado y sin hacer espe-
cial condenación en cuanto a las de la 
segunda.-
E n el inferior había triunfado el se-
ñor Gras. 
E n cobro de pesos 
E n el juicio declarativo de mayor 
cuantía que, en cobro de pesos pro-
movió en el juzgado del Sur doña An-
gela Palma y Rojas y continuado des-
pués a virtud de cesión por don Gui-
llermo Fernández de la Vega, contra 
don Félix Puig y Carsereya; siendo 
ponente el magistrado señor Cervan-
tes, la Sala de lo Civil ha fallado con-
firmando la sentencia apelada, con 
las costas de la segunda instancia de 
cargo del apelante. 
E n el inferior triunfó el Sr. Puig. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Causa contra Manuel Fandiño, por 
estafa. 
—'Contra Jesús Normilla, por ame-
nazas. 
—'Contra Luís Candela, por hurto. 
Sala Segunda 
Contra Enrique Sánchez y Federi-
co Martínez, por atentado. 
—Contra Enrique Reina, por dis-
paros. 
Sala Tercera 
Contra Antonio Félix Pérez y otro, 
por prevaricación, 
Contra Antonio Suárez, por es-
tafa. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala da 
lo Civil y Contencioso-administrativor1 
de la Audiencia para hoy, son las si-
guientes: 
Norte. Isaac Regalado contra 1* 
seriedad Canales y Blanco, sobre pe-
sos. Menor cuantía. Ponente: Presi-
dente. Letrados: Rodríguez Acosta / 
Aguirre. Partes. ¡¡ 
Jaruco. Bernardo Berrió contra el 
Obispo de la Habana sobre adquisición1 
por prescripción de un terreno en 
Aguacate y otros extremos. Menor 
cuantía. Ponente: Plazaola. Letrados: 
Fernández Criado y Arroyo. Parto» 
Pons. 
Audiencia. Angel Estrago contra 
resolución de la Junta, de Protestas. 
Contencioso-administrativo. Ponente: 
Cervantes. Letrados: Caracuel Se-
ñor Fiscal. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la A^dien-. 
cia las siguientes personas: 
Letrados: Pío R. Espinosa, Vidal 
Morales, Federico Castañeda, Federi-
co Justiniani, Salvador Baró, Luís V< 
Barba, Eduardo Rodríguez Sigler, 
Luís F . Muñoz, Ricardo Dolz, Gonza-
lo G. Labarga, José Rodríguez Acos-
ta. 
Procuradores: Daumy L , Ohiner, 
Llama, Lóseos, Tejera, Barreal, Za-
yas, Daumy A., Corrons, Llanusa, Re-
guera, Aparicio. Rodríguez, Grana-
dos, Sterling. Matamoros. 
Partes y Mandatarios: Francisco G. 
Quirós. Ramón Illa, Esperanza Ra* 
mos Almeida, Miguel Angel García, 
Rafael Cotilla, Amador Fernández, 
Francisco Negrete, Elias Herrero, 
Ensebio Pintado. Pío Vidal, Francis-
co M. Duarte, Fulgencio Arias. Ma-
cario Serrano, Juan Várela, Ramón 
JFeijóo, Francisco G. Quirós. 
C I T A C i O N E S J I J D I G I M . E S 
' ("Gaceta" del 5 de Marzo.) 
Juzgado de primera instancia.— 
De Ciego de Avila, a la sucesión de 
Ramón Morfi Delgado. De Bayamo. a 
Cristina Santiesteban o sv»- causa-
habientes. 
Juzgados Municipalss. — Del Sur, a 
Antolín Peñalver. De Arroyo Naran-
jo, a Manuel Pérez y Fernández. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
1>E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000. ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en Io. de Marzo de 
1913, para su amortización en Io. de 
Abril de 1913: 
C u a r t o T r i m e s t r e de 1912 
Kúm. de 
las bolas 
A'? de las obligaciones com-
































































A S O C I A C I O N 
de Prop ie tar ios , Indus tr ia l e s y 
V e c i n o s de C e r r o y V i l l a n u e v a 
De orden del señor Presidente cito a us-
ted a Junta General extraordinaria que 
tendrá efecto el sábado, 8 del corriente, 
a las 8 y media de la noche, en la Calza-
da del Cerro número 574 C, para elección 
de nueva Directiva. 
Habana, Marzo 5 de 1913. 
El Secretarlo Contador, 
M . R . I z q u i e r d o . 
2770 lt-5 3m-6 
A V I S O S 
AMPLIACIÓN AL. EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
A79dc las obligaciones com, 
prendidas en las bolas 
6551 Del 65251 al 65255 
7095 „ 67971 al 67975 
7174 „ 68366 al 68370 
Habana, Io. de Marzo de 1913. 
Vto. Bno. — E l Presidente p. i. , 
Ramón López Fernández. — E l Se-
cretario, José A. del Cueto. 
C 864 8-6 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
8cpued-e hacer la* operociann per corrí». 
Banco de la Habana 
A L C O M E R C I O 
y al PUBLICO EN GENERAL 
Teniendo que disolvese la Sociedad que 
gira bajo la razón social R o d r í s u e z , Mi-
fifln y Compaftln, se ruega a toda persona 
que tenga pendientes operaciones 4e cual-
quier clase con la citada casa, se persone 
en el domicilio de la misma, dentro del pla-
zo de diez días a partir de esta fecha, pa-
rar que sus derechos sean reconocidos, o 
lo que hubiere lugar. 
Habana, 6 de Marzo do 1913. 
E ? 
2790 
Rodríguez , MtQftu y Ca. 
10-6 
S O C I E D A D N A C I O N A L 
D E G O C I H E R C S 
E s t a Sociedad facilita cocineros y ayu-
dantes a cuantos lo soliciten. 
Informes, altos del café de Marte y Be-
lona, Amistad núm. 156. Horas de oficina, 
de 8 a 10% P. M. 
2668 28-4 Mz; 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= P O R E L = 
B A N C O E S P U I O L d e u I S L H d e C U B A 
F.S EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜALPER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES = 
815 Mz.-l 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-1 
dos los adelantos modernos I 
y las alquilamos para guar-i 
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
wmm D T O 
E x p e d i m o s c a r t a s de C r é d i t o sobre to-
das p a r t e s del m u n d o en (as m á s favo-
rab le s cond ic iones —— — • 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje s u s documentos , joyas y d e m á s 
objetes de valor en n u e s t r a G r a n B ó -
veda de S e g u r i d a d —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
M z . - l 
OANOUEROI 
850 162-1 Mz. 
759 IU.-A 
c a j a s i e mmm 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ioformes dirí-
jaose a nuestra oficina 
Amargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
ft»4 7S-1 M*. 
La Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio **EL 
IRIS" ha devuelto a sus asociados como sobrante de los 
años 1909 y 1910 la suma de pesos 108,642-84 y en el año ac-
tual Ies está devolviendo como sobrante de 1911 la suma de 
pesos 58,402-12. Los que por variación de sus pólizas u otras 
causas no hayan recibido el importe que les corresponde, 
pueden acudir a cobrarlo a las Oficinas de la Compañía, calle 
de Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios. 
La Compañía " E L IRIS" asegura fincas y establecimien-
tos a los tipos más módicos y lleva pagados por siniestros 
pesos 1.689,684-12. Al terminar el año 1912 su fondo especial 
de Reserva era de pesos 300,828-51 
Por acuerdo de la Comisión de Publicidad, 
E L D I R E C T O R , 
J o a q u í n D e l g a d o d e O r a m a s . 
U S 
ÜlAKíO D E L A MARINA.—Edición de la mañam.—Marzo 6 <!e 1913, 
P A R L E R Í A 
S i a q u í h u b o i n v i e r n o , n a d i e s e h a 
e n t e r a d o ; p e r o t o d o e l m u n d o s a b e q u e 
e l v e r a n o s e n o s v i e n e e n c i m a c o n r a -
p i d e z t r e m e n d a . 
¿Qué n o s t r a e r á ? 
P u e s y a n o s h a t r a í d o u n a p o r c i ó n 
d e c o s a s ridiculas o t r á g i c a s , g r a c i o s a s 
o t r i s t e s . 
V i n o C a s t r o , m e t i ó b a s t a n t e r u i d o 
y se fué p o r d o n d e h a b í a l l e g a d o , p o r 
e s a v i e j a b o c a d e l M o r r o , t e s t i g o m u -
d o y a u s t e r o d e t a n t a s h i s t o r i a s y 
c u e n t e s . 
T5 a d o n C i p r i a n o . . . d e l e j o s , y e l 
v i ^ f t z o m e s i r v i ó p a r a r a t i f i c a r e l p6-
S $ & o j u i c i o q u e d e é l t u v e f o r m a d o 
s V r n p r e . 
• ¿ t i m u c h a s d e c l a r a c i o n e s s u s c r i t a s 
j o r .̂on C i p r i a n o , y r e c o r d é l o s m i l l a -
TVi üe c o t o r r a s c o n q u e m e s o r p r e n d i ó 
h f ' - e t i e m p o l a s e l v a d e I s l a d e P i n o s . 
P e r o E l Muirlo p u b l i c ó un a u t ó g r a -
f o d e d o n C i p r i a n o q u e m e l o v o l v i ó 
o o j n p l e t a m e n t e o d i o s o . 
E n f a c s í m i l e , p a r a q u e n o q u e d a s e 
d u d a a l g u n a , d o n C i p r i a n o c s c r i b i j 
ymndesa c o n e s e . 
S e r t a n f eo y c a r e c e r d e o r t o g r a f í a 
n o t i e n e p e r d ó n d e D i o s . 
T a m b i é n m e s u p i e r o n m a l l o s b o m -
b o s y p l a t i l l o s q u e d o n C i p r i a n o s o n ó 
e n l o a d e M r . W i l s o n . 
J a b ó n m á s e s p u m o s o n o l o c o n o c í 
n u n c a . 
P e r o d e t o d o s m o d o s ¡ v i v a V e n e -
z u e l a ! y ¡ v i v a C u b a ! , c o m o o í . q u e d e -
c í a d o n C i p r i a n o e n c u a n t o l e r o d e a -
b a n c u r i o s a s d i e z o d o c e p e r s o n a s a 
q u i e n e s t o m a b a e n s e g u i d a p o r a d m i -
r a d o r e s s u y o s y d e s u grandesa. 
A r r i b ó l a f a m i l i a d e F r a n c i s c o M a -
d e r o , d Q s o l a d a y l l o r o s a , p o r e l c r i m e n 
i n i c u o p e r p e t r a d o e n a q u e l i n f e l i z P r e -
s i d e n t e . 
• C o n e l l a d e s e m b a r c ó M a ú u e l M á r -
q u e z - S t e r l i n g q u e l e h a b í a s a l v a d o I n s 
v i d a s y a c o m p a ñ a d o e n s u d o l o r i n c o n -
s o l a b l e , o b r a d o b l e m e n t e s i m p á t i c a d e 
d i p l o m á t i c o h á b i l y d e h o m b r e g e n e -
r o s o . 
M a d e r o f u é u n • 'buen c o r a z ó n q u e 
c a u s ó u n g r a n d a ñ o a s u p a t r i a , ' g o -
b e r n á n d o l a c o n m a n o b l a n d a , y q u e 
p a g ó c o n l a e x i s t e n c i a e l d i s c u l p a b l e 
e r r o r d e s u s d e b i l i d a d e s g u b e r n a t i v a s 
y s u s a m b i c i o n e s g l o r i o s a s . 
C o m o d i c e e l m a e s t r o T o m á s , e n H i s -
p a n o A m é r i c a l a p a l a b r a t r a n q u i l i d a d 
tiene una etimología especialísima; 
pues viene de tranca y hay que impo-
nerla a trancazos. 
Por eso el general Huerta, quien no 
ha Jemostrado poseer muy buen cora-
zón, tal vez consiga restaurar la paz 
en su patria y acaso con perjwd'i-car a 
algunos mejicanos logre beneficiar 
bastante a Méjico. 
Eeto no me lo ha inspirado Don 
Quijote, sino me lo ha dictado San-
cho Panza, que era el de las verdades 
como puños. 
También vino y se fué el ex-Presi-
dente de Colombia general Rafael 
Reyes. 
E l cual, como Castro, anda, en pré-
dicas de paz. pero discurriendo para 
sí que no le vendría mal una guerri-
ta con resultados presidenciales »> 
dictatoriales, pues lo uno y lo otro se 
confunden en el continente de los 
generales y los doctores, lo mismo que 
el anón y la chirimoya, el caimán y 
el cocodrilo. 
Ahora esperamos a Zelaya para 
que sude un rato con nosotros. 
Que vengan en buena hora todos los 
ex-presidentes o ex-dictadores habidos 
y por haber. Aquí no producen da-
ño y dejan alguna" plata, aunque solo 
sea en los hoteles. Pero que no vuel-
van a sus respectivos países, si pri-
mero han de conmoverlos y ensau-
grentarlos con antipáticas y execra-
bles revoluciones, y después han de 
arruinarlos y podrirlos con gobiernos 
tiránicos e inmorales. 
Yo espero algo más inocente y pue-
ril que todo eso: espero que arrecie 
el calor para que las lindas criollas 
empiecen a lucir de nuevo sus trajes 
blani-os de hilo fino y encajes calador, 
sus sombreros blancos, sus medias 
blancas, sus zapatitos blancos, toda 
esa indumentaria sencilla y elegante 
de verano, que tanto hace lucir 
los ojazos negros, las bocas bermejas, 
los piés breves y los cuerpos venustos. 
¡ Qué gran consuelo es en la vida el 
amor a la estética y al eterno femeni-
no! 
M. MF.VOZ-BUSTAMANTE. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp., San Rafael í.-. Almacén áñ 
efectos fotográficos. 
D E L A M B I E N T E S O C I A L 
O R I E N T A C Í O N J R O V E C H O S A 
La importaritísiraa agrupación obre-
ra que lleva por título "Sindicato Mi-
nero Asturiano" y de la que forman 
parte de 18 a 20.000 trabajadores, ha 
celebrado en estos últimos días una 
asamblea que,-ha revestido excepcional 
importancia. Tratábase de examinar, si 
era o no conveniente para los fines de 
la gran masa social intervenir de un 
modo tan directo como hoy lo hacen en 
la lucha die los partidos políticos, o si 
por el contrario debían abstenerse de 
tomar parte en ella, atendiendo al 
marcado carácter económico que infor-
ma generalmente la constitución de los 
partidos obreros. 
Entendían los menos, que el único 
medio de poder conseguir leyes prove-
chosas para los trabajadores, era pres-
tando estos su concurse decidido y en-
tusiasta a los partidos avanzados, en 
cuyos programas se encerraba por lo 
regular un gran contenido de legisla-
ción social que favorecía las aspiracio-
nes de la clase proletaria; entendían 
los más. que tratándose de una lucha 
de clases y estando integra/dos todos los 
partidos como hoy lo están por una 
gran mayoría de elementos burgueses:, 
a ellos solos les correspondía dirimir 
sus divergencias, ya que el apoyo que 
a unos u otros hubiera de prestarse, 
necesariamente había de crear situacio-
nes difíciles y angustiosas para la cla-
se trabajadora. 
Un ejemplo de ello—decía uno de los 
oradores—lo tenemos ecu la supresión 
del impuesto de consumos que acaba de 
llevarse a cabo. Es innegable—repetía 
—que este sistema de tributación es el 
más odioso y antipático que pudo ha-
berse conocido; pero aun a pesar de es-
to, forzoso nos será reconocer que cu 
desaparición en nada nos ha beneficia-
do; porque cuando todos creíamos aue 
este había sido un paso gigantesco pa-
ra resolver en parte el gran problema 
del abaratamiento de los artículos de 
primera necesidad, nos encontramos 
con que los beneficios quedan entre el 
productor y el intermediario, y a nos-
otros no llegan nunca las ventajas y 
mejoras que de semejante ley era de es-
perar. Kodie podrá negar no siendo un 
iluso—añadía—que la carne, el aceito, 
el pan, la leche, lo que constituye en fin 
el alimento del pobre, continúa ven-
diéndose a los mismos precies que an-
tes de llevarse a cabo la supresión de 
los consumos, con lo cual queda demos-
trada la ineficacia de esta ley. que co-
mo he dicho antes y vuelvo a repetir, 
solo beneficia a los productores e inter-
mediarios, y perjudica en no pequeña 
parte los intereses de la colectividad. 
Fijémonos compañeros—decía este sen-
sato socialista—en que con este proce-
dimiento radicalísimo con el cual todos 
creíamos tener solucionado el medio de 
peder vivir más económicamente, ha 
venido a empeorar nuestra situación: 
porque faltando a nuestros municipios 
la principal fuente de ingresos como es 
el impuesto de consumos, para resarcir-
se de estas pérdidas y no dejar desaten-
didos los múltiples servicios que le es-
tán encomendados por ministerio de la 
ley, forzosamente habrán de recurrir a 
los impuestos sustitutivos, y de estos, 
directa o indirectamente, hemos de su-
frir las consecuencias nosotros. 
Quien así discuma, captándese ia 
admiración no solo de sus correligiona-
rios, sino de muchas personas que por 
curiosidad asistían a !a asamblea, ei'a 
el panegirista más entusiasta en otros 
tiempos de la supresión del impuesto 
de sonsumos. Pero elegido concejal, y 
designado para formar parte de la Co-
misión de Hacienda que era la llama-
da a intervenir en este asunto, hubo de 
convenoerse muy pronto de las inmen-
sas dificultades con qup se tropezaba 
para llevar a cabo lo que él juzgaba 
desde la oposición, empresa fácil; y co-
mo en realidad no quedaba otro cami-
no, que establecer nuevos impuestos en 
c-ompensación del suprimido, y con 
ellos venía a agravarse la situación de 
la clase trabajadora, nuestro hombre 
optó por retirarse del Ayuntamiento 
después de haber confesado pública-
mente su fracaso. 
Y acaso por esto, acaso también por 
otros desengaños recibidos, a partir de 
aquella fecha empezó sus trabajos de 
propaganda en el sentido de que las 
clases obreras debían de abstenerse de 
intervenir en las luchas políticas de los 
partidos, reservando sus energías para 
emplearlas solo y exclusivamente en 
beneficio de la propia, causa. En un 
principio fué rudamente combatido, y 
hasta alguien hubo de señalarle como 
un instrumento de la reacción; pero 
sin decaimientos ni flaquezas, persuadi-
do de la justicia de su doctrina, buscó 
CUl a.v_njij viv. "i— ! fe" —• 
de llevarse a cabo, en donde por • derecho y pulmones, a tuer de verda 
plastante mayoría, se acordó retí- i ¿ero libre y redimido, 
prosélitos, dió conferencias, y al cabo 
de poco tiempo contó con una gran ma-
sa de opinión que le sigue ciegamente 
acaso esperanzada de poder redimirse 
en plazo breve. 
T como consecuencia natural de sus 
predicaciones y de sus desvelos, surgió 
la celebración de la gran asamblea que 
acaba 
una at. 
rarse de las luchas políticas, para pen-
sar solo en reorganizarse en la forma y 
modo que hoy lo están las grandes aso-
ciones de obreros ingleses, o sea bajo la 
base de una amplísima cooperación que 
les permita en un momento dado dar 
la batalla a la burguesía con segurida-
des probables de éxito. 
E l pensamiento corno se vé no puede 
ser más laudable, y aun cuando no ha-
ya de resolverse en muellísimo tiempo, 
es innegable que les pone en condicio-
nes de poder luchir ventajosamente. 
Por el pronto, se acordó establecer de 
30 a 40 cooperativas, número suficien-
te para atender a los 20.000 asneados; 
y suponiendo que el promedio de con-
sumo sea por imiivii'iuo de 1.75 pese-
tas, cálculo prudentísimo, se tendrá 
que la renta diaria se elevará a 35,000 
pesetas, que al mes dan un total de 750 
mil y al año una suma de 9.000,000 de 
pesetas. Xo es mucho suponer, que des. 
pués de deducidos gastos de adminis-
tración les quede un interés de un 50 
c p i m i e n t a y 
Ni que 
rar con esa literatura 
clavo ? 
—Calma, caballero, calma 
fueras tú el dueño de la bodega 
—Quiero saber pronto qué te pro. 
pones con ese bagaje de cocina. 
—Pues, si te empeñas, me propon, 
go clamar con toda la fuerza d e inj 
d e l o s d e l l a d o 
a c á d e l a C r u z , q u - e s o s • • a n u n c i o s 
p o r c i n o s " , e n c i e r t o s d í a s d e C u a r e v 
m a , m e p a r e c e n m á s p r o p i o s d e u n fi. 
g ó n c a f a r n a i t a o t u n e c i n o , p a r a r c , - ^ 
c i j o d e m u s u l m a n e s y j u d í o s , q u e M 
u n a b o d e g a c r i s t i a n a , q i u s i r v e de 
c o m e r , e n t i e r r a d e f i e l e s , a g e n t e s 
b a u t i z a d a s . S i l o u n i e r e s m á s c l a r o , 
v e t e a l r í o , y é c h a l e a g u a . 
— ¿ Q u é ? y l o s d e m á s , ¿ n o t e n e i n o í l 
l a l i b e r t a d d e l o s d e l l a l o a c á d e l a ' 
C r u z ? 
— P o r l a s t r a z a s , lo mismo p u d i e r a i f j 
t e n e r l a d e l o s d e l l a d o de a l l á . T e r o J 
e n f i n , e s o a m í , p o r a h o r a , m e • v.. 
p o r t a m u y p o c o , ion t a l q u e y o p u p a 
d a c l a m a r , d e m o d o q u e m e o i g a n c u 
t o d a s l a s b a d e g a s a l a r e d o n d a . 
— ¡ E s • u s t e d u n i n t r a n s i g e n t e y u n 
e x a g e r a d o ! 
— G r a c i a s , n i ñ o , p o r e l ¡ n i ñ a l o d» 
rosas y c l a v e l i n a s . . . ¿ Y p o r q u é soy 
u n e x a g e r a d o y d.? n á s , p o r q u e m e l i . 
m i t o a d e f e n d e r paladinaniTile l a doc-
Llal.lUJJ ICO IJUCTVíc híJ luirico i,xx -j " 1 1 T T 
p o r 100 l í q u i d o , i n t e r é s q u e r e p r e s e n t a [ t r i n a d e l a I g l e s i a , q u e e s l a l e - J e s u . cada anualidad la no despreciable ci 
fra de 150.000 pesetas, que en el trans-
curso de diez años se eleva en la suma 
de 4.500,000 pesetas. 
román ALVAllEZ. 
C u e s t i ó n de ac tua l idad 
o B o d e g a s y L o n g a n i z a s 
E r a viernes de Cuaresma y el ca-
rrito de la " H . E . R. Co.V se paró 
frente a una bodega, de cavidad me-
diana, tejado chato y puerta hacia 
dos calles. 
c r i s t o , y a a b o g a r p o r s u c u n i p l i m i e u » ! 
t o , n o ? 
— P e r o d í g a m e u s t e d p o r l o q u e 
m á s q u i e r a , ¿ q u é m é r i t o p u e d e h a b e r . : 
e n c o m e r l e c h ó n o a c e l g a s , b a c a l a o o • 
l o n g a n i z a s ? 
—Tú, m á s c o n o c e d o r d e n o v e l i s t a s 
q u e d e S a n t o s P a d r e s , ¿ n o h a s i r o p e * ! 
z a d o e n a l g u n o s d e e l l o s . d e los n o v e * 
l i s t a s , s e e n t i e n d e , c o n e s to p a r r a f i t o J j 
q u e t r a n s c r i b o p a r a t u • z o b i e r n o ? j | 
" E l a y u n o y a b s t i n e n c i a e s u n ''pre-
cepto": y , p o r l o t a n t o , c o n s i s t e su 
p r i n c i p a l m é r i t o e n . l a " s u m i s i ó n " , 1 
q u e o b e d e c e , e n l a i ; h u m i l d a i ' ' , quê  
n o e x a m i n a , e n l a d i f e r e n c i a " , que-; 
r e s p e t a , e n l a " a b n e g a c i ó n ' , quafi >« c a u c a . j e s p e i a , f i i i a .1 u u .-¿¿«n íi>u . ! |ue 
Por arte de magia, cuando no de! cumple lo mandado, y e n e l público 
bodega, no sé si colgaban de la tapa 
de la vitrina o estaban al aire, como 
zancarrón de Mahoma, unos cuantos 
embutidos, que, a mi vista, lo mismo 
parecían estar hechos de salchichas 
de Vich, que de cemento armado. 
—'Vamos, vamos j a dónde vas a pa-
testimonio de fe a l a I r . f a . l i h i ü d a d de-
la Santa Madre Iglesia, q u e obra sa-
biamente y con tan santos f i n e s i. or-
dena todo". 
—Sí, eso es de Fernán Caballero.] 
Me gusta, mucho el ''delicado femi-
nismo" de esa insigne escritora, dis-
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
W A R D 
(^EW YORK AND CUBA MA'.L &. S. C».) 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servic io d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $3¿-0O; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes cara Europa por to-
das !as líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA Ofi 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE FASAJEd 
. PRADO 118. T E L E F O N O A-6154. 
V/m HARRY SMITH, Agente GeneraJ 
OFICIOS NMS. 24 y H. 
t 3514 156-10 OcL 
V I R G I N I E 
el 25 de Abril. 
Pasajes hasta París via New-York 
Demás pormenores dirigirse a bus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o n ú m e r o 1 0 9 0 
O F I C I O S N ú m . 9 0 . T E L E F O N O 4 - 1 4 6 6 
H A B A N A 
804 Mz.-l 
V A P O R E S C 0 E R E 0 S 
m m felaCi 
A N T O N I O L O P E Z Y 
GOMPAGNÍE GENERALE TRAN8ATUNTI0ÜE 
mm c o n o s \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON S L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAF1A SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
C o r t i ñ a , S a n t a n d e r 
y S í . N a z a í r e 
E L VAPOR 
15 de Marzo a las 10 de la mañana. 
L A C H A M P A G N E 
lo de Abril a las cuatro de la larde. 
IK de Abril a las 10 de la mañana. 
15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
8̂ de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E L VAPOR 
A L F O N S O I I I I 
C a p i t á n S O P K L A N A 
saldrá para 
C O R U Ñ A , G I J O M , 
S A N T A N D E R 
Y B S L B A O 
el 20 de Marzo, á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para diclios poertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiunto 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
injsi . 
Lob billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaráji por 
el Consignacario antes de cerrarlas, sia 
cuyo requisito terán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
E l equipaje lo recibo gratuitaroenle la 
¡ancua "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d« 
España, fecha 22 de Agmto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el p&sajero en el momento 
de sacar su billtte en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tari o, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
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V a p o r e s c o s t e r o s 
mnm c e v u p o n t s 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
( 8 . en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Marzo de 1913 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 8, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagrüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Ñipe 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía y Felton), Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la ida) y Santiago de Cuba. 
S 
HAMBORG AMERICAN USE 
(Compañía H a m l r o e s a A i e r í c a i a ) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p á . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
T P I R A X G A Marzo 3 
K R . C E C I L I E _ „ 18 
C O R C O V A D O Abril 5 
F . B I S M A F C K „ v 19 
I P I R A G G A Mayo 5 
K R . C E C I I J E _ „ 19 
C O R C O V A D O Junio 5 
F . B I S M A R G K 19 
V i g o ó C o r t i n a , 
S a n t a n d e r , 
P I y m o u t h , 
H a v r e , 
H & m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
P R E C I O DE P A S A J E S 
E n la clase desde $ 148-00 M. A. 
E n 2a clase 1 "26-00 
E n Ha preferente 83-00 
E n Sa clase» 25-00 " ]\ 
Rebaja Üe pasajes de i.la y vuelta. 
Csmar.itts de lujo y defainilias a precios 
¡onvencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre d dia '¿ y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
Sobre el dia t8 de caria raes 
S a l i d a s p a r a C a n a r i a s 
L I N E A D I R E C T A 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Eb 1-clase M 6 $ U 8 5r. e i aáslaifó 
« T < «125 « 
• 3- o r m a m « 3 ? . » 
Rebaja en pasajes de ida. y vuedta. 
Precios convencionales pwa cama-
rotes de lujo. 
ti 2§ de Marzo 
NOTA.—Esta compañía tiene una p6 
liza flotante, asi para esta linea como pa-
ra tudas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
•'Lo- pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
leiras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
', paje que no lleve claramente estampado 
e¡ nombre y apellido de su dueño, asi co-
S i . ¿ e l ¿ u $ £ t ^ j U i s a U r 
W A S G E X W A L D Marzo 14. 
G R U Ñ E W A L D „ 24. 
F R A N K E X W A L D Abril 14. 
S T E I G R L W A L I ) „.. ,, 24 
d a x i a _ _ Mayo i4 P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
S P R E K W A L D . . . . . „ 24. 
G R U N E W A L D Junio 14 
w a s o e n w a l d „ 24 ] H a m b u r g o . 
S t a . C r u z d e l a P a l m a . 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
V i g o , A m b e r e s , 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 12, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida) Manatí, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Ñipe 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía y Feltón), Baracoa, Buantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 22, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo al re-
torno) Manatí, Puerto Padre (Chaparra), 
Gibara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Caginiaya, Preston, Saetía y 
Felton) Baracoa, Guantánamo (sólo al re-
torno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de-Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r J U L I A 
Domingo 23, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Guantána-
mo, Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Ñipe 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía y Felton), Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todoe los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana C'l 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 12 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y 29 al del Deseo-Caimanera.' 
Al retorno de Cuba, el atraque lo naráa 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi. 
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los coneciimentos para lop embarques 
serán dados'- en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c n otros conocimientos que no sean pro* 
cisamentj los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embaí* 
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en klloc y valor de ¡as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de es ios requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
ccriban las palabras "erectos," "meroan* 
cías" o bebidas," toda vez que po/ laa 
Aduanas se exige se haga constar la "la-
se del contenido de cada bulto. 
En lf casilla correspondiente .ti país de 
producción se escribirá cualq' iera Je laa 
palabras "País" o MExtranjt.-o," o Ir-s doa 
si el contenido del bulto o bultos reun'> 
sen ambas cualidades. 
Loe señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la claie y contenido de 
cuña balto. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrá* 
ser modificadas en la forma que crea con" 
veniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica a los señorea Comer 
ciantes, que tan pronto estén los buquei 
a la carga, envien la que tengan dispues-
ta, a fin df» evitar la aglomeración en loi 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y tambtó-i de los vapore*, 
que tienen que efectuar Ifc salida a desho-
ra de la noche, con ios riesgos consi-
guentes. 
Habana, Marzo lo. de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. er 
206 78-1 E. 
P R E C I O S D E P A S A J E E S O&O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o _ 
O t r o s v a p o r e s , 
l a $148 2a $126 
l a $148 8% Preí. $ 60 
l a $128 — 
a $100 — 
R E B A J A S Ü E P A S A J E D E I D A Y 
3 a á E s p a ñ a 
3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
V ü E L í T A 
Boleto* directos basta Río de Jaasiro y Bu «dos Aires, por !os vsporw corraos 
de esta Eaipresa, con trasbordo en Cananas, Vigo, Coruña (Ekpauaj ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios codvsdcío-
nsles.—Gran número de esntarotes exteriores para uiis sois peitiona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Lub eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Hi^leoe 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Eksbarqus As los pasaje-
ros y del equipaje GRA1IS de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de l a H A B A N A para M E X I C O : F e b r e r o 27. Marzo 5, 19 21. 
de S A í r r i A G - 0 D E C U B A para New Y o r k , todos los viernes, 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G 8 T 0 N y C O L O N , todos los jueves 
P A S A J E S D I R E C T O S E N 0 A M A B A V I A P A N A M A A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y Y O R K , v í a 
K E f W E S T F L O R I D A , por el ferrocarri l F lor ida E a s t Coast R . W . 
H A B A N A ^ H A M B U R G . desda $125-80 
H A B A N A - L O N D O N , „ . . ^ 132-50 
H A B A N A - P A R I S „ 1 3 3 . 7 5 
H A B A N A - G I B R A L T A B , „ 130-00 
H A B A N A - G E N O V A , Ñ A P O L E S , „ 130-00 
en l a P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
t & R a s c h - S a n I g n a c i o n ú m e r o 5 4 - - T e l é f o n o A - 4 8 7 8 
G I R O S D E L E T R A S 
6 . mm mm y m. l i d . 
BAlt^UttKOS.—U'REILLY *. 
Ceac •rlsteafauetite eatabledSái «ta 1S44 
Giran Letras & la Tista sobre todos lea 
Bancos Nacionales de les Estados Unido*. 
D»r «ispecial stensida 
OKAJISB'KBJr.NCia.S p o n bx CASI.K 
202 78-1 E . 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
XeléUmm A fcSfll CMUÍMI "Kasaojiaircifre" 
Isvpóbitos 7 Cuestas CorrlsntM. Depc-
sitos di valoree, haciéndose oars» dsl Ca 
tero 7 R«misi6n de dividendos 4 intere-
ses Préstamo* 7 Piamoracioaes de .alores 
7 fruto*. Compra y venta de valores pú-
blica * Industriales. Compra 7 venta de 
letras de cambie. Cobre de letras, oupe-
b«s, etc., por cuenca ujena Qiro fobre las 
principales piezas y tambUa sobre los pue-
blos de Bspafia. Islas Baleares 7 Canarias. 
Paco» por Cables y Cartas de Crédito, 
3443 156-Oct-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BAMQUERC8 
Teiéfone A-1740. Oblele uüv*- -V 
Apartado n&anere 7t& 
Oabl* BAiVCKS. 
Cite a tas cerrientes. 
DepAoitos c«n y pin ¡nteide. 
Deocaent-c», Plffaorr.cíeaa* 
Cambio de >Inr> -d»». 
Hiro de letras y pa^os pjr oi-bit sobf» 
todos las plasas cemercÍM,tea le los jLHt&aefl 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y REjpáblloas del Centro y Sud-Aaib-
rica y sobre todas la» ciudades y put-Uo* 
4e España, Idao Baleares y Canaria.' a» 
eomo Ies principales de esta Isla 
OORRKSIHDKSALCUí DEL BtJVCO PI! ES" 
PASA EN LA ISLA DE CURA 
203 78-1 E. 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Haeen pagos por el cable, giran letras a 
certa y larga vista y duji cartas de erftdlto 
sobre Neir York, Flladelfla, Ne%r Orleaaa 
fian Francisco, Ixmdrea Parla Madrid. Bar-
celona y demés eapltaloe y ciudades ím-
portantes Ae los Estados Unido*. Jaéjlce 
f Europa, aal eomo sobre todos loe pa-»-
blos de España y capital 7 puertea de 
Méjico. 
En coabísaclón con lea seflores 9. B. 
Hollín aad Ce., de Ne r York, recibes Ar-
denos para la ooaapra y venta de solarss 
6 acciones ootisables en la Bolaa de dicha 
sladad, eu?~%s catixacionea se recibea po? 
sable airttf 
201 i 7S-1 E . 
• Ul Bn^k I V 0 W STB J • 
ION, AGI!LAR les, eŝ afean « AMAJí-- l IvA 
Haeen posos per ti cabla tacSlItoa 
cartas de cr&aite y tjlfüo letra» 
á eorta 7 ¡orea rí*tr^ 
sobre Nueva York. Nuova Orieacs. Vera* 
ama. Méjico, San Juan do Puerto rLc^ 
Londres, Paríc, Burdeos, Lyon. B.w.i>* 
Hamburgo. Roma. Nápoles. Mil&ti. Cinc*» 
Marsella, Havre. Lella, Xsaníe«. Saint O*!** 
tln. Dleppe, Tolouse Ve-ancla. Florine*% 
Ynrln, Jfaainc. etc.; así como sobra noda* 
las capitales r provincia» d» 
K S P £ - ^ A Z£ ISLAS CAJ}AI*TA9 
849 152-1 Mz- I 
J . B A L G E L L S V P 
«9. o« O.) 
A M A R G U R A N U M . ? 4 
Hacen pasos por el oao.c y s- ' - íci:** 
A corta y larga •ist^, sobre New rorfc 
Londres, París, y sobre todas las L-apitJÜéi 
7 raeblos do España é isias BaiearM ' 
Canarias. 
Agentes da la Compañía de Seguros coO* 
tra incen'Uoe 
RO Y A L " 
m 1561 % 
D l A i a u DÜJ UA Ü A k í í S A . — M i i c i o n de la m a ñ a n a . — M a r z o 6 de 1913. 
f r a z a d a c o n p s e u d ó n i m o de v a r ó n , y 
que t a n t o c o n t r a s t a c o n e l " f e m i n i s -
m o " , que a h o r a se nos q u i e r e m e t e r 
de m a t u t e , s i n q u e r e s p o n d a n i a l g é -
n e r o m a s c u l i n o n i a l f e m e n i n o . P e r o 
en ese p a r r a f i t o que me acabas de co-
p i a r creo que h a y e x a g e r a c i ó n , y a u n 
f a l t a de v e r d a d . P u e s q u é , e n e l a y u -
no y a b s t i n e n c i a no h a y a l g o m á s que 
o b e d i e n c i a ? Y l a d e b i l i d a d que c a u -
s a , ¡ n o es n a d a ? 
— L a c u l p a n o es de l a y u n o y abs-
t i e n e n c i a , m i a m i g u i t o , q u e , a l cabo 
de los a ñ o s m i l , h a i t a los m e j o r e s m é -
d icos h a n v e n i d o a c a e r en l a c u e n t a 
de que son s u m a m e n t e h i g i é n i c o s ; s i -
no que l a c u l p a de esas d e b i l i d a d e s 
l a t i e n e n los b a i l e s c o n o s i n raásea-
.• ;>. m á a otros pegadi l los , a .veces de 
menor , a vece s de m a y o r c u a n t í a , 
que los b a i l e s ! V a r o n e s y h e m b r a s h e 
conocido , y a ú n conozco yo , que , a pe-
s a r de los a y u n o s y a b s t i n e n c i a s , con -
s e r v a n u n a s u a v i d a d y d u l z u r a de 
s e m b l a n t e , que n i r o s a s de A l e j a n -
d r í a ; a l p a s o que otros , a t r a c á n d o s e 
d e . . . c u a n t o se les a n t o j a , no lo t ie -
n e n n i s i q u i e r a de d o n d i e g o s de n o -
che o f l o r e s de m u e r t o . 
— E s t á ustfed. como s i m o j a r a l a 
p l u m a en s a l m u e r a . 
— C o m o que unos embut idos extem-
p o r á n e o s m e p u s i e r o n e s t a " c o m p a -
s i v a " en l a c a b e z a . P e r o n o es eso, 
que t ú d ices , n o : s ino l a j u s t i c i a so-
b r a d a de l a <;ausa, que d e f i e n d o , que 
e s t á , que e c h a l u m b r e s . 
M i r a , antes , l o s a y u n o s y a b s t i n e n -
c ias e r a n m á s r i g u r o s o s ; p e r o l a I g l e -
s i a , n u e s t r a M a d r e , p o r j u s t í s i m a s 
c a u s a s , que h a ten ido p a r a el lo, l o s 
h a mi t igado , de modo que y a m á s p a -
r e c e n acto de obed ienc ia , que de m o r -
t i f i c a c i ó n . 
— E n t o n c e s no se c o m p r e n d e por 
q u é se m a n d a eso. 
— Q u e no se c o m p r e n d e . . . ? U s t e d , 
como h i jo de s u s ig lo , debe s e r 
f r í o y t o l e r a n t e , a p e s a r de s u s z a r -
p a d i t a s m a ñ e r a s , a l q u e n o p i e n s a co-
mo us ted , ¿ v e r d a d ? P u e s p e r m í t a m e 
t r a n s m i t i r l e a l g u n a s i d e a s sobre e l 
p a r t i c u l a r . 
— C o n s u m o gusto . 
— L a I g l e s i a p r e s c r i b e a sus h i j o s 
l a l e y de l a y u n o y a b s t i n e n c i a , c o n el 
f i n de ' m o r t i f i c a r l o s " . 
— / . C o n el f in d e . . . ? 
— D e m o r t i f i c a r l o s , de m o r t i f i c a r -
l o s ; no t e m a d e c i r l a p a l a b r e j a , que 
no le v a a h a c e r n i n g ú n m a l . 
—'Pues ¿ q u é m a d r e q u i e r e m o r t i f i -
c a r a sus h i j o s ? 
— ¡ A y . v i d a , q u é t i erno te pones . . . ! 
P u e s todas c u a n t a s s a b e n que l a m o r -
t i f i c a c i ó n es s a l u d a b l e p a r a sus h i j o s . 
Y por eso les d a n papeletas a m a r g a s , 
c o n u n t e r r o n c i t o d u l c e d e t r á s , p a r a 
m a t a r las l o m b r i c e s : y p e r m i t e n que 
las s a j e n , p a r a e x t r a e r l e s eua lqui ' jr 
a p é n d i c e , con o t r a i n f i n i d a d de a m a r -
g u r a s y a c u c h i l l a m i e n t o s m á s ere que 
te d a r á n b u e n a c u e n t a los s e ñ o r e s 
osos del of ic io . 
Y lo que hace c u a l q u i e r a buena m a -
dre , ¿ n o h a b r á de h a c e r l o l a n u e s t r a , 
m u y s a n t a , que es m o d e l o de todas 
c u a n t a s b u e n a s m a d r e s h a h a b i d o y 
h a b r á ? 
' L a m o r t i f i c a c i ó n nos es n e c e s a r i a 
por dos m o t i v o s : el uno , p a r a e x p i a -
c i ó n de c u l p a s c o m e t i d a s ; el o tro , p a -
r a p r e s e r v a c i ó n de l a s que se p u e d e n 
cometer . P o r eso l a I g l e s i a nos fuer -
za , por d e c i r l o a s í , con u n m a n d a t o , a 
t o m a r esa m e d i c i n a s a n t a e i n s u s t i -
t u i b l e , p r e p a r a d a p o r e l m i s m o J e s u -
c r i s t o , v i d a y s a l u d n u e s t r a . 
— A h o r a te p i e r d e s en los m i s t e r i o s 
de l a t e o l o g í a . 
— Y t ú , ¿ q u é sabes de eso? B i e n d i -
j o S a n P a b l o , lo d e j a r e m o s e n l a t í n 
p a r a que no te e s c a n d a l i c e , y e s ; q u e , 
" a n i m a l i s h o m o n o n p e r c i p i t ea , q u a e 
s u n t s p i r i t u s " . 
— S í ; me temo que en eso d e " a n i -
m a l i s " h a y gato e n c e r r a d o . 
— P o r est i lo de l a s l o n g a n i z a s de l a 
v i t r i n a , ¿ n o es a s í ? 
T e r m i n e m o s y a con el obje to de es-
t a c o n v e r s a c i ó n c u a r e s m e r a , o s ea , 
s i n t e t i z a n d o : que no es l í c i t o a u n 
c r i s t i a n o , a u n q u e "na de bodega ' b r i n -
d a r y p r o v o c a r a otro c r i s t i a n o , c o n 
m a n j a r p s que n u e s t r a c o m ú n M a d r e 
l a I g l e s i a , p r o h i b e i sus h i j o s , en c i e r -
tos t i empos , p o r lo que ellr- s a b e y a 
noso tros nos i n t e r e s a r e s p e t a r . 
Y a h o r a , que s i g a corr i endo el ca-
r r i t o de l a " H . E . R . y C o . " , h a s t a 
o t r a bodega , m á s r e s p e t u o s a c o n los 
s e n t i m i e n t o s c r i s t i a n o s d e c u a r e s m a ; 
que a q u í t i ene , p a r a e n s a l z a r l a y a u n 
r e c o m e n d a r l a , a s u i n c o n d i c i o n a l a d -
m i r a d o r 
C O M P A S I V O . 
S E L E C C I O N A N D O 
R e i n a s y P r i n c e s a s d e l o s B a l k a n e s 
SCientraa que sus esposos y sus h i j a s , 
soberanos de los m á s ant iguos t e r r i t o -
r ios de E u r o p a , v a n a c o m b a t i r p a r a 
a s e g u r a r el t r i u n f o de s u s r e i v i n d i c a -
ciones, las r e i n a s d e los B a l k a n e s , que 
c o m p a r t e n t a m b i é n s u s e s p e r a n z a s , :,e 
p r e p a r a n a e n d u l z a r los horr ib l e s ho-
r r o r e s de l a g u e r r a . 
M u j e r e s a la vez que r e i n a s , d i r i g e n 
l a s C r u c e s R o j a s , f u n d a n hosp i ta les de 
c a m p a ñ a y h a c e n g e r m i n a r p o r donde-
q u i e r a u n poco de t e r n u r a , de e s p e r a n -
z a y de d u l z u r a f e m e n i n a , m i e n t r a s 
que sus p a í s e s r e t i e m b l a n a l choque 
f o r m i d a b l e de l a s a r m a s . 
L a esposa de l r e y de Montenegro , l a 
r e i n a M i l e n a Y u c o t o t s h , se u n i ó a l v a -
l iente decano de los soberanos b a l k á -
nicos en 1860 ; de ese m a t r i m o n i o h a n 
n a c i d o n u e v e h i j o s , de los cuales los 
seis p r i m e r o s se h a n a l iado , a s u vez, 
c o n d i v e r s a s de l a s p r i c i p a l e s casas 
re inantes de E u r o p a , y l a c u a r t a ocu-
p a el trono de I t a l i a . 
L a r e i n a O l g a de O r e c i a pertenece 
a l a f a m i l i a i m p e r i a l de R u s i a ; s u s h i -
jos t a m b i é n h a n c o n t r a í d o m a t r i p i o n i o 
c o n p r í n c i p e s y p r i n c e s a s de la m á s en-
c u m b r a d a es t irpe . 
L a z a r i n a de B u l g a r i a , que e r a l a 
p r i n c e s a E l e o n o r a , de R e u s s antes de 
s u casamiento en 1908 con el • ' l e a d e r " 
de los e j é r c i t o s b a l k á n i c o s , no h a t e n i -
do t o d a v í a h i j o s de s u m a t r i m o n i o ; pe-
ro hace l a s veces de i n a d r e a los que 
e l z a r F e r n a n d o tuvo en su enlace c o n 
l a p r i n c e s a M a r í a L u i s a de B o r b ó n 
P a r m a , el m a y o r de los cuales , B o r i s , 
p r í n c i p e de T i r n o v o , • q u i / á .sea u n d í a 
z a r d e l a C o n f e d e r a c i ó n B a l k á n i c a . 
E l r e y P e d r o de S e r b i a desde que 
e n v i u d ó de l a p r i n c e s a Z o r c a de M o n -
tenegro, antes de s u a d v e n i m i e n t o a l 
troncr, no h a v u e l t o a c o n t r a e r m a t r i -
monio y hace los honores de l p a l a c i o 
de B u c h a r e s t s u h i j a l a p r i n c e s a E l e -
n a , que a c t u a l m e n t e c u e n t a ve int iocho 
a ñ o s . 
L a q u i n t a soberana de los B a l k a n e s 
es l a r e i n a I s a b e l de R u m a n i a , m á s co-
n o c i d a por el s e u d ó n i m o de " C a r m e n 
S y l v a " , con el que f i r m a sus notables 
producc iones l i t e r a r i a s . 
D E P R O V I N G I A S 
M A T A N Z A S 
D E L P E R I C O 
Febrero 28. 
Magní f i cas resultaron las fiestas organi-
zadas en este pueblo para los d ía s 23 
y 24, por la entusiasta directiva del L i -
ceo. 
E n t r e ellas merece especial m e n c i ó n 
el baile celebrado la noche del 23; mucho 
tiempo h a c í a que los salones de dicha so-
ciedad no se v e í a n tan concurridos. 
L a m a y o r í a de las damas y damitas del 
pueblo desfilaron por los salones del L i -
ceo. 
L a func ión de gallos, que a beneficio de 
la sociedad se e f e c t u ó el d ía 23, fué un 
é x i t o del que e s t á muy agradecido la re-
ferida Direct iva. 
L o s s e ñ o r e s L e n z a y García donaron 
un valioso vestido de seda que se s o r t e ó 
la noche del 24 entre las concurrentes al 
baile, habiendo sido agraciada la s e ñ o r i t a 
A l i c i a H e r n á n d e z . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E C O R R A L F A L S O 
Marzo lo . 
Horroroso Incendio. 
Ayer, poco d e s p u é s del medio día, dec ía- | 
r ó s e un violento incendio en los campos 
de c a ñ a de la finca "Mora." Debido al 
fuerte viento reinante el voraz elemento 
p r o p a g ó s e a las fincas colindantes con in-
cre íb l e rapidez, q u e m á n d o s e m á s de un 
m i l l ó n de arrobas.del preciado fruto entre 
las fincas "Mora," "Intrépido," " L a Cam-
pana," "¡-Jan Manuel," "Rigores" y terrenos 
del central "Cuba." T a m b i é n c o n s u m i ó el 
incendio mucho pasto. 
E n la colonia del s e ñ o r Mateo X ú ñ e z , 
p r ó x i m a a • esta vil la, perecieron en el 
siniestro vacas, cerdos y otros animales, 
s a l v á n d o s e milagrosamente la casa don-
de reside el citado señor . Igualmente co-
rrió serio peligro el gran central 'Cuba," 
pues las llamas puede decirse sin hipér-
bole que llegaron a lamer las paredes de 
la casa de maquinarias, teniendo necesi-
dad los empleados de la finca de util izar 
las mangueras para evitar la p r o p a g a c i ó n 
del fuego a las fabricaciones del ingenio y 
el batey. I d é n t i c o riesgo corrieron tam-
b i é n algunas casas ubicadas en las calles 
del Matadero y Calvario, eu esta vil la, 
cuando ardían las plantaciones del s e ñ o r 
N ú ñ e z . 
E s e mismo d ía ocurrieron incendios en 
otras colonias de e s t é t é r m i n o , y todos 
aparecen intencionales. 
Y asimismo p a r é c e n o s que la in tenc ión 
es l a de que los diversos centrales de la 
localidad no muelan m á s que c a ñ a quema-
da este a ñ o . . . 
¿ N o podría la fuerza púb l i ca ex treraa í 
su diligencia para evitar la r e p e t i c i ó n de 
tan criminales Intentos 
NO' hay aumento. 
Por fin c e r r ó s e el presupuesto munici-
pal sin que-lograse la po l i c ía el aumento 
de sueldo que solicitaba. 
Como t a m b i é n p r e t e n d í a n los d e m á s em- i 
pleados del Ayuntamiento que se les au-1 
mentase el salario, parece que los s e ñ o r e s 
concejales decidieron echarle t ierra al 
asúntb . 
Un lauro más . 
E n un certamen literario organizado p o n 
un p e r i ó d i c o de esa capital ha conquista- : 
do un lauro m á s que agregar a los mu-
chos que ha obtenido e n el cultivo del di-
vino artp de. Homero y Píndaro , el bardo 
matancero Bonifacio Byrne. 
Llegue, pues, hasta el poeta insigne 
nuestra f e l i c i tac ión entusiasta. 
E l doctor Alonso. 
E n la casa, de salud del "Centro Galle-
go," en esa capital, e n c u é n t r a s e enfermo 
de a lgún cuidado el s e ñ ó r doctor Robus-
tiano Alonso, m é d i c o municipal y vicepre-
sidente del partido conservador local. 
Hacemos votos por su pronto restable-
cimiento. 
A L B E R T O V I L L A R . 
P a r a n o g a s t a r c i i n e r o e n m e d i c i n a s 
¡ s e d e b e fifastar e n l a c e r v e z a d e L A 
i T R O P I C A L , que e s u n c ú r a l o t o d o . 
DE C A I M A N E R A 
Febrero 28. 
E l problema del agua en Caimanera no 
acaba de tener re so luc ión . Por lo visto, 
existe en el á n i m o de algunos que aquí el 
agua no es necesaria. 
A l establecerse la E s t a c i ó n Naval aquí, 
el gobierno americano pidió le concedie-
ran traer el agua de G u a n t á n a m o , es de-
cir, hacer un acueducto y ellos (los ame-
ricanos) en recompensa arreg lar ían por su 
cuenta las principales calles de Guantána-
mo haciendo bonitos parques y algunas 
otras mejoras; pero tal propos ic ión , que 
se c r e y ó b e n e í i c i c s a por todos conceptos 
para el pueblo, fué desechada porque el 
Ayuntamiento no lo e n t e n d i ó as í . 
L o s americanos c o n t i n u a r á n s u r t i é n d o s e 
del agua de G u a n t á n a m o en curros del 
ferrocarril hasta que adquieran los nue-
vos terrenos para ensanche de la E s t a c i ó n 
Naval, pues entonces t endrán un soberbio 
acueducto con agua inmejorable y abun-
dante. 
L o s vecinos de Caimanera, de haberse 
aceptado lo propuesto por les americanos, 
t endr ían a estas horas fábr ica de hielo y 
alumbrado e l é c t r i c o de que hoy carecen. 
A l tomar p o s e s i ó n el Gobierno liberal, 
una c o m i s i ó n de ingenieros estuvo aquí 
haciendo estudios para construir el acue-
ducto y se hicieron planos y presupuestos; 
pero la cosa no p a s ó de a h í ; si la empre-
sa del Ferrocarr i l de G u a n t á n a m o no re-
galara el agua que consumen los habitan-
tes de Caimanera o si hic iera como hace 
la E m p r e s a del Ferrocarr i l de Occidente 
en Boquerón , que cobra a centavo por la-
ta, ¿qué ser ía de la gente pobre de Cai-
manera? 
E L C O R R E S P O N S A L . 
l e g T ™ s 1 e l o j e í 
D E R O S K O P F 
M A R C A 
F . E . R O S K O P F 
D E 
M A R G E L I M O M A R T I N E Z 
L o s m e j o r e s d e l m u n d o ; los de ho-
r a m á s f i j a y e x a c t o , y los m á ^ e c o n ó -
micos p a r a los o b r e r o s . 
M u r a l l a 27 , Aa l tos . ) 
A L M A C E N D E J O Y A S F I N A S 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E R I A 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L 1' G O V E R X O R C O B B ' ' 
E n l a t a r d e de a y e r e n t r ó en p u e r -
to, p r o c e d e n t e de K e y W e s t , é l v a p o r 
a m e r i c a n o ' 'CTOvernor C o b b , " t r a -
y e n d o c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a y 110 
p a s a j e r o s . 
L A " G E O R G E G . J E N K I X S " 
E s t a go l e ta a m e r i c a n a e n t r ó en 
p u e r t o a y e r , p r o c e d e n t e de M o b i l a , 
con c a r g a m e n t o de m a d e r a . 
h; L A í ; A X N I E " 
T a m b i é n pi-oeedento ele M o b i l a 
f o n d e ó en p u e r t o a y e r , con c a r g a m e n -
to de m a d e r a , l a s o l e t a a m e r i c a n a 
^ A n n i e . " 
< ; A G A P I T O C A O I O A S " 
P r o c e d e n t e de M a r s e l l a s , con c a r -
g a m e n t o de t e j a s , f o n d e ó e n p u e r t o 
a y e r l a b a r c a e s p a ñ o l a ^ A g a p i t o G a -
g i g a s , " h a b i e n d o e m p l e a d o 55 d í a s 
en s u v i a j e . 
C I T A R E X T E X A S U S P E X D T D A 
A y e r le f u é s u s p e n d i d a l a c u a r e n -
t e n a a los p a s a j e r o s l l e g a d o s de P u e r -
to R i c o e l m a r t e s a b o r d o d e l v a p o r 
" M o n t e v i d e o , " que p r o c e d í a de C a -
n a r i a s , d o n d e ex i s t e l a peste b u b ó -
n i c a . 
- S ó l o h a n q u e d a d o en T r i s c o r n i a 
c u m p l i e n d o c u a r e n t e n a los p a s a j e r o s 
que p r o c e d e n d e l o s p u e r t o s de E s -
p a ñ a y C a n a r i a s . 
L o s p a s a j e r o s l l e g a d o s de P u e r t o 
R i c o c u y a c u a r e n t e n a les f u é s u s p e n -
d i d a e r a n 20, f i g u r a n d o e n t r e e l los 
l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
M o n s e ñ o r F r a n c i s c o de P . B a r n a -
d a , A r z o b i s p o de S a n t i a g o de C u b a ; 
M o n s e ñ o r M a n u e l R u i z , O b i s p o de 
P i n a r d e l R í o , P b r o . G e n a r o O r t e g a , 
P b r o . T o m á s L l ó r e n t e , P b r o . A n t o n i o 
L u m i é , i n g e n i e r o R i c a r d o A m o e d o , 
a r t i s t a A n t o n i o R o d r í g u e z , T o m á s C a -
g igas , J u a n a M o r g a d o , M a r í a T e r e s a 
A m o e d o , J u l i o Z u l u e t a , P a u l i n o L u -
v i á n . 
D e p a r t a m e o t o d e S a n i d a d 
D E F U N C I O N E S 
J o s é Cortina, 9 meses, Vapor "México ," 
Yi lso l i t i s ; Severo Calderón, 49 a ñ o s , Con-
g e s t i ó n cerebral; Ramona F e r n á n d e z , 67 
a ñ o s , C . de Beneficencia, Angina de pe- I 
cho; R a m ó n Gallego, 39 años . Emergen-
ciast Homicidio; Rogelio Pujol , 3 meses, ¡ 
M. de la Torre 24, Trastornos intestinales; 
Armando Vi la , 11 meses, Franco 4, Entero 
colitis. 
Enrique Burdanes, 6 meses, 18 y 7, E n -
tero colitis; Petrona Suárez , 44 a ñ o s , C. 
García 120, Epite l loma del cuello; Alfon-
so Rodr íguez , 1 año . Dragones 47, Bron-
quitis; Florinda Collazo, 27 a ñ o s , Salud 
24, N e u m o n í a ; Rosario Barcena, 40 años , 
Hospital de Pauia, Nefritis; Hospital Nú-
mero 1, Lucrec ia Alvarez, 27 años , Enfer-
medad o r g á n i c a ; Angel Rodr íguez , 5 años . 
Meningitis. 
R E G I S T R O C I V I L 
M A T R I M O N I O S 
J o s é R. V a l d é s y F e r n á n d e z con Hermi-
nia F e r n á n d e z . 
N O C O M P R E N 
S U S L I B R O S 
S I N C O N S U L T A R L O S P R E C I O S Ü E L A 
L I B R E R I A " L A M O D E R N A P O E -
S I A , " O B I S P O Y B E R N A Z A . 
D I C C I O N A R I O S A L V A T 
Inventario del saber humano 
E n c i c l o p é d i c o , popular, ilustrado 
Obra completa en nueve tomos lujosa-
mente encuadernados en tela inglesa con 
¡omo de piel, conteniendo 10,000 p á g i n a s 
ae texto, 74 mapas en colores, 515 lámi-
nas en negro y color y 12,430 grabados in-
tercalados en el texto. 
Comprende a d e m á s de todos los voca-
blos que se hallan en la ú l t i m a ed ic ión 
del "Diccionario de la Academia Españo-
la," las voces t é c n i c a s de Ciencias. Artes 
y Oficios, las m á s corrientes en los p a í s e s 
de A m é r i c a y las extranjeras adoptadas 
por el uso; frases, modismos y refranes 
m á s conocidos; a r t í c u l o s y notas geográ-
ficas, h i s t ó r i c a s , de ciencias f í s i cas y na-
turales, l i teratura,' bellas artes, deportes, 
etc.,' etc. 
P R E C I O D E L A O B R A 
30 pesos, en otras casas vale 36 pesos. 
NO V E N D E M O S A P L A Z O S 
pero facilitamos la a d q u i s i c i ó n de la obra 
por tomos a razón de $4-00 cada uno. 
Es te s istema es m á s ventajoso para el 
comprador porque no le obliga a pagar 
en día determinado, pudiendo comprar los 
tomos el día que lo desee. 
Hacemos e n v í o s al interior de la Repú-
blica, siendo de' cuenta del comprador el 
importe de los fletes. 
Dir ig ir los pedidos a la l ibrer ía " L a Mo-
derna P o e s í a , " de J o s é López Rodr íguez , 
Obispo casi esquina a Bernaza, Apartado 
n ú m . 605, Habana. 
B . 26-28 
A L T R A V E S J E L A V I D A 
E l r e m e d i o a p l i c a b l e p o r excetenci*1 
a todajB l a s edades , c i r c m w t a n -
c ia s y c o n d i c i o n e s . 
L a i n f a n c i a es é p o c a r o d e a d a de pe -
l i g r o s que u r g e o r i l l á r y s a l v a r c o u ' 
e x q u i s i t o c u i d a d o . 
E s t o i n c u m b e a los p a d r e s y j f j fes 
de f a m i l i a , sobre q u i e n e s d e s c a n s a l a 
r e s p o n s a b i l i d a d p o r e l b i e n de l a s 
n u e v a s g e n e r a c i o n e s . 
P a r a p r e s i d i r a l c r e c i m i e n t o y d e s a -
r r o l l o de l a i n f a n c i a l a O z o m u l s i ó n e s 
u n agente m a r a v i l l o s o . 
E l c r e c i m i e n t o y e l d e s a r r o l l o d-j l a 
n i ñ e z se e f e c t ú a n c o n m á s o monos 
d e s i g u a l d a d , u n a s veces a d e l g a z a n i . i 
d e m a s i a d o a l c r e c e r y o tras engor -
d a n d o d e s p r o p o r c i o n a d a m e n t e en e l 
c r e c i m i e n t o , cosa que no es r e g u l a r r a 
puede s er c o n v e n i e n t e . 
Y m e n o s lo es a ú n c u a n d o n i se c r e -
ce n i se e n g o r d a e n p r o p o r c i ó n a l a 
e d a d que se v a a d q u i r i e n d o . 
A todo esto p r o v e e a d m i r a b l e m e n -
te l a O z o m u l s i ó n c o n s u s c u a l i d a l - ^ 
a l i m e n t i c i a s y n u t r i t i v a s , s i endo u n 
v e r d a d e r o p l a c e r e l c o n t e m p l a r lo so-! 
ñ a s , r o b u s t a s y r o l l i z a s que se c r í a n 
las c r i a t u r a s que l a t o m a n . 
L a p u b e r t a d es o t r a é p o c a s u m a * 
mente c r í t i c a . 
A l m u c h a c h o o m a n c e b o que v a p o r 
t o d a s p a r t e s s i n o c u p a r s e de observar-
r e g l a s n i c o s a p o r el est i lo , c u a l q u i e r 
r e s f r i a d o , c u a l q u i e r d e s c u i d o d e g e n e -
r a en p u l m o n í a f u l m i n a n t e o t i s i s ¡ra-
l o p a n t e que lo m a n d a a l a s e p u l t u r a . 
P e r o s i se le f o r t i f i c a c o n a ' í g u n a s 
t o m a s de O z o m u l s i ó n se le p o n d r á n 
los p u l m o n e s , los b r o n q u i o s y o t r ) s 
ó r g a n o s v i f a l e s en estndo de r e s i s t i r 
v i c t o r i o s a m e n t e a l m a l . i 
A d e m á s : los es tudios , t o m a d o s c o n . 
a h i n c o , r e t a r d a n y a veces p a r a l i z a n 
el c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o f í s i ? o -jn 
la j u v e n t u d , lo c u a l n o s u c e d e r á c o n 
el uso d e u n a g e n t e t a n n u t r i t i v o y 
v i g o r i z a d o r c o m o l a O z o m u l s i ó n . 
Y lo que l a O z o m u l s i ó n h a c e p o r eJ 
l l a m a d o sexo f u e r t e lo e f e c t ú a c^r» 
i g u a l s e g u r i d a d en el d é b i l , y n a d a e s 
c o m p a r a b l e a l a O z o m u l s i ó n p a r a ía1» 
n i ñ a s , p r o p e n d i e n d o a s u d e s a r i ? l l 3 
n a t u r a l y c o n d u c i é n d o l a s a s a l v o d u -
r a n t e los p e r í o d o s y t r a n c e s c r í t l j o r 
d e l a v i d a , e n que t a n n e c e s a r i o Ijj e i 
a l a m u j e r l a p o s e s i ó n d e u n a cons t i ; ' 
t u c i ó n r o b u s t a y de u n o r g a n i s m o sa- j 
l u d a b l e . 
" M e as g r a t o m a n i f e s t a r que s u 
p r e p a r a d o O z o m u l s i ó n h a d a d o s iem-: 
p r e m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s en todos 
los casos e n que l o h e u s a d o c o n t r a 
l i n f a t i s m o , e s c r ó f u l a e i n f l a m a c i o n e s 
b r o n c o - p u l m o n a r e s . ' ' 
D O C T O R C E L I O R . L S N D I ¡ Ü f J 
H a b a n a , C u b a . 
L o s f r a s c o s c o l o r p a r d o de l a Oz6v 
m u l s i ó n no t i e n e n los c u a r t e r o n e s h u u - , 
didos como los de. t o d a s l a s o t r a s 
emuls iones , p a r a d i s m i n u i r l a c a n i l * ' 
d a d . 
L o s f r a s c o s p a r d o s de l a O z o m u l - i 
s i ó n s o n d e dos t a m a ñ o s : f r a s c o g / a n -
de de 16 onzas y f r a s c o m e d i a n o J e : 
8 onzas . N a d a de c u a r t e r o n e s h u n d i -
dos. 
P e v e n t a en l a s B o t i c a s y F a n n » - -
c ias . O z o m u l s i ó n C o . . N . Y . 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r c e l a c e r v e z a 
l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o y no h a y 
n i n g u n o q u e s u p e r e e n c u a l i d a d e s ex* 
s i tantes á l a c e r v e z a L A T R O P I C A L * 
P R O F E S I O N E S 
[¡mu l D t A R M A S 
m m m m b e m i m 
A O G A O O a 
Estudio: S a n Ignacio n a m . ^0, do 1 i 6> 
T e l é t c n * A-TOOfe 
A. J L 1» 
C E N T R O D E M A S A G E 
D E 
A . P U I G 
Kxinterno de los Hospitales y Asilos ex-
tranjeros; miembro en varios Congresos 
médicos, etc. 
J£s,peciali-dad para el tratamiento de las 
rrttitunioncn, rsgninrrn. luxnHonpsi, torflco- \ 
Iíh. neuralgiaii .atroAna. pnrfllUin, bincha- i 
«6», Jaqueca, etc., etc. También se aplica 
a domicilio del paciente. 
De 4 a 5 p. ni. A nimaft 57 A, bajos, i 
^10 15-6 I C . 
D R . V E N E R O 
ria¡bicndo regres-ado de su visita a las 
cl ínicas géni to urinarias del extranjero, es-
tablece sus consultas en Neptuno núm. 61, 
bajos, con los úl t imos adelantas que ha 
traído para la curación de las enfermeda-
des génito urinarias. 
"699 ^ 12 * 1—Te,*fono F - ^ M . 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífi l is , enfermeda-
dos del aparato g é n i t o urinario. Sol oi. 
altos. Consultas de 2 a 4, t e l é f o n o A-3370. 
C 457 * 26-5 F . 
I D i r , r ^ - C L ü o z ^ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A , n u m e r o l l O 
s o n z a l o e . ? m m i u 
AMMtADO 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Eatoiffl*: r r a d * nüxm. i2Z, principal. d*r«clia. 
Teléfono A-tSSX Apartado 999 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
{£a(eraie4ad*« tfe nidua, aeftoraa y Gíratela 
en « « n e n ü . CONSULTAS: de 13 ft 3. 
Cerro núm. 510. Tclftfcn* A-S71S. 
764 Uz.-l 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 5 6 
Cuentan con numere; s'jficiente de profesores para que el p ú b ü c c NO T E N U A 
Q U E E S P E R A R , y oon ios aparatos nrceaarlos pare realizar las operaciones por la 
noche.- - E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E o A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R , 
E S Y M E D I C A D R . J E S Ü S M . P E N I G K E T 
P R E C I O S 
26in-5 Mz. 
Polroa Jcutrlficoí». e l íx ir , cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 6. 
26^ 2.;-4 M^. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE MSOS 
Consulta: de 12 a 3 .—Chacón u ú m . 31, 
c • ulna a Aguacate. T e l é f o n o A-2i>54 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaclo-
nea en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
750 M r . - l 
Pelayo Garda y Santiago 
M OTARIO P U B M C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CUBA Nl'M. S«. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A U A M. T DK 1 A 6 P. M. 
756 Mz.-l 
Extracciones, desde ' % 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastee " , . . . . ZOO 
Orificaciones " S-00 
P » U E N X E S D E O R O . 
T R A 8 A J O 6 G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 c. m. á 9 p. m. Domi ngos y d í a s foetivos. de 8. i . 8. p. m . 
C 718 26-1 
Dientes de espiga, desdo . . . $ 4-00 
Coronas de oro m . . . 444 
Incrustaciones " . . . 840 
üeníraduraB " . . . 12-7J 
d e s d e $ 4-2-% p i e z a . ' 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
r59 Mz.- l 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Eníermos 
dH pe^ho. Médico de Niños. Elección de 
Nodnzas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre V i r t u d ^ y Animas. 
3,50 26-5 Me. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
ÜIUKCTOU M ^ASA D E SALUD DH 
ASOCIACIOR CAN AHI A 
C I R U G I A GENKRAXi 
Cecamltaa diarias 4e 1 a a. 
. Mz.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
*• « ' « « « U «e M e d i d » , 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a z de ¡a 
Gratts «61© «une» y miércoles 
,69 MZ.-1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
garganta. Nariz y Oídos—Espec ia l i s ta del 
centro Asturiano.—Consulfaa. de I 4 i 
Corapo.tda Z% « « « e r a * . Teléfono A-4M8 
Mz.-l 
D O C T O R D E H O G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila nírm. 94-
T E L E F O N O A-S940. 
1629 2<-6 F . 
Dr. francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Cora-611, Pulrnone». N«r» 
viesas. Piel y Venéreo-alf l l t t lcas. 
CoB«ultaa de 12 A 2. D I M festivos de U I X. 
Troradaro 'A. amtigwt. Te lé fono A-MJH. 
j Mz.-l 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 717 16-1 Mz. 
D R . J U A N P A B L O O J l ü G I A 
K«PKCJAMttAD VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Lux núm. 15, de 12 i S. 
760 Mz.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c í a 
Cirujano del Uoopttal N&aiero Uno 
Especialista en Enfermedades de UuJm-
res. Partos y Clrugía en g-eneral. Consul-
tas de l i J. Empedrado CO. Teléfono 29k 
774 Mz.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U i 
Médico tic la Casa de Beaelceaela 
T M* temida 4 
Especialista en las enfermedades av loa 
alfio*. médicas y qulrllrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 
A «miar adm. 108^. TelMono A 
767 Mz.- l 
s ^ N c i o B E L L O Y A R m D r . G o n z a l o P e t í r o s o 
Dodor A. González del Valle 
Especialista de la Escuela de París . Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensarlo 
Tamayo. Enfermedades del e s tómago e in-
testinos y v ías urinarias. Consultas de 1 
a 3. Grát is en el Dispensario Tamayo lu -
nes y jueves. Amistar núm. 52, Tel . A-5494. 
370 85-9 E . 
DR. RiO/iROO ÜLSliLADEJO 
MUDIC'MA Y C E K l ' G I A 
CoaoaJtao de 12 A 4.—Pobre* sratls . 
Electricidad Médica, corrientes dt ulta 
frecuencia corrientes galv inkan, F a r i d : -
cas. Ma.saja vibratorio, duchas de aire ea* 
líente, etc. 
Te lé fono A-3S44*—Comyostela XAl (»«T 146) 
755 Mz.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sIQiis. hernias impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de i i & 1 } de 4 i K. 
839 Mz.- l 
O O G T O R H . A L V A R E Z A R T I Z 
Gofcrczeda^e* de l a Garcaata . Naata • OI do* 
Consultas de 1 A 1. Consulado 114. 
776 Mz.- l 
DR. J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en Vías Digestivas, dn ia E s -
cuela de París . Anál i s i s completo de la di-
gest ión Gastro-intestinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 
de la-tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 de la 
mañana , calle de O'Reilly núm. 98, altos. 
782 Mz.- l 
D r . l u á n S a n i o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y operaeionea d e O a l i y d e l a S 
P R A D O NUM. IOS 




Te léreoe 79Z. 
Mz.- l 
A N A U S I S O E O R I N A S 
Garant izados .—Microscópicos y Quí-
micos.—Honorarios: $2-50. 
Laboratorio Pinar, Campanario 66. 
C 712 26-1 Mz. 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrát ico Auxil iar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. L Consulta» 
de 1 s 3. Neptuno 74. Te lé fono 4464. 
308 156-8 E . 
D R . L A G E P K - P E R O O W O 
L m ^ f H ^ J l ^ 1 ^ S I F I L I S , V E N E R E O . 
S S Í m H ^ P E S - T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E H N A Z A NUM. 46. A L T O S 
Consaitaa de 1 A 4, 
v (,So 26-22 F . 
V í a s urinarias. Es trechez de la orina. 
V e n é r e o . Hidrocele Sífilis tratada por la 
i n y e c c i ó n del 60G. T e l é f o n o A-5443. Da 
12 a 3, J e s ú s Mar ía n ú m e r o 33. 
752 Mz.-l 
CIHUJANO E E L H O S P I T A L M M. 1. 
Eapeelallata ea Tía» «rtnarlaa, «Ifilla y cn-
fermedadea veaereaB. 
ExAmenea «retroícfiplnoa y rtatoacóplcoa 
Tratamiento de la Sfflli» por el "•Oe" 
eB ijaj-eec-lAa lotramnscnlar é latrarenoaa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. •6: 
DE 12 A 3. 
O O H I C I L I O : TULIPAN N U M E R O 2». 
6425 813-4 Jo-
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R I i K D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunte reltclcna-
do con su profesión, y además de l a compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O 1669 
a . 2-E. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clnajun^ del Hospital Núiucro Lea . 
XapeelaLiata del DiapensarLo " 'f amayo. ' 
Vlrta4es .¿>-—Teléfocu A-317», 
ClT-uIc—Vía» Urlaarlaa. 
Consultas: De 4 ¿ 5 p. m . 
761 Mz.-l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
Or:L DR. n i C A R D O A L B A L A P F J O 
Camipoatela nftat. 1C1 
SCotrr Moralla y Tealearte Rey. 
Se practican anAllols de orina, esputoa, 
•angre, leche, vinos, licores, aguas, abonos. 
UiD«rales. materias, grasa:, azilcares. eto 
AnAiisla de urluea (completo), ea-
yatos, aaJKjin * leche, dea p<«oa <2.> 
T E L E F O N O A-1444. 
754 Mz.-1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
bajCeratedades del tlatóauaa* * lateatlaat 
exclmsivaasente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anblisi^ de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 & S de la tarda 
Lampari l la afiai. 74. altea. 
Teléfono 3 74. Autom&tico A-SKJtl 
7 57 Mz.- l 
De las Facultades de Washington. Nctt; 
I York y la Habana. O C U L I S T A Oídos, Na-
' rlz y Garganta. Consultas diarias de 1 a 
5. Para Pobres do 11 a 12. $1 al mes. R«l« 
na núm. 28. te lé fono A-77S6. 
12485 162-26 Oct. 
| D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfar» 
I tnedaden venéreas . Curación riplda. 
Consultas de 13 A S. 
L a s a Asa. «fe. TelMoao A-134*. 
762 Mz . - l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vías jvlna-
j rías. Cirujía en general. Consultas do IS 
& 2, en San Lázaro nftm. 246. f>orntcttl« 
i part ícula- : i : entre 4 y S, núm. 27. V»* 
¡ dado. Te ié íono F-2506. 
773 Mz.- l 
D R . R 0 B E L I N 
piel , s í f i l i s , sangre 
Curaciones r á p i d a ; por s i s t e m a » 
mo'Jernisimao \ 
consl'.t.is dk t= A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91.' 
T E L E F O N O A - 1 2 Í 2 . 
758 Mz. - l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
1 de las Tacultades de París y Berl ín. Coa* 
I suitas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L Y NUM. 9S. ALTOS. 
T e l é f o n o A-2863 
I 7S1 Mz.- l 
| D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias . Síf i l is y Enfermedades 
„ de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a 3. E m p ^ 
drado n ú m . 19, •* 
••- X .: -1 ' 
U H . C a E . F I M L A Y 
l ' R O K E S O K O E O F T A L M O L O G I A 
t Eapeciul ísta en Enfermedades, tle loa Ojos 
y de los Ofdoa. liallanc SO. 
I De 11 a 12 7 de 2 a 5 — T e l é f o n o A-4011 
Domicilio: I.fnca entre ,1 y K. Vedndo. 
T E L E F O N O F - i l T S . 
765 Mz.- l 
d r . j u s t o v e r d u g o O H FRAN°° FERNANDEZ LEDON 
—^Jico Clrajauo de 1e facultad dtr Purla 
Esr tc ia l i s ta en enfermedades del esto-
mago e intestinos, segút- e! procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el aná l i s i s del Jugo pAs-
trico. Ha regresado de su viaje a Par ís y 
se ofrace a su clientela en Prado 76. bajos. 
777 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Métodos modernos para obtener la cura-
ción de ias enfermedades agudas y or6-
cás.—CocuultaH de 12 a 2. 
Lampari l la nfim. 74, cntreaaelo. 
T E L E F O N O A-3Ó5J. 
1SU 26-11 F . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
£s tat : l»c imientc dedicado al tratamiento 
y cur*ci6n de las enfermedades mental t i y 
oervioaav ( ü n l c o «n au clase.) 
Cristina SS. Tcieiono A-2S .̂"» 
76S Mz. - l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catcdrfitleo por oyosiciftn de la ITacaitatf da 
Medicina.—Clrajxao del Hoapita1 N a . 
mero ; co.—CoaaBltaa: de 1 A & 
¡ Amiaead aftaa, SA. TclC^aa* A-45*fc 
1 NOT.-l 
Sociedad Económica 
l E n la sesión ordinaria del dí« de 
ayer esta Corporación, después de 
jacordar diferentes particulares de in-
terés, votó por unanimidad la si- j 
guíente moción, que había amparado 
la Junta de Gobierao, a propuesta de | 
valiosos elementos de la Sociedad 
Económica. 
- 'He aquí los principales Resultan-
dos del eitado documento . 
"Resultando qu-- en 21 de Enero 
\\e 1880 fué proclamado Socio de Nú-
mero de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de la Habana el se-
ñor Raimundo Cabrera, alcanzando 
así una antigüedad de 33 años de ser-
vicios, y que al cumplir los 25 de la 
misma ñié declarado acreedor a los 
beneficios del artkulo 9o. del actual i 
Reglamento para premiar los méritos | 
•y servicios de sus socios. 
• Resultando que a partir de la fe-1 
©ha citada el señor Raimundo Cabre-
ra contribuyó, sin interrupción, a los 
trabajos de la Corporación y coope-
ró con la jefatura :!el partido autono-
;mista activamente con esfuerzos y re-
cursos personales para mantener la 
.representación digna de esta Corpo-
ración en el seno del Parlamento ea-
^pañol. 
Resultando que en 19 de Diciembre 
-de 1899 el señor Raimundo Cabrera 
hif nombrado por unanimidad Presi-. 
•dente de la Sección de Educación y 
.Beneficencia y sin'interrupción en to-
dos los términos electorales subsi-, 
gmientes estuvo al frente de 1̂  Sec-1 
• ción hasta el año 1909, en que fué i 
jelecto Presidente de la Sociedad. , I 
; Resultando que como Presidente de | 
la Sección de Educación mejoró la 
condición de las escuelas, material y 
-pedagógicamente, ^undó en plazo bre-
. vísimo la escuela "Redención," en 
vondiciones brillantes por razón de 
su emplazamiento.;.- por los medios de 
:que la dotó. 
- Resultando que el señor Raimundo 
Cabrera cu 15 de Diciembre de 1909 
-fué nombrado por unanimidad v gran 
iiúmero de votantes. Presidente de es-
ta Corporación y que en subsignipnte 
período fué también electo, en iguales 
términos para el puesto que en la ac-
tualidad desempeña y en que ha pro-
- anovido reformas de consideración, 
mejorando la Biblioteca y su servicio, 
estableciendo conferencias, .iniciando 
nna administración que ha favorecido 
grandemente los intereses de cada le-
gado, la condición de sus edificios y 
del profesorado, fundando la Revista 
Bimestre y trabajando activamente 
en la prensa por el buen nombre de la 
Corporación. 
Resultando que a la honorabilidad y 
,aprecio público ganando constante-
mente como ciudadano y como padre 
Ide familia ejemplar ha agregado el 
señor Raimundo Cabrera los servicios 
prestados a la patria y a la Sociedad 
-Económica, en particular, h a c i e n d o 
..recoger por su iniciativa y acción los 
venerandos restos de José de la Luz 
Caballero, de las ruinas del Cemente 
rio Espada a la nueva necrópolis de 
Colón, para guardarlos en un Mauso-
'leo adecuado, y últimamente levantar 
un monumento digno del sabio Maes-
tro de la juventud cubana en cuyís 
'¡actos ha representado a la Sociedad 
: Económica y realizado los deseos y al-
borozos y acuerdos de la institución, 
".todo lo que ha podido tener pronto y 
- satisfactorio cumplimiento por la ac-
ción constante, vigorosa y entusiasta 
-de su Presidente. 
Considerando que lo.s servicios ex-
; puestos, prestados por el señor Rai-
mundo Cabrera a la Sociedad y al 
.País pueden en justicia calificarse de 
- relevantes y que según el artículo 12 
•de los estatutos vigentes los socios que 
se encuentren en este caso merecen «er 
. nombrados Socios de Mérito. 
Los que suscriben tienen el honor 
de proponerlo así a la Junta de Go-
- bienio para que ésta, previo el o:;pe-
¿diente formada para ese objeto, pro-
ponga a la Junta general que por vir-
..tud de las razones expresadas, y de 
conformidad con el artículo 12 de los 
- estatutos, conceda al señor Raimundo 
^Cabrera, actual Presidente, el título 
_de Socio de Mérito, y como consecuen-
cia de este acuerdo, que costee de su 
/fondo, un retrato al óleo d-d agracia-
do, haciéndole tignrar después en los 
salones de Ik Biblioteca de la Corpo-
raodón. 
Antonio González. —Sebastián Ge-
labert.—J. A. López del Valle.—Héc-
tor de Saavedra.—Manuel Valdés Ro-
dríguez. — Eligió Xatalio Villavicen-
ráo. — José María Berriz. — Joaquín 
. Obregón.—Rafael Montero. —Marce-
lino Díaz de Villegas.—Julio J . Cis-
.Heros.—Antonio J . de Arazoza.—Au-
í-eljo Melefi-o.—Leopoldo Cancio.—Jo-
sé Ma. García Montes.—Marqués de 
- Esteban.—Rr>qne Garrigó. — Ignacio 
de Vega. 
L a Corporación ha realizado con es-
-te acuerdo un verdadero acto de jus-
; tieia y por nuestra parte, enviamos a 
la misma y a sn dignísimo presidente, 
el señor Raimundo Cabrera, la más 
cumplida felicitación. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
E L T O R N E O 
D E A J E D R E Z 
Conclusión de las partidas suspendi-
das.—Ultimo round del Torneo.— 
E l campeón francés Sr, David Ja-
nowsky decidirá con su partida de 
hoy contra Marshall el primer 
puesto del Torneo. 
Ayer fué dedicado el día a termi-
nar las partidas suspendidas en ante-
riores rounds, ante una selecta y nu-
merosa concurrencia, dando como re-
sultado de las mismas que Capablan-
ea ganó a Janowsky, Marshall a 
Blanco, Ohajes a Janowsky y Corzo 
hizo tablaa con Jaffes. 
Dado este resultado tenemos a 
Marshall en el primer puesto con lOYo 
puntos, Oapablanca en el segundo 
con 914 y Janowsky en el tercero con 
8; estando indeciso aún quiénes ocu-
parán los puestos cuarto y quinto, 
que serán casi seguro de Jaffe y Ola-
jes, o de Chajes y Jaffe, respectiva-
mente. 
Todo, pues, depende del round que 
se juegue hoy, con el cual dará fin 
tan ardua tarea ajedrecista, de la 
cual aún puede salir airoso nuestro 
compatriota,- si ganase Janowsky a 
Marshall y Capablanca a Kupchick, 
en cuyo caso Capablanca y Marshall 
quedarían en primer lugar y Janows-
ky en el segundo. 
Es bueno hacer constar que el se-
ñor Janowsky ha prometido ganarle 
a Marshall, no por ganar su juego, 
que para él nada representa en su 
scor.e, sino por el honor de Cuba, por 
Capablanca y por la raza latina. 
¡ Bien por Janowsky! 
A continuación damos la partida 
entre Capablanca y Janowsky y el 
score general. 
4 de Marzo de 1913. 
R U Y L O P E Z 
B L A N C A S N E G R A S 
Capablanca Janowsky 
P 4 R 
C 3 A R ' 
A 5 C 
0-0 
A x C t 
P 4 D 
C 3 A 
P x P 
D 2 R 
T 1 D 
A 5 C 
C 4 T R 
A 6 T 
T 2 D 
C I D 
P 4 A D 
A x T 
C 3 R 
D 1 D 
P 3 C D 
C 3 A 
P x P 
C I A 
C x C 
D 5 T 
T 1 R 
P 3 A 
T ( 2R 
T x P 
T x A 
D 8 R 
T x Df 
T 5 R 
C 2 D 
T 5 D 
C 4 R t 
T x P 
R 2 A 
P x A 
T 5 D 









































C ) 40 
P 4 R 
C 3 A D 
C 3 A 
P 3 D 
P x A 
A 2 R 
C 2 D 
P x P 
0-0 
A 3 D 
D 1 R 
P 3 C 
C 4 A 
T I C 
T 5 C 
C 3 R 
D x A 
C 5 D 
P 4 A D 
T I C 
P 4 A 
P x P 
P 6 A 
P A x C 
A 2 C 
P 4 A 
T 1 R 
T 3 R 
A x T 
T 3 T R 
D x D 
R 2 A 
T 3 A D 
R 3 A 
T 3 R 
R 2 R 
P € D 
A x C 
T x P 
T 5 R 
T 6 R 
(*) .Jugada con que se l l ó Capablanca la 
partida, r i n d i é n d o s e Janowsky a las 42 ju-
gadas. 
Situación de los maestros en el Tor-
neo hasta el penúltimo round i 
Ganados Perdidos 
1 Marshall . 
2 Capablanca 
3 Janowsky . 
4 Jaffe . . . 
5 Kupchik . 
6 Ohajes . . 
7 Blanco . . 
8 Corzo . . . 












Señor Juan Rangel. va a Santo 
Domingo. 
Los que llegaron 
Señor Emilio Gómez, del Cama-
güey. 
Señor Rafael Martínez Ortiz. de 
Santa Clara. 
Señora Rosa Betancourt de Rodrí-
guez._ de San Antonio de los Baños. 
Señor Baldomcro Menéndez e hija, 
de San Antonio, de los Baños. 
Señor Francisco Sánchez Curbelo 
y señora, de Güines. 
Señor Manuel Porto, abogado y 
notario, de Bejucal. 
Señor Alejandro Dumois. hacen-
dado, de Cienfuegos. 
Señor Filomeno Trelles. concejal 
del Ayuntamiento, de Cienfuegos. 
Señor Ramón Yera, comerciante, 
de Remedios. 
Señor Justo Peña, hacendado, de ! 
Matas. 
U N C I E G O 
En el tren regular de Caraagüey. 
llegó ayer de Remedios el ciego Por-
firio Acosta. Lo traen para el hotel 
"Perla de Cuba"' dos guardias ru-
rales. 
f a ; f e r m o 
Procedente de Guanajay. y en un 
tren ordinario de la Havana Central, 
llegó ayer tarde a esta capital el se-
ñor Clotilde Torres, acompañado del 
señor Emeterio Quintana. 
E l señor Torres nos manifestó que 
hace cinco meses está padeciendo de 
una hincada de clavo en un pie. y 
que careciendo de recursos con que 
poder curarse, se decidió a venir al 
Centro de Veteranos, de esta capi-
tal, para ver si logra entre sus com-
pañeros de armas algún socorro con 
que poder hacer frente a la situación 
tan azarosa que está atravesando. 
MEJORANDO 
Ayer tarde, y en los momentos en 
que se disponía a tomar pasaje para 
los Palos el señor Francisco Méndez, 
padre del herido que llegó anteayer 
de los Palos a esta capital, pudimos 
indagar por medio del mismo, que su 
hijo ha experimentado una mejoría 
notable. 
Nos alegramos. 
PARA SANTO DOMINGO 
Anoche partió por el tren central 
para Santo Domingo, el señor Juan 
Rangel, que ha sufrido recientemen-
te una doble operación de un tumor 
en el hígado y apendicitis. en la clí-
nica del doctor Vicente Gómez. 
Fué operado por el doctor Mon-
ta gú. 
E L C E N T R A L 
Por el tren central salieron: el re-
presentante electo por las Villas, se-
fíor Joaquín Torralbas. para dicho 
lugar. 
E l señor José Luis Gororda. co-
merciante, para Caibarién. 
E l Dr. Agustín Penichet, para Ma-
tanzas. 
E l capitán del ejército, señor Luis 
L . Mola, para Oriente. . 
E l dueño de la.fábrica de hielo ' ' L a 
Ttrtélar,'' para Cienfuegos. 
E l señor Emil Klascher, comer-
ciante, para Santiago de Cuba-. 
E l señor Manuel Palacios, comer-
ciante, parí Ciego de Avila. 
Y el señor Manuel Pérez, comer-
ciante, para Matanzas. 
X l q u i l e b e s 
E N 1 2 C E N T E N E S 
Se alquila la casa San Miguel núm. 164. 
entre Escobar y Oervafio. de dos venta-
nas, acabada de fabricar, con sala, saleta 
corrida, cuatro cuartos, saleta de comer, 
cuarto de bafio completo, cocina y servicio 
para criados. Con cielo raso, paredes deco-
radas e instalación de l u í e léctr ica y de 
gas; informan en Salud 4S. te léfono A-ir.6I. 
27»4 
OASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al fren-
te una resi>etable señora; Empedrado 76. 
?809 4-6 
CASA P A R A V E R A X O . Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos, 
con o sin muebles, con balcón a! Parque, 
las hay propias para escritorio; Amistad 
núm. Íá4, altos. 2808 . 6-6 
SAX R A F A E L NUM. 100, antiguo, casa 
moderna, se alquila una habitac ión inte-
rior, una sala con balcón a la calle; V i r -
tudes 96 se alquilan habitaciones a J6-50. 
2805 4-6 
E X L A l.OMA D E I - V E D A D O , calle 2, en-
tr.e 25 y 27, se alquila un hermoso chalet, 
acabado de . edificar, con todas las comodi-
dades para una familia de gusto. Precio, 
• 50 Cy. Para Informes, Empedrado JO, te-
léfonó A-3052. 279S 10-6 
S E A L Q U I L A N 
¡os altos de Concordia 186, altos moder-
nos, tres cuartos, sala, saleta y demfUs co-
modidades; la llave en la bodega; informan 
en Neptuno 39 y 41, " L a Regente." 
2767 8-5 
S E A L f t l ' I L A una habi tac ión amuebla-
da a s eñora sola o caballero solo, con vista 
a la calle; San Ignacio núm. 134, esquina a 
Merced, te jéfono A-1815. 
2766 4-5 
S E A L Q V I L A !a hermosa casa de Oficios 
núm. 31, altos y bajos, para establecimien-
to y a lmacén; informan en Campanario nú-
mero 59, te léfono A-7603. 
2729 8-6 
S E ALftT.II /AX, en trece centenes, los 
altos de Manrique 13, antiguo, acabados 
de pintar, con sala, comedor, cinco cuar-
tos y d e m á s servicios, a una cuadra de lo? 
tranvías ; informan en Consulado núm. 52, 
antiguo, altos. 2711 10-5 
821-20 A L M E S . Altos de Indio esquina a ¡ 
Monte, acabados de pintar; la llave en los 
bajos, bodega; informa R. de la Rlva, Obis-
po 72, t e l é fono A-2528. ^ 
2585 8'2 
S E V I . Q I I L A X , para matrimonio solo o 
corta familia, parte de los altos del Néc -
tar Soda, San Rafael núm. 1. 
n-oo 4-2 
V E D A D O 
S E A L Q X ' I L A X los modernos bajos d« 
Lealtad número 244, en $28-62 oro; la ü » . 
ve en la bodega esquina a Belascoatn; in-
forman en San Rafael núm. 36, altos, doc-
tor Francisco Pell, de 12 a 3. 
_ s - : ; 
S E A L Q U I L A N los bajos de Antón He. 
cío 22, casi esquina a Monte, con sala, co-
medor, cinco cuartos, servicio sanitario do-
ble e ins ta lac ión e léctr ica; informan en los 
2473 S-27 
Se alquila una bonita y cómoda casa, con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y am-
plios patios en Línea 142. entre 
Informes en Línea núm. 146. 
2581 
14 y 16; 
8-2 
S E ALttUILAN '«is espaciosos bajos de la 
calle del Indio núm. I. con sala, saleta, tres 
habitaciones, baño, pisos de mosaicos y a 
media cuadra del tranvía; informan en .os 
altos. 2601 4'-
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto de Marlanao. entre las 
l íneas del e léctr ico y Havana Central, Real 
33 frente a la Iglesia, una hermosa casa, 
acabada de reedificar, con sala, saleta, co-
medor cocina, espaciosos patios y traspatio 
con jardín y árboles frutales, seis habita-
ciones corridas, dos separadas para la ser-
vidumbre, espaciosos portal y zaguán para 
automóvi l , servicio sanitario, con baño de 
agua caliente y fría e inodoro, inodoro y 
ducha para la servidumbre, hermosa azo-
tea; todo a la moderna; informan en la 
muebler ía del frente. 
2600 8"2 
altos. 
S E A I . Q M L A X los bajos de Empedrado 
núm. 59; la llave enfrente, en la barbe-
ría; para más informes en San Rafael |t 
café " L a Granja," José López Soto. 
2496 3-27 
S E A L Q L I L A X los altos de Troca-Jero 
57 B; la llave en los bajos; más Informes 
en San Rafael 4, café " L a Granja," José Ló-
pez Soto. 24097 8-27 
S a n L á z a r o 1 4 y 1 6 
Se alquila en esta hermosa casa un p¡so 
alto acabado de pintar con su frente al 
mar; tiene sala, comedor, baño, ocho • iar-
tos y una ga ler ía en todo su frente; in-
forma el portero, y el propietario teléfono 
F-1279. v * 2450 8-27 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa 
calle 6 núm. 32, con sala, saleta y 7 cuar-
tos, con ios servicios necesarios y baños . 
L a llave en la bodega de la esquina; infor-
man en San Ignacio núm. 50; precio, 19 
centenes. 2605 8-2 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos altos de la c-a^a 
Calle 19 núm. 308. entre B y C, frente a la 
Red Telefónica . Precio, catorce centenes; 
informan en los mismos a todas horas, te-
lé fono F-1302. 2487 8-27 
S E A I . Q t l L A X los bajos de Animas 143, 
en diez centenes, con sala, saleta, 414, patio, 
cocina, doble servicio sanitario; la l lav« 
en la carpinter ía; informan en San Rafael 
número 36, altos, doctor Francisco Pell. át 
12 a 3. 2474 S-27 
¡Sánraila 37 A, alLcs 
Teléfono A. 2566. Teiég. Teodomjro. 
DE LA ESTACION CENTRAL 
V I A J E R O S 
Los que salieron 
Señor Benito Axeren. hacendado, 
para Gabriel.-
Señora María Montes de Vallejo, a 
San Antonio de los Baños. 
Señor Andrés del Valle, Adminis-
trador de la Aduana de Batabanó. 
para este lugar. 
Señor Carlos Carballí y señora, 
fué para Güines. 
Señor Emilio Quintana, que se di-
rigió para Güira de Melena. 
Señor Manuel Hierro, propietario, 
que salió para Calabazar. 
Señor Julio Quintana, congresista, 
con dirección a la Salud. 
Señor Bernardo Gómez del Toro, 
hijo del general Máximo Gómez, a 
Calabazar. 
Doctor Juan Ramón OTarr i l l , fué 
con rumbo a Guanajar. 
Señor Cheito" Morales, hacenda-
do, para Jovellanos. 
Señor Francisco Sánchez Curbelo. 
abogado, y señora, que se embarca-
ron para Güines. 
Coronel Rosendo Collazo, que salió 
para Punta Brava. 
Señor Manuel Porto, abogado y no-
tario, a Bejucal. 
Señor Baldomero Menéndez e hija, 
para San Antonio de los Baños. 
Señora Rosa Betancourt de Rodrí-
guez, con dirección a San Antonio 
de los Baños. 
Señor José María Herrera. Admi-
nistrador del central "AgueJita." 
sa-'io para Macagua. 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y frescos altos de Rayo núme-
ro 31. Inmediatos a Reina. P a r a verlos de 
12 a 3, todos los días. 
2721 15-5 Mz. 
E N P R E C I O M O D I C O 
Se alquila la hermosa casa de altos de 
Escobar 80, entre Concordia y Xeptuno; 
tiene sala y saleta grande con pisos de 
mftrmol, cinco cuartos ampWos, comedor y 
demá.s comodidades; la« llaves en los ba-
jos de ia misma; para má.s informes en 
Malecón 6 B, altos, t e l é fono A-1753. 
2704 5-5 
B A R C E L O N A 2 0 , a l t o s 
M U R A L L A XUM. 8%, altos. Se alquila 
un departamento con vista a la calle en 
115-90: no se admiten niflos; informan en 
la mlema. 2762 8-5 
S E A L Q U I L A 
Para establecimiento la esquina de 
Arbol Seoo y Maloja.. Francinco Pe-
ñalver Teléfono 2824. 
2706 10-5 
V E D A D O , C E N T R E 17 Y 19 
Se alquila un alto moderno e indepen-
diente, tiene gas y electricidad, 14 cente-
nes; informan en los bajos. 
2753 8-5 
C A S A S 
Se alquilan varias en Arbol Seco en-
tre Sitios y Maloja, a cinco y seis cen-
tenes, Francisco Peñalver, Arbol Seco 
y Maloja. Teléfono 2824. 
2707 ' 10-5 
V E D A D O 
Se alquila .'a casa calle Novena núm. 17, 
casi esquina a l , a dos cuadras de la- Lí-
nea: tiene sala, saleta y siete habitaciones, 
con doble servicio sanitario, patio y jardín. 
L a llave en la bodega; Informes en Cuba 17, 
altos, t e l é fono A,-2964, Emil io R. Mego; pre-
cio, 14 centenes.- 2749 8-5 
[RAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien- habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y ©levador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-299S. 
2802 26-6 Mx. 
EN PRINCIPE DE ATARES n ú m . 1 4 
Se al<fUlla una casa con sala, saleta, 6 
cuartos, patio y traspatio; es de construc-
ción moderna y tiene todo el servicio sani-
tario nuevo; informan en Reina núm. 33, 
"Al Bon Marché." 2773 S-6 
I-A E S Í l l I N A de Aguacate y Progreso 
núm. 1. se alquila para establecimiento, que 
no sea fonda ni bodega; abiertos de 9 a 4; 
informan en Aguila 62. antiguo, o en O'Rel-
ihr núm. 75. 27S3 4-6 
S E AI.<4l.ILAJf los altos de la casa Quin-
ta núm. 43 A. se compone de sala, saleta. 
4 hermosas habitaciones, cuarto de bafio, 
comedor, cocina y servicio para criados, con 
instalaciones modernas: precio, 14 cente-
nes; la llave e informan en Calzada 74. 
2793 16-6 Mz. 
S E A L f t t l K A una habitación con vista a 
la calle, con asistencia en casa particular, 
a hombres solos: Compostela núm. 71, al-
tos, esquina a Obrapía. 
2792 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa más fresca de la loma del Vedado, 
calle 27 entre A y Paseo, a dos cuadras de 
la calle 23. Está, acabada de fabricar y tie-
ne hermoso portal, sala, saleta, tres habita-
ciones, cocina, cuarto de baño y abundan-
te terrerro para jardín. Propia para una 
familia de gusto que no sea numerosa; in-
forman en el escritorio de la calle de la 
Habana núm. 112; de 12 â 4. 
3777 4-6 
G A L L E D E S A N M I G U E L 
entre Espada y San Francisco, a una cua-
dra de! Parque de Tri l lo y de todas las 
l íneas de tranvlaj. se alquilan tres pisos 
altos, acabados de edificar, con todas las 
comodidades y hermoso» baños: precio, 10 
centenes: informan en Empedrado 10, te lé -
fono A-3052. 2799 10-6 
S A N I G N A C I O 
E n 16 centenes se alquilan los modernos 
altos del número 49. con sala, saleta, co-
medor. 6 grandes cuartos, baño y dem&s 
servicios: todo el techo es de cielo raso; la 
llave e informes en los bajos; en la misma 
se vende una m&qulna de escribir casi nue-
va, en |50; San Lftzaro 24, a l to» 
U « 7 i - « 
N A V E 
Se alquila en Maloja y Arbol Seco 
una de 192 metros, popia para gara-
ge, cochera o cualquier industria,. 
Francisco Peñalver, Arbol Seco y 
Maloja. Teléfono 2824. 
2708 10-5 
2604 
E X « C E N T E N E S se alquila la hermosa 
casa calle San Anastasio entre San F r a n -
cisco y Concerc lón, 4)4, portal, sala, saleta, 
pisos finos y todo el servicio sanitario; la 
llave al lado; su dueño en Calzada de Je-
sús del Monte núm. 273. 
2596 4-2-
V E D A D O 
E n la loma, calle J entre .19 y 21. a me-
dia cuadra del tranvía, so alquila la her-
mosa casa acabada de fabricar, compuesta d« 
sala, saleta, tres amplios cuartos, comedor, 
cocina, baño, doble servicio sanitario, cuar-
to para criados y patio. Su dueño al lado. 
•2Í14 ^-26 
R E I N A n ú m e r o 82 , bajos 
se alquila. 
2469 
Informarán en los altos. 
S-27 
J E S U S D E L I H O N T E 
Se alquila esta espléndida casa compues-
ta de espaciosa sala, saleta, comedor, ocho 
habitaciones, gran , patio, portal cerrado, 
doble servicio, etc. E s t á situada en lo más 
sano de J e s ú s del Monte. L a llave en la bo-
dega; informa Luis Ulloa, Prado 3, t e l é -
fono A-5390. 2603 4-2 
V E D A EB 0 
E n 15 centenes se alquila el piso alto de 
la casa calle Quinta núm. 49, entre H y G, 
de construcc ión modernís ima, con entrada 
independiente para los criados, patio, ocho 
cuartos dormitorios y tres de baño y todas 
las comodidades que puedan apetecerse. 
L a llave en el núm. 21; informarán en la 
Calzada núm. 54, piso alto, esquina a F . 
2606 8-2 
E N 12 C E N T E N E S se alquilan los fres-
cos altos de Lealtad núm. S5, antiguo, con 
sala, comedor, 3 cuartos grandes, 1 sa lón 
alto y demás servicios; la llave en los ba-
jos; informan en Obispo núm. 121. 
2611 8-2. 
S E A L Q U I L A , en 3 centenes, un departa-
mento de 2 habitaciones con alumbrado 
eléctrico y todo el servicio Independiente, 
propia para señoras solas o matrimonio' sin 
hijos, en Compostela 115, entre Sol y Mu-
ralla. 2613 4-2 
VEDADO.—Se alquila, desde 1 de Abril 
al 30 de Noviembre, la casa calle B n ú m e -
ro 141, antiguo, esquina a 15, con sus mue-
bles. Se pide fiador; informan en San I g -
nacio núm, 72, te léfono A-2698. 
2574 8-2 
S E A L Q U I L A una accesoria en la casa 
Salud núm. 101. por Gervasio, con todo el 
servicio independiente: precio ,cuatro cen-
tenes; informan en la misma. 
2577 4-2 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas, muy fres-
cas e Independientes; calle 10 esquina a 
Tercera, Vedado. 2617 4-2 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los bajos 
de Virtudes 61, antiguo, con sala, saleta y 
4 cuartos; llaves en la misma; su dueño en 
Manrique núm. 31 D, altos. 
2743 8-5 
V I B O R A , LA<;i E R U E L A y Tercera. 8« 
alquila una casa, portal, sala, comedor. 4|4, 
saleta al fondo, servicios modernos; enfren-
te otra. Jardín, porta], sala, saleta, 3|4. ser-
vicios modernos, con terreno para gallinas; 
la llave al lado. 2741 8-5 
S E A L Q U I L A . M U Y B A R A T A 
la casa de nueva construcc ión Diaria nú-
mero 34, entre Aguila y Florida, compues-
ta de sala, comedor, ocho hermosas habi-
taciones, pisos de mosaicos y doble servi-
cio sanitario; e s tá situada a dos cuadras de 
todos los tranvías y a una del Colegio 
"Luz Caballero." L a llave en el número 
32. donde informarán de su dueño; no tiene 
papel. 2735 4-5 
OBISPO NUM. 32 Se alquilan los altos 
en >55 Cy. Informan en la Sombrerería, F . 
Coll ía y Fuente. 2714 15-5 M. 
UN PISO P R I N C I P A L , con sala, comedor, 
cocina, cinco grandes habitaciones acaba-
do de pintar, se alquila en Zulueta n ú m e -
ro 73, entre Monte y Dragones; informan 
en el primer piso, derecha. 
2712 8-5 
S E A L Q U I L A N ios altos de Suárez nú-
mero 110, para una larga familia, a dos cua-
dras de Habana Central; informan en loa 
bajos. 267S . 4-4 
C U A R T O S A M U E B L A D O S o sin amue-
blar, interiores y con vista a ta calle; se a l -
quilan en Agular 72, altos. 
2680 8-4 
S E A L Q U I L A una casa en la calle del 
Rastro núm. 1, altos. 4{4. sala, comedor, 
servicio sanitario y escalera de mármol, en 
7 centenes. 2627 4-4 
P A T R I A - — G r a n casa de familias. Ga l la -
no 38. antiguo, entre Concordia y Virtudes, 
en esta casa hay frescas y amplias habi-
taciones altas y bajas, bien amuebladas, 
con luz e léc tr ica y lavabos de agua co-
rriente. 2632 5-4 
V E D A D O . — E n la calle 17 entre 8 y 10, 
sé alquila una hermosa casa con todos los 
adelantos modernos. L a llave a l lado. I n -
forman en H núm. 153, entre 15 y 17. 
2653 5-4 
S A L A MAfiNIFICA y espaciosa, en casa 
moderna, para oficina y habitac ión Inte-
rior muy fresca, se alquilan. Referencias. 
Egido núm. 23, principal. 
2656 4.4 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa V i r -
tudes y Escobar, muy ventilados; ya pasó 
e lalcantarlllado. 2665 8-4 
S E D E S E A 
t o m a r e n a lqu i l er u n buen l oca l 
propio p a r a E s t a b l e c i m i e n t o . 
D ir ig i r se a A p a r t a d o 910. 
2608 8-2 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquila, para una familia de gusto, 
la suntuosa casa de las figuras, calle de 
MAximo Gómez núm. 62; en la misma in-
forman. 2594 2»i.2 
S E A L Q U I L A N los bajos de Escobar nú-
ir>ero 38 (llave e informes en los alto!».) 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Sa-
lud núm. 101 A, casi esquina a Gervasio; 
precio siete centenes; informan en la bo-
dega de Salud esquina a Gervasio. 
2576 4-2 
E S P L E N D I D O 
P I S O B A J O 
Para familia respetable, se alquilan lo» 
magníf icos y lujosos bajos de la casa Con-
cordia número 44, esquina a Manrique. Za-
guán , sala y saleta, con cielos rasos: cua-
tro ampl í s imos dormitorios; saleta do có-
rner; baño, etc.; jardín, traspatio, tres ha-
bitaciones entresuelos con su ser-vicio; ca-
balleriza; local con entrada independiente 
para carruaje o automóvi l ; cocina, baño pa-
ra criados, etc. Se están acabando de res-
taurar y pintar. Informará su dueño, en 
los altos, o en Amargura 21, Bufete de 
Sola y Pessino. 
2413 '10-26 
P A R A A L M A C E N , comercio, industria « 
particular, se alquila la amplia casa situa-
da en la v ía de más tránsi to de la Ha-
bana, Crist ina 20. L a llave en el 22; In-
forman en Romay núm. 12, altos. 
2466 10-27 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila, 
pon contrato, la esquina de Virtudes y Man-
rique; informa su dueño en Manrique 55, 
moderno, altos. 2447 S-27 
E N P R I N C I P E 
de Asturias núm. 7, en la Víbora, conti-
guo a la esquina de Estrada Palma, se 
alquila una hermosa casa a una familia 
de posición. Tiene jardín, portal, sala, sa-
leta, seis cuartos grandes, una galer ía a la 
española , comedor al fondo, dos Inod'orot 
y demás servicios, espléndido todo. 
2446 8-2« 
S E A L Q U I L A N los higiénicos , bonitos y 
cómodos bajos de Escobar núm. 34. cereft 
del Malecón, con sala, saleta. 4 cuartos, sa-
leta de comer, cuarto - de criados y todo el 
servicio moderno; informan en el Hotel " E l 
Carabanchel," de S a 10 A. M. 
2486. 8-27 
VEDADO.—Se alquila la casa calle I n ú -
mero 173. E s amplia, de reciente construc-
ción y con todos los adelantos modernos; 
informarán en la casa que da al fondo. 
2579 4-2 
E N $ 4 7 - 7 0 
Se alquilan los hermosos altos de Ancha 
del Norte 317 B, frente a la botica del doc-
tor Mata, con sala, saleta y 3 hermosos 
cuartos con todos los servicios modernos 
con agua abundante; la llave en el 319 B. 
2542 6-1 
E N 3 7 - 1 0 o r o 
Se a'.quilan los bajos de Ancha del Nor-
te • 317 A, frente a la botlcí . del doctor Ma-
ta, con sala, saleta y 3 cuartos grandes 
con todos los servicios modernos; la llave 
en el 319 B. 2543 6-1 
M A N R I Q U E 9 0 
A media cuadra de San Rafael, se alqui-
It. esta fresca y amplia casa a precio mo-
derado. L a llave en la Sastrería del 86: in-
forman ún icamente en el Bufete de los l i -
cenciados Sola y Pessino, margura 21, te-
lé fono A-2736. 2564 8-1 
G R A N L O C A L 
Se alquila para establecimiento al con-
cluir su recpnstruccidn; Bernaza núme-
ro 20; informes en Habana núm. 98. 
2568 15-1 Mz. 
S E A L Q U I L A la moderna casa número 21 
del caser ío del Luyanó. Sirve para esta-
blecimiento de cualquier clase; se da bara-
ta; informan en Arsenal núm. 48, Negreira, 
la llave en la misma. 2549 8-1 
SOL NUM. 82, altos, se alquila una habi-
tación a señora o caballero sin niños . 
2515 . S-28 
S A N L A Z A R 0 1 8 4 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS. L A L L A V E 
E N L O S A L T O S . INFORMAN: N A Z A B A L , 
SOBRINO Y CÁ.. M U R A L L Y G U I A R . 
2421 g.og 
B E R N A Z A M M. «2 , entre Muralla y Te-
niente Rey, se alquila un gran salón a la 
calle, propio' para comercio, además 'una 
buena cocina. 2422 10-26 
G A S A P A R A F A M I L I A S 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y NUM, 15. 
Precios módicos. Eléctr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, te léfono y música durante 
las comidas. 2445 8-26 
S E A L Q U I L A un zaguán con dos habita-
ciones contiguas, a propósito pára una in-
dustria chica, garage de automóvlle?; o de-
pósito de a lmacén. Santa Clara, núm. 29; "n-
forman en la carpintería; y en la m i s m » 
se vende una nevera nueva, sin estrenar y 
se da barata. 2397 8-26 
V E D A D O Alquilo en 11 y 13 centenos, 
2 casas, sala, saleta y 7 cuartos cada una, 
todo moderno; la llave al lado; informan en 
la calle Once entre L y M, Te' . A-3194. 
2520 8-28 
S E A L Q I 1LA un hermoso local, en los 
altos de la casa Riela núm. 28 y 30, pro-
pio para oficinas o para muestrarios, con 
entrada independiente: en la misma infor-
marán. 2518 8-28 
S E D E S E A N A L Q U I L A R ños o tres habi-
taciones en azotea, en casa particular o 
establecimeinto. que sea de Prado para la 
Habana, es familia de orden y con referen-
cias; para Informes. San Miguel núm. 43, 
.azotea. 2523 8-28 
FRESCOS Y HERMOSOS 
altos en la Víbora, $50-00, casa Benito L a -
gueruela número 13. portal, sala, saleta, 
seis cuartos, comedor, cuarto de criados! 
baños, servicio moderno. Llave al lado! 
Informes en Teniente Rey núm. 41. 
2528 8-28 
D E I N T E R E S . — S e alquila o se vende el 
local de un establecimiento situado en pun-
to céntr ico de esta ciudad, con buen con-
trato; dirigirse al Apartado 1073. 
• 8-28 
A L T O S H E R M O S O S Y C E N T R I C O S 
Habana 132, entre Teniente Rey y Mura-
lla, sala, saleta, 6 cuarios, cocina, baño, etc., 
$79-50. Llave e informes en Teniente Rey 
núm. 41. 2529 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de Prado núm. 60, an-
tiguo, en veinte centenes; la llave en Jos 
altos. 2óí0 g.jtn 
U N H O R N O 
con un amplio local, en magnIH. as condi-
ciones, propio para gran dulcería o pana-
dería, y con entrada completamente inde-
pendiente, se alquila en Prado núm. 13. 
café. 2407 3.2,; 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Consulado 51, con siete cuartos muy 
amplios. Informan en Mercaderes nrtm •'7. 
S-26 
E N L A C A L L E 17, entre E y ü Veda-
do, eu el uiejor punte de la loma, tran-
vía para la Habana cruza por frente a 
la casa, localidad cerca de los baños de 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, á familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidades, baños , 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
nos alimentos y r. moderados precios, m á s 
barato que n i n g ú n hotel de la ciudad, me-
se excelente y trato de familia. D i r i g > 
se a H . G. Vidal , calle 17 entre D y E , . 
lia Vidal , Vedado. Habana. 
'; '5 M/ . - l 
S E A L Q U I L A la casa phalet Ocho núme-
ro 19, esquina a Once, con grandes vistas, 
fresca y cómoda para fanillla; la llave y 
para informes en el fondo, por Seis núme-
ro 16, antiguo. 2338 10-2:1 
S E A L Q U I L A , en 3 centenes. !a -a^a. 
San Tadeo núm. 10, Ceiba, al lado del fe-
rrocarril de Marianao, sala, 3|4, patio Y 
traspatio, con árboles frutales y agua d» 
Vento; la llave en el núm. 8, Informan ea 
Campanario núm. 215. ' 
-30S 1Ó--J .K 
E L B U F F A L O 
Gran casa de huéspedes . Mesa selet. ta. se 
admiten abonados a precios módicos. 
Z u l ú . ( a 3-' Teléfono A-162«. 
2284 1S.«2 r. 
E N R E I N A N I M . 14 se alquilan Hermo-
sos departamentos con vista a la calle » 
$21-20 oro; los hay de 10 pesos en adelan-
te, con mueblas o sin ellos, con todo el ser-
viejo y entrs.da a toda hora; se desean 
personas de moralidad. 
23oo 2 tí - 2 2 K 
VEDADO.—Se alquilan las casas calle ! • 
números 206, 208 y 210, » \a brisa, portaJ 
sala, saleta, 4 cuartc» pa.Mw y L a s p a i . a -
cerrados de mamposterfa, a $3S y $40 Cy. 
Las .laves en la bodege; informará. R. Ve-
ga ' "''anrique núm. 91. 
I 2234 F . 
• 
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L O S S U C E S O S 
ROBO DE ÜXA CAJITA CHINA 
CHINA CON DINERO. 
En la secunda estación de policía 
se personó en la madrugada de ayer el 
mestizo Antonio de la Riva Alvarez, 
vecino de Sol 43, manifestando que en 
La noche anterior, le sustrajeron del 
escaparate de su domicilio, una cajita 
china en la que guardaba cuatro pesos 
plata. 
La caja fué fracturada, y no así el 
escaparate, que tenía la llave puesta, 
v en el que Antonio guardaba todas 
sus ropas, no faltándole ninguna do 
éstas. 
Del caso se dió cuenta al señor Jaez 
de Instrucción de la sección corres-
pondiente. 
XIXA INTOXICADA 
El doctor Jiménez Ansley le pres-
tó los primeros auxilios de la ciencia 
médica a lá. niña Enriquelsa Mayor 
Sánchez, de 16 meses de edad, vecina 
de San José 73, de signos graves de 
intoxicación producidos por iodo. 
El padre de la menor, Enrique Ma-
yor Sánchez, informó a la policía que 
hallándose su hija sola en la hobita-
ción, cogió un pomito con iodo que ha-
bía sobre una mesa, ingiriendo cierta 
cantidad. 
RI^A Y LESIONES 
En el hospitalxde Eemergencias fué 
asisitido de hematoma en el pabellón 
de la oreja izquierda, con síntomas de 
conmoción cerebral, el blanco Angel 
Aguiar Cordovés, vecino de Espada y 
San Lázaro, y en el segundo centro 
de socorros, el blanco José Díaz La-
guardia, de Nueva del Pilar 22, de le-
siones leves sin necesidad de asisten-
cia médica. 
Según declaración del primero, su 
agresor lo es el segundo, quien en mo-
mentos de encontrarse él trabajando 
«n Figuras y Belascoain, sin mediar 
palabra alguna le arrojó varias pie-
dras, lesionándolo. 
El vigilante 221 dice que encon-
trándose de servicio cerca del lugar 
del hecho, sintió pitos de auxilio y al 
dirigirse para averiguar lo que ocu-
rría, vió al Aguiar en el f̂ uelo y de-
tuvo al García por haber sido infor-
mado de que ¿ste había sido el agre-
sor. 
El detenido se abstuvo de prestar 
declaración, siendo remitido al Vivac. 
LA CAUSA DE LOS DOSCIENTOS 
MIL PESOS. 
Ayer fué recibida por la Secretarír» 
de Estado, que la pasó a la de Justi-
cia y ésta a su vez lo hizo al Juzgado 
de Instrucción de la sección primera, 
la copia certificada de la declaración 
que ante las autoridades de San Luis, 
Estados Unidos, hizo el detenido Ra-
món Llano. 
En ella no hace nuevas manifesta-
ciones el acusado, pues la declaración 
prestada ante dichas autoridades y las 
que hizo al Cónsul de esta nación en 
aquel país, son exactamente iguales. 
PROCESADOS 
Ayer se dictaron autos de procesa-
miento contra José Rodríguez Valdés, 
por tentativa de robo, exigiéndosele 
200 pesos de fianza, y contra Abelar-
do Chamizo Ramos, por abusos. 
Ambos individuoá ingresaron en la 
Cárcel. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Anoche se presntó en la quinta es-
tación do policía la blanca Josefa 
Fuentes Alvarez, vecina de Gervasio 
15, manifestando que José López Fer-
nández, de Lagunas 17, la enamoró 
diei&idole que ara soltero y que que-
ría casarse con ella, logrando con sus 
mentiras engañarla y haciendo que le 
diera 600 pesog oro español qw ella 
poseía, producto de su trabajo; que 
primeramente sacaron ambos doscien-
tos pesos para poner una vllríera en 
Prado 119; que más tarde volvieron a 
sacar del Baneo Naeíonal igual canti-
dad y después el reato hasta eera-
pletar los seiseientes pesos, su ]m MÍ 
de 1© que ella tenía en su poder, di-
eiéndole que era para mandar a bus-
car prendas a Franela, le que no sa-
be si efectuó o ne, per» que se ha en-
terado que dicho individuo había ven-
dido, la vidriera sin ponerle en su eo-
nocimiento y que. a la ^ez, era casada, 
•por lu que le reclamó el dinefe, y le-
jos de devolvérsele, la obligó a firmar 
un documento y después de efeetuado, 
la maltrató de palabras,dieiéHdel8 que 
b pagaría si quería, per lo que la de-
nunciante se considera estafada. 
ROBO DE UNA PIEZA DE TELA 
A Isabel Moré Bodríguez. veciaa de 
Re^illagigede 110. le robaron de sa 
domicilio usa pieza de epea valuada 
en tres pegos plata. 
DE LA S i O B I T A 
ESTAPA DE IBÍA MAQUILA DE 
COSER. 
Ayer tarde se preseatá en hs ofici-
J^? de la Policía Seecata, Celestinq 
Pichel Praga, agente de la epW Vidal 
y Fernández, situada en O'Beilly U3? 
manifestando que vendió, por medió 
de un cpntrato, una miquíaa de ZGSQV 
a John F. León, cuya máquina le fué 
remitida a la casa Florida 36, habién-
dose enterado que dicho íudisriduo ha 
dispuesto de la máquina, cosa que im-
pide el contrato, enterándose que ésta 
se halla en una casa de préstamos, por 
lo que se considera estafado c-n la'can-
tidad de 58 pesos or^. 
ROBO DE PRENDAS BE "^figTTB 
Eu la Jefatura de la Secreta infor-
mó ayer José U. Bajo, vecino de San 
Nicolás 244, que durante la noche 
martes le ¡levaron de su domicilio ^a-
riaá ropai de vestir, que estima en la 
suma de 42 pesos 40 centavos, sospe-
chando sea el autor un moreno quo 
frecuenta la casa. 
De esta denuncia, se dió conoci-
miento ai Juzgado de Instrucción de 
la Sección segunda. 
ESTAFA DE PRENDAS 
A la policía Secreta comunicó José 
Díaz Galindo, vecino de 9 número 14, 
en el Vedado, que Alfonso Víctores, 
vecino que fué de 7a. número 31, se 
había alzado del domicilio llevándose 
prendas que le había vendido a plazos, 
por valor de 37 pesos 10 centavos en 
oro. 
DETENIDOS 
La Policía Secreta efectuó ayer las 
siguientes detenciones: 
Por estafa, a Antonio Arbesú, ve-
ciño de Aguila 80. 
A Fl rentino Piedra Manglai, de 23 
entre H. e I , por robo en Magnolia y 
San Quintín. 
Vicente 'González Martínez, vecino 
de Oquendo 9, por hurto. 
DENUNCIA DE PERJURIO 
Anoche se presentó en las oficinas 
de la policía Secreta el señor Manuel 
Polo Lago,vecino" de Esperanza 5, ma-
nifestando que es vendedor del alma-
cén de vinos y licores " E l Globo,^ de 
la propiedad del señor Nicolás Meri-
no, situado en su domicilio, y que con 
fecha 8 de Noviembre vendió al señor 
Gervasio Fernández, dueño de la bo-
dega sita en Zaldo 7, mercancías por 
valor de $28.34 y en 31 de Diciembre 
por valor de $5.Vo y $23.76, teniendo 
en su poder orden de envío le las mer-
cancías, firmada por el señor Fernán-
dez, y al ir a cobrarle las cuentas, el 
Fernández nunca se las hacía efecti-
vas y le daba plazos, pero en el día de 
ayer se ha enterado que Fernández ha 
vendido el establecimiento, jurando 
no tener deudas, y como quiera que 
dicho señor, con esas manifestaciones 
falsas, ha cometido un delito de per-
jurio, formula la denuncia para 1c 
que haya lugar. 
DE LA JUDICIAL 
ROBO DE TUBOS DEL ESTADO 
En las oficinas de la Policía Judi-
cial se personaron ayer los individuos 
blancos Esteban Santaló Primelles, 
vecino de Suárez 26, y Francisco Mar-
tínez Zuasnábar, de Comepción 1, am-
bos empelados de Obras Públicas y en 
representación del ingeniero don Mo-
desto de la Vega, y del Inspector don 
Antonio Quesada, de la Sección de 
Abastecimiento de aguas de Obras Pú-
blicas, manifestando que en 28 del 
mes próximo pasado, dieron comienzo 
los trabajos de cambio de cañerías en 
el tramo de la calle Industria desde 
San José a Bernal. y que desde hace 
dos o tres días, vienen desaparecien-
do de ese lugar algunos tubos de los 
viejos y el plomo anexo a ellos, igno-
rando quiénes sean los autores del de-
lito. 
¿Por la mañana 
al levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, tiene 
aguas de boca? ¿Después de las comi-
das tiene usted ernptos agrios, gases, 
pirosis, vahídos, . pesadez de cabeza, 
ruidos en los oídos, sofocación, opre-
sión, palpitaciones al corazón? Tome 
usted el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos y se pondrá bien. 
E s p e c t á c u l o s 
P a t r e t . — 
Compañía francesa de ópera y ope-
retas. 
Punción corrida. 
A las 8 1 4 : Aa ópera en cuatro actos. 
Rigoletto. 
Albibu .— 
Compañía de Operetas Vienesa* E s -
peranza Iris. 
^uncióh corrida. 
Debut del primer tenor Ricardo 
Pastor, 
A las 8 1 4 : El melodrama en tres ac-
tos, L a Tempestad. 
M a r t í . — 
Compañía de zarzuela bafo-cubana. 
Punción par tandas. 
A las 8 1 Les sirvi&iiñs é t JoseflneL 
A las 9 ? Los apures de Paquite, 
A las lÓj El , pobre Oarrído, 
En cada tanda se proyectarán cua-
tro bonitas películas. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.—-
Función per tandas. 
A las 8 i Per peteneras. 
A l a s £ : Mmjo fleridc. 
A las 16 : La marcha de Cádiz, 
En cada tanda se exhibirán varias 
pelíeuias. 
Teatho H e b e b u . — 
Compañía de panuda españela.— 
Pimeión por tandas. 
hemos recibido el programa. 
A l h a m b b a . — 
Compañía de zaraueia dirigida por 
fiegino López. — Punción por tandas. 
4 ¿ g $ : B l Alcaide <k Chaparrea. 
X las 9: L a ciíesiión de los Batkancs. 
En cada tanda se exhibirá una pe-
lícul». 
C r í b SSgbma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Oonsuiado.-' 
Función por tanda».—Estrenos dia#-
ños.—^fatmées los domingos. 
P l a z a GAsnsíC.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Bstseaos 
aiarios. 
En la en£&me£a£ y en la pdsiéa 
se conoce á los anügns, y en el sabor 
te conoce si es buena la cerveza. Nin 
g-ona como la de LA THOPIGAL. 
C U R E E S E R E S F R I A D O . 
G á r g a r a * y l a v a d o s n a s a l e s 
P R E V E N T I N A ( d o S c o t t & 
B o m i e ) c u r a n l o s r e s f r i a d o s p o r -
q u e m a t a n l o a g e r m e n e i i n f e c -
c i o s o s d e l a c m e m b r a n a s m u c o -
s a s . P r o c ú r e s e e n l a í p r i n c i -
p a l e s b o t i c a s - s 
S e c c i ó n d e I n t e r e s P e r s o n a l 
C a s i n o E s p a ñ o l d e l a H a b a n a 
S E O R t T A E I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se convoca a los señores «ocios para 
celebración de Junta General extra-
ordinaria que habrá de tener lugar eo 
el Salón de Sesiones de la Sociedad 
el jueves 6 de Marzo próximo a las 
ocho y media en punto de la noche, 
con el fin de resolver una solicitud 
del contratista de las obras del edi-
ficio social pidiendo prorroga de seis 
meses, o sea, hasta el 23 de Agosto, 
para dar termino a dichas obras. 
Da Junta G-eueral extraordinaria, 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 13 del Reglamento, habrá de cons-
tituirse sea cualquiera el número de 
concurrentes, observándose las pres-
cripciones de dicho artículo 13 y ie 
los 8, 14 y 17 del propio "Reglamento. 
Habana, Febrero 19 de 1913. 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
G. 15-20 F. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I>IA 6 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Cristo. 
Santos Olegario, obispo, y FridoÜ-
no confesores; Victorino y Marciano, 
mártires; santa Coleta, virgen. 
La intención de la Iglesia en todos 
estos días es el que nos ocupemos en 
la consideración de una nueva vida 
que Jesucristo puede y quiere procu-
rarnos con su muerte. A este fin ha 
elegido para las epístolas y Evange-
lios de la misa de estos días asuntos 
los más propios para hacernos ver 
que él solo es el que vivifica y el que 
resucita. 
El intróito de la misa, de este día es 
del Salmo 104, el cual es un cántico 
de acciones de gracias. Fué compues-
to por David con motivo de la trasla-
ción del arca de la casa de Obededom 
al tabernáculo u oratorio que se k 
había prepara/do en Sión. Este Salmo 
tiene por título la palabra ' 'Aleluya," 
que significa alabar al Señor. La mi-
sa empiera por estas palabras: ' 'Alé-
grese el corazón de los que buscan al 
Señor. Buscad al Señor, y teneos fir-
mes contra todos los accidentes de la 
vida, aplicaos constantemente a mere-
cer que os mire con ojos propios. Can-
tad sin cesar las alabanzas del Señor, 
invocad su nombre-, dad a conocer a 
todos los pueblos de la tierra la gran-
deza y excelencias de sus obras, y 
decidles que su misericordia resplau-
dece en todas ellas." 
La Epístola refiere el milagro que 
hizo el profeta Elíseo, resucitando al 
hijo de una mujer de Sunam. en cuya 
casa acostumbraba a hospedarse. 
El Evangelio contiene la historia del 
hijo único de una viuda de Xaim, re-
sucitado por Jesucristo. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 6 .—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en San 
Felipe. 
I G L E S I A DE S A N F R A N C I S C O 
B l d ía siete, viernes, dará, comienzo el 
Septenario en honor de la Virgen de los 
Dolore*. 
X la í ocho ae cantará mlaa y a continua-
olén el ejercido. 2804 3-6 
P A R R O Q U I A OEL A N G E L 
F i e s t a a S a n J u a n d e D i o s 
m l ibado próximo, a ia-a 8 y medda a, m., 
•e cantará una misa solemne de mlniatros 
en honor de tan g l o r í e s e Santo, y «armón 
per el R. P. Ahaacal, 
J71I t i 
I G L E S I A DE L A M E R C E D 
B l jueves 6, a las S, solemne misa eanU-
da a Nuestra Seftora del BagradQ CoFasón. 
M Anal se cantará, el gran himna del maes-
tr-o übed. 8641 i - i 
P A R R O Q U I A DE M D N S E R R A T E 
B l miépcoles. ñ del corriente, empftsa U 
Novena de la ¿anlUlsna Virgen de los Dala-
pea can misa cantada a las S y media y des-
pufis el mzo. 
S I 14, a la wíBroa hoca, será la saiamne 
fiesta coa sapmón que predicaai el seftar 
Caaóa igu l^ctoral SaJUlaga G. Amigé . 
Se suplica la asist«Qcia. 
ab44 
I G L E S I A DE S A N T O DOMINGO 
SI Tiemea. 7 d«l actual, los F a l r e s Do-
minicos de l a Habana, ¿elebean solemne 
funcifln celigloaa ea honor de SactQ To-
znáe de Aquino, Patcono unlrecaal de las 
Escuelas Católicas. 
A las 7 y media 'misa de comunión gene-
cal para los coíxadea de 5a Milicia A n g é -
lica, asociados del Rasado Perpetuo y de-
pi la fieles. A las a, Jllsa solemne coh or-
queata, en la íiue oficiará el K. I- Canó-
nigo P .Blázqües. El panegírico está a car-
go del elocuente orador P. Francisco F 4 -
brega. Rector de los Escolapios de Cua-
nabacoa. Bl seior Eustaquio López coree 
con la parte musical. 
Todos los fieles que en este día vastaren 
dlcba iglesia, pueden fá^ar indulgencia 
plenaría. ' " "" ¡ V 
25»* M 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L MAN-EJADOBA O C R I A D A D E M A X O S desea colocarse, ea peninsular, práct ica en 
M i s a c a n t a d a a S a n J o s é ' el pall,: B*b0 blea HU <rt>iigaci6n; informan 
en Sitios nfim. 9. altos, a todas horas; no 
admite tarjeta*. 2811 4-6 Todos los alas ocho de cada mes se can-tará una Misa en hoonr del Santo en la 
Capilla de Loreto; pero cuando caiga en sá -
bado el día ocho, la Misa tendrá lugar el 
día antenur . 
Se suplica a las personas devotas del 
Santo Patriarca la aslstenclo a dicho acto. 
E l Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo Dolcesano, 
ha concedido 50 días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada, por cada Padre 
Nuestro que se rece ante la Imagen del 
Santo en la citada Capilla y por l a asisten-
cia a la Misa del día ocho. 
. 2661 8-4 
SERMONES 
Que «e predicarán en la Santa fglesia Ca-
tedral durante el primer «eme«re de 
1913: 
Marzo 14.—Nuestra Señora de los Dolo-
res. Predicará e l M. I. señor Magistral. 
Marzo 19.—San Joeé. Predicará el se-
ñor Pbro. S. Salz. 
Marzo 30.—Dominica in Albls. Predica-
rá el M. L señor Dean. 
Abril 6.—Id. 2a. después de Pascua. P r e -
dicará el Sr. Pbro. J . Flores. 
A b r i l 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará e l M. L Sr. Prdo. Blázquez. 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicaiá el M. t Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará e l señor Pbro. J . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I. señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Chrls-
ti Predicará e l M. I. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio 1".—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
t señor Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Marzo 9—Dominica de Pasión. Predi-
cará el M. I. S/. Ubdo. A. Lago. 
Marzo 20.—Jueves Santo (Mandato). 
Predicará el M. I. Sr. Pbdo. Blázquez. 
Mar^o 21.—Viernes Santo. Predicará el 
señor Pbro. J . Flores. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Vista la anterior distribución de Sermo-
nes que se han de predicar en Nuestra 
S. Iglesia Catedral, venimos en aprobar 
y aprobamos la misma, asimismo concede-
mos cincuenta días de Indulgencia a to-
dos los fieles que oyeren devotamente la 
Divina Palabra. Lo decretó y firma S. E . 
I. de que certifico: 
t E L OBISPO. 
P^r mandato de S. E. I. It. 
Dr. Alberto Menénder. 
C O M I M C A D O S . 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n y Recreo 
Facultada esta SeccIOn y de acuerdo con 
la recomentfacién de la Junta General, se 
celebrará un baile de disfraz, de pensión, 
para los socios y sus familias, el día 9 del 
mes actual, el cual dará principio a las 
9 p. m. 
Para comodidad de adquis ic ión de las en-
tradas se expenderán en los lugares si-
guientes: 
" L a Castellana," Compostela 114; Café 
"Marte y Belona": Cuba l , Casa de Cambio; 
café "Bengochea," San Pedro y O'Rellly; 
Villegas Sí>, locería; Farmacia d^l doctor 
Huguet, 6ta. núm. 40, Vedado; Cuba y E m -
pedrado. Barbería; y en la Secretarla Ge-
neral. 
Precio del billete personal-familiar, $1-00 
plata. 
Se notifica a los señores asociados la 
facultad que tiene esta Sección de no ad-
mitir o expulsar a la persona que no guar-
de las formas debidas, sin dar expl icación 
alguna. 
Habara, Marzo 4 de 1913 . 
E l Secretario de l a Sección, 
Inocencio Blanco. 
C 865 4-6 
E N S E Ñ A N Z A S 
LAURA L . DE BELlARD 
Clases de Luglén, Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanograf ía y Plano. 
— S P A N I S H IrESSONS— 
Corrales número 141, antiguo. 
2781 26-6 Mz. 
I N G L E S RAPIDO, M E T O D O E S P E C I A L 
Tenedur ía de Libros y Ar i tmét i ca mer-
cantil con importantes mejoras,, a domi-
cilio y en la Academia; Gervasio núm. 62, 
F. Herrera. Profesor Mercantil. 
1650 26-« F . 
L E O M I C H A S O 
L I C E N C I A D O t i » r i L O S O r i A Y L I C T R a l 
Da lecciones de l-nmora y Seunntla Hn-
*efianza y de preparaddn para el Magis-
terio, i n f o r m a r á n en i a Adminis trad te 
de este periódico, 6 en A costa núm. tt. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio o en su casa particular. San 1 a-
faol nú- u 149. altos. 
A R T E S Y O F I C I O S 
0e extirpa por completo, 20 afios de prác-
tica. Aviso; Bernaza 1C Informes sraraa-
tta a sat i s facc ión . Telf. A-4663. García. 
2660 8-1 
C O M P R A S 
S E COMPRA UNA CASA D B O U A T R O A 
seis mil petos , que esté bien situada, con 
t í tu los limpios y cuya nenta correapenda 
al precio; Neptune núm. 61, antiguo, 
B71» 4-8 
P A R A N E G O C I O 
D E A U T O M O V I L E S 
S e c o m p r a o a r r i e n d a 
e n p u n t o c é n t r i c o u n a 
c a s a u 
E S G R I B A A M . A P A R T A D O 1 3 0 $ 
2671 
¡ O J O , O J O ! 
S e c e m p r a n t r a p e s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n i a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e i p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
E X E i - V E D A D O . LIN-EA XUX 41. S E 
solicita u n fregador de platos; sueldo, tres 
centenes y dos pesos plata; 3iu referencias 
ftue uq pteí ient^ ' IWZ ^-S 
D E S E A C O L O C A R S E UN'A JOVEN' P E -
nlnaular para criada de manos o maneja-
dora: gana 3 centenes y tiene referencias; 
Vive» núm. 175. 2806 4-6 
C O S T U R E R A S S A S f R t R A S 
Se solicitan costureras que •« hayan de-
dicado a La confecc ión de ropa de hom-
bre. Buen sueldo. Dir í janse al departamen-
to de Admlnistracidn de " L a Sociedad," 
Obispo núm. 65, de 6 a 7 p. m. 
3789 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A BLANCA, 
que sepa cumplir con su ob l igac ión y trai -
ga buenos Informes: es para corta fami-
lia y puede dormir en la colocación, si quie-
re; Cerro 795, al lado dfi Colegio de San 
Vicente. 2791 8-6 
S E P O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumplir con su obl igac ión y trai-
ga referencias: Concordia núm. 54, bajos. 
2705 4-6 
C O C H E R O J O V E N , P E N I N S U L A R , SE 
ofrece para casa particular: no le importa 
ir al campo y tiene quien lo recomiende; 
Informarán en Progreso núm. 6. 
2785 4-6 
S E O F R E C E UNA BUENA COCINERA 
catalana: sabe su obl igac ión y tiene refe-
rencias; prefiere casa de comercio o casa 
de bastante familia; no duerme en el aco-
modo; San Miguel 220, antiguo, entrada por 
Marqués G o n z í l e i , altos. 
2784 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de mediana edad, cumplida en 
sus obligaciones, de criada de manos, y una 
joven de niñera, teniendo qalen las garan-
tice. C. de Luya-nó núm. 17, caserío . 
2774 4-0 
A LOS D E T A L L I S T A S D E V I V E R E S , S E 
ofrece dependiente practico con referen-
cias ;dlrlgirse a José Muñoz, Restaurant 
Boston, Egido. 2780 4-6 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
color, para ropa fina de s e ñ o r a s y caba-
llero, desea coo'.carse en buena casa: tie-
ne referencias; Aguacate núm. 32. 
2782 4-6 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 15 
años, aclimatada, desea colocarse de cria-
da de manos en casa de mucha moralidad; 
en Luz 82, altos, donde es tá colocada su 
madre, Informarán. 2788 4-6 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -
sal, con máquina propia, muy práctico en 
este comercio, ofrece sus servicios por ho-
ras y mfldlca retribución. Avisos: Sr. P a -
vía, Obispo súm- 5í . 
2787 alt. 15-6 Mz. 
DOS P E N I N S U L A R E S . H E R M A N A Y her-
mano, desean colocarse, ella de criada de 
manos y él para el servicio de un caba-
llero o dependiente de a l m a c é n ; informan 
en Oficios núm. 50. 2786 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A - C o -
locarse de manejadora o criada de manos: 
sabe cumplir con su ob l igac ión; informan 
en Acosta núm. 18. 2768 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos o limpieza 
de habitaciones: tiene buenas referencias 
y sabe cumplir con su ob l igac ión; sueldo, 3 
centenes y ropa limpia, menos de eso no 
la soliciten; Villegas núm. 78, antiguo, ba-
jos, P. M. 2765 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de manos o manejado-
ra; l leva dos años en Cuba; Informan en 
Amistad y Dragonea, kiosco. 
2779 4-6 
P A R A L A C O S T U R A Y L I M P I E Z A D E 
una habitac ión, se solicita una persona que 
sea formal. H a de tener buenas referen-
cias; Tejadillo núm. 36, altos. 
2776 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 30 
años, español , práct ico en el país, para se-
reno de fábrica o casa de comercio: tiene 
quien lo garantice; Sol núm. 91, altos. 
2775 4-6 
AVISO A LOS DUEjfOS D E P A N A D E -
rlas. Un Joven recién llegado, desea colo-
carse en panadería , ha trabajado en E s p a -
ña de maestro y acepta como aprendiz 
adelantado; San Nico lás núm. 79. 
2800 4-6 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de comercio o particular: 
sabe trabajar a l a orlolla y e spaño la y tie-
ne buena» referencias: no duerme en la 
colocación; Informan en Bernaza núm. 45, 
bajos. 2801 4-6 
D E S E A ' C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de dos meses, con buena y abun-
dante leche: tiene referencias y se puede 
ver íu n iño; informan en Suárez núm. 22, 
sastrería. 3773 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende; in-
formarán en la Calzada de Vives núm. 155, 
bajos. 2771 4-6 
D E M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven peninsular, aclimatada; gana de 
dos a tres centenes y tiene referencias; 
Merced núm. 2. 2769 4-6 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA 
desea colocarse de manejadora, prefiere un 
nlao de meses: sabe tratarlos, también pa-
ra limpieza de habitaciones, acompañar se-
ñori tas : es honrada y desea casa decente; 
si no es ae( que no st presenten: tiene re-
comendaciones; Informan en Refugio n ú -
mero 4, antiguo. 2740 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N lle-
gada, desea colocarse de camarera o cr ia-
da de manos o manejadora: sabe coser y 
llene buenas referencias; Informan en Con-
sulado núm. !05, antiguo, altos. 
2738 »-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado «Je manos: tiene buenas re-
comendaciones y sabe cumplir con su obli-
gac ión; darán razfln en Teniente Rey nú-
mero 69, barbería. 2736 4-3 
S O L I C I T O UN MUCHACHO D E 12 AffOS 
para aprendiz, que tenga familia que la ga-
rantice; Informan en la Fábr ica de x>ra-
gueroe. Obispo núm. 31. 
3737 4-S 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A ^ , B U E N A 
cocii.tra, desea colocarse en casa particu-
lar a de comercio; informarán en Ange-
les núm. 84. 27S4 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
calecarse de cocinera; sabe de reposter ía 
y desea casa «eriai sueldo, 4 o 5 centenes: 
tiene excelentes referencias de las casas 
donde ha tra.bajade; Salud num. 80, esqui-
na a Campanario, inferman, 
2T32 4-8 
O ü S f c Á i y C Ú L # C A R S £ 
dos jóvenes madri leños en alguna carpe-
ta, escriben a máquina de cualquier mar-
ca que és ta sea, o en restaurant o corne-
dop, asta es s i e« ñno 0 en alguna otra co-
sa; referencias a s a t i s f a c c i ó n ; se quiere 
buen suelda; cit ser as í informan &n Te-
niente Rey y Cuba, Café de Chamberí, can-
tinero. 2788 4-5 
S E S O L I C I T A ÜK C R I A D O P E N I N S U L A R 
ftue aepa cumplir can su ob l igac ión y que 
tcaiga buenas loCociaes; paca cari& fa-
milia; sueldo, i centenes; Cerco 795. anti-
guo. 2T¿t i - i 
S E S O L I C I T A UNA C O C T K E R A Q U E H A -
¿A compra- Sueldo, i cemeuea y viajes pa-
gos; >' también uait mcl.achila, para aya-
dar algo en los quehaceres. Sueldo. 1 caa-
tén y ropa l impia; San Mariano núm. 7, en-
tre palzada y Buenaventura, Vílaora. 
2724 * - J 
EN A G U I L A NUM. 107, ANTIGUO, P R 1 -
mer piso, se adUcita una criada para la 
Rmple^a de las halmacioces: tiene que pa-
sar la frazada, repasar ia ropa, saber vea-
t.r y estar acostumbrada a usar daiantal 
y tener referencias; »e prefiere peninauiar. 
• l a estas condiciones que no se presente. 
2^4 4,-6 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
n nsular de criada de manos o manejaderaj 
informan en Inquisidor núm. 25, cuarto n ú -
Oteiw 18. 2'33 4-5 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada de manos o manejadora: tiene 
quien la garantice; Informan en Angeles 
núm. 47. 2718 
~ U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de comercio o par-
ticular: sabe cocinar a la criolla y a la es-
pañola, entiende de reposter ía y tiene quien 
la garantice; informan en la tienda de ro-
pa " L a Conchita," Monte núm. 257. esqui-
na a Carmen. 2717 4-o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora o criada de ma^ 
nos: ha trabajado en muy buenas casas, 
sabe cumplir oon su obl igac ión y tiene bue-
nas referencias; informarán en Dragones 
número 1, hotel " L a Aurora," 
2716 4-5 
UNA P E N I N S U L A R , Q U E T I E N E UNA 
niña de cinco años, cesea colocarse de cria-
da de manos o de manejadora: tiene quien 
la garantice; Vlveo núm. 157. 
2713 4-5 
SE SOLICITA UNA CRIADA P A R A CO-
ciaar y limpiar la casa, es poca familia; 
Prado núm. 20, bajos. 
2710 . ; • 4-5 
CALLE K. ENTRE 15 Y 17. " V I L L A ANI-
ta," Vedado, se solicita una criada con re-
comendación, que sepa algo de peinado y 
quehaceres de la casa. 
2709 4-5 
l a f a : : i l i a que d e s e e o b t e n e r 
un cocine.o repostero, peninsular, de exce-
lente sazón, muy limpio y formal, puede 
avisar a Zulueta y Teniente Rey, vidrie-
ra de tabacos, pues quedará gustosa de mi 
cumplimiento. 2705 4-6 
UNA JOVEN DE C O L O R D E S E A S N -
contrar j n a casa para lavar en la Haba-
na o fuera de ella y que le paguen los 
carros: tiene quien la recomiende; en la 
misma una costurera de ropa de niños} 
San José núm. 68. 2703 4-6 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E -
ra para lavar .en la casa, que traiga bue-
nas referencias; calle de la Salud n ú m e -
ro 50, antiguo. 2702 4-6 
DESEA COLOCAR.SE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos: sa-
be cumplir con su ob l igac ión; informan en 
Amargura núm. 54, el encargado, dará ra-
zón. 2701 . 4-6 
S O L I C I T A COLOCACION UN MUCHACHO 
serio para vidriera o casa de cambio: tiene 
garant ía s ; razón, vidriera de tabacos del 
Teatro de Payret, Prado y San José. 
2700 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora o criada de manos: ea 
cariñosa con lo; niños y es tá aclimatada 
«n el pa ís ; Aguila 169, antiguo, informarán. 
2693 4-5 
S E b O L I C I T A . P A R A MATRIMONIO SO-
lo, una cocinera de mediana edad, penin-
sular, que sepa cumplir con su obl igac ión , 
que duerma en la casa y haga la limpie-
za de la misma; sueldo, 4 luises; Habana 
núm. 116. 2696 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa muy bien su obli-
gac ión y traiga referencias; calle B nú-
mero 153, entre 15 y 17, vedado. 
2695 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S P A -
flola para la limpieza de habitaciones, co-
ser y vestir señora: tiene muy buenas re-
comendaciones; sueldo, 3 centenes: Infor-
man en P e ñ a Pobre núm. 5. 
2694 4-6 
S E S O L I C I T A UN A S E R R A D O ! . E N L A 
Industrial Abaniquera. Cerro 476, esquina 
a San Pablo. Si no es competente, que no 
se moleste. C 855 4-5 
SEÑORITA P E N I N S U L A R CON L A C A -
rrera del magisterio, desea entrar en un 
colegio como auxiliar o en casa particular; 
Informan,en Santa Clara núm. 16, hotel " L a 
Palpma." 2763 4-5 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa particular que sea 
decente: es honrada y sabe cumplir con su 
deber: tiene personas que la recomiende; 
darán razón en Salud núm. 86. 
2761 4-5 
C O C I N E R A MADRILEÑA D E S E A C O L O -
ca.rse en comercio o casa particular d« 
corta familia: sabe su obl igac ión; informa-
rá el encargado de la casa; Aguila 112. an-
tiguo. 2758 4-6 
J O V E N MADRILEÑA 
acostumbrada al servicio, desea colocarse 
de doncella o para acompañar señor i tas y 
coser en casa particular y de moralidad: 
no le importa ir a viajar y tiene buenas 
referencias; informan en Lagunas n ú m e -
ro 25, moderno. 2759 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, acostumbrada al país, de criada 
de manos de una corta familia o de mane-
jadora de un niño, y una peninsular de 
cocinera de una corta familia: sabe coci-
nar a la criolla y a la esapñola; informan 
en Soi núm. 110. 2757 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que e s t é acostumbrada a servir; suel-
do. 3 centenes y ropa limpia; Calzada 230 
y 232, entre F y Q. Vedado. 
2755 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D B 
manos o manejadoras, dos jóvenes peninsu-
lares: saben cumplir con su ob l igac ión; I n -
forman en Cuba núm. 24. 
2764 4-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S 
meses, con buena y abundante leche, d é s e * 
colocarse: su niño la recomienda; Informan 
en Crist ina núm. 26. 2752 4-5 
E X C E L E N T E S C R I A N D E R A S . E N CON-
sulado 128, antiguo, hay siempre excelentes 
nodrizas para que las madres y médicos 
puedan escoger. 2751 S-5 
D E C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E , 
a leche entera, de tres meses, buena y 
abundante, una peninsular que tiene refe-
rencias; no asiste por tarjetas; Apodaca 58. 
2683 4-4 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A . A S T U R I A -
na, desea colocación en casa particular o 
establecimiento :no admite tarjetas y tiene 
buenas referencias; Indio núm. 11, altos. 
2682 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos: no es muy Joven, 
sabe su obl igación, es formal y tiene re-
ferencits; informarán en Inquisidor n ú m e -
ro 29. 2679 • 4-4 
C R I A D A D E MANOS. S E S O L I C I T A una 
para corta familia. Sueldo, 3 centnes; calle 
H núm. 153, altos, entre 1̂  y 17, Vedado. 
;652 4.4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Y D E F O R -
malldad, se coloca de criada de manos o de 
manejadora: e s t á aclimatada y tiene re-
ferencias: menos de 3 centenes no se 0 0 -
loca; San Ignacio núm. 89. 
2675 4-4 
D E S E A JOLC 
nir.sular do mi 
nos: tiene refei 
26T4 
UNA JOVEN P E -
1 o criada de ma-
l'actoría número 38. 
4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
de color, para eatableolmlento': co-i . a la 
española y a l a criolla,' Informan en Ma-
loja núm. 1S7, teniendo quien la garantice 
2873 4.4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para criadas de manos. Juntas 
o separadas: son cumplidas y tienen refe-
rencias. Animas núm. 58, antiguo, cuarto 
núm. 2672 4.4 
UNA B U E N A C i i i A N D E R A D E S E A CO-
lofearse: tiene buena y abundante leche y 
su hlio que se puecie ver; Marraca». Mansa-
na de Qómez ZZ, ta Pogolot,tL 
26^1 4-4 
AYUDANTE D E C A R P E T A . SE S O L I C I -
ta u-o para^un hotel, que sepa, hablar bien 
01 iT.gl&s; '-tnformarán en Industria isa 
Gran Hotel AaiéKoa. 
2**0 4 ^ 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR 
se de « w t n e r a en oorta familia o para cria 
da de habitacirvi^, ik> durmiendo en la ca 
locadón si puede Rer< tiene refea-encíai 
Sol tX altos. M r̂o 4^ 
12 DIAJttC D E hA MARINA.—Edición (ie la mañana—Marzo 6 de 1913. 
L A F E L I C I D A D 
Interlocutores: Un labrador. Un 
vagabundo. Una vieja. Un ciego. Un 
loco. Un fraile. Unos ena-morados. 
(La hora vespertina en una tarde 
veraniega abrasadora, el labrador 
trabaja su terruño junto a la linde de 
un camino, encorvado por la fatiga y 
mientras suda a chorros. Un vaga-
bundo cruza, deteniéndose de repen-
te. Hablan.) 
E l vagabundo.—'¿Me das una li-
mosna, hermano? 
E l labrador.—'Para limosnas hállo-
me. Agústanse los campos, las. espi-
gas no crecen y el pan será difícil de 
comer en este invierno. Hambre ha-
brá de seguro. 
E l vagabundo.—Y un buche de 
agua que beber, ¿no me lo das tam-
poco ? 
E l labrador (presentándole un 
cantarillo que había en tierra.)— 
(Bebe. 
E l vagabndo.—Gracias, hermano. 
L a vida me diste con esta agua que 
mojó mi boca. Creí desfallecer de ca-
lor y fatiga en el camino. 
E l labrador.—'¿Vienes de muy le-
jos? 
E l vagabundo.—Vengo de todas 
partes. Desde niño errando voy sin 
tregua, parándome lo justo para des-
cansar y seguir la caminata. 
E l lagpador.—¿Y adonde te propo-
nes ir? 
E l vagabundo.—¿Adonde? No me 
le pregunte nunca. . . Al fin del mun-
do, si pudiera. Ando porque me aho-
ga la quietud y es mi destino correr 
siempre. Yo soy un ave errante; na-
cí para volar, y vuelo. 
E l labrador.-—Mucho nuevo habrás 
visto en tu carrera. 
E l vagabundo (sentándose en la cu-
neta del camino.)—^Mucho vi, y sin 
-embargo, no me cansé de andar. Ni 
las ciudades luminosas donde los 
hombres se divierten, ni los rincones 
de retiro y paz pudieron detener mi 
marcha. Caminé siempre ansioso de 
horizontés ignorados, y hoy que mi 
vida toca ya a su fin, el mundo me 
parece muy pequeño. 
E l labrador (sentándose también.) 
—Eres un hombre extraño. . .¿Por 
qué no buscas un rincón donde morir? 
E l vagabundo.—¿Y con qué obje-
to? Para morir es bueno cualquier si-
tio. ¿A qué cavarme yo la tumba? 
Moriré en pié, habiéndome parado el 
último minuto para expirar y que la 
tierra me recoda. No merece la muerte 
que yo renuncie a mi existencia libre. 
E l labrador (mirándole asombra-
do.)—.¿Acaso hallaste la felicidad eñ 
tu correr perpetuo y sin motivo ? 
E l vagabundo.—'i L a felicidad ? . . . 
No creo en ella. Por los lugares que 
crucé vi hombres que se quejaban, 
mujeres que sufrían; pero no un ser 
dichoso. Yo mismo no lo soy. ¿Lo 
eres tú, por ventura, en tu vivir mo-
nótono de días siempre iguales? 
E l labrador.—Si quieres que te di-
ga la verdad, me creo un desdicha-
do. . . .A veces pienso que debe con-
sistir la vida en labrar un terruño, 
en vegetar junto a la gleba; pero yo 
no soy feliz. Sin embargo, los pode-
rosos, bien disfrutan. 
E l vagabundo (moviendo la cabe-
za.)—Los poderosos, hermano, no 
disfrutan mucho más que tú. Sola-
mente el trabajo de subir hasta su 
cúspide les cuenta mil penalidades y, 
catando ya han subido, están desen-
gañados y piensan que su altura es 
tan mezquina que no merece los sin-
sabores que sufrieron para alcanzar-
la. Dimos el nombre de felicidad a lo 
imposible. 
E l labrador.—¿'Qué queda entonces 
en la v ida? . . . 
E l vagabundo.—Nada más que la 
pena de vivir. . 
Los interlocutores permanecen 
sentados en la cuneta del camino, sin 
hablar ahora. E l labrador se siente 
inquieto. E l vagabundo está impasi-
ble! Un vaho tibio se escapa dé la 
tierra endurecida y un bochorno so-
focante se columpia en la atmósfera. 
Muy allá, hacia el Oeste, sucumbe el 
sol entre amarantos: Pasa uña . vieja 
a lomos de un jumento. 
L a vieja (deteniéndose.) A la pa7. 
dé Dios. ¿Queréis decirme buenos 
hombres, si falta mucho para la ciu-
dad? 
Germán Gómez de la Mata. 
(ConfinArará). 
( M I O S Y P U Ü O S 
S e s o l i c i t a n o p e r a r í a s 
P E D R O S O 3 6 . — C E R R O . 
c. 701 p. 28 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A X D B R A 
1 peninsular con buena y abundante leche, 
no tiene Inconveniente en Ir a l campo y 
. puede verse su h i j a ; informen en Reina 
j 143; y en l a misma se coloca un cochero, 
i peninsular, en casa pa r t i cu la r : sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
2612 4.2 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera repostera, e s p a ñ o l a , en casa seria: 
tiene referencias de donde ha servido y no 
se coloca menos de 3 o 4 centenes: calle de 
Cuba núm,. 34; no se admiten tarjetas. 
2669 4-4 
U N A B U E N A C R I A D A D E MANOS D E -
sea colocarse: sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y t iene las mejores g a r a n t í a s ; In -
forman en Santa Clara n ú m . 39. 
2667 4-4 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cr iandera: tiene cuarenta d í a s de haber 
dado a luz, abundante y buena leche; pue-
de verse l a n i ñ a y tiene quien la recomien-
de; i n fo rman en San Lftzaro n ú m . 295, an-
t iguo . 2664 4-4 
U N ASIATICO, B U E N COCINERO, D E -
Bea colocarse en casa pa r t i cu la r o de co-
mercio: sabe cumpl i r y tiene referencias; 
in fo rman en Manr ique n ú m . 81 B. 
2663 4*4 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda cta.se de trabajos fl« 
contabi l idad. L l eva l ibro» en horaa db*oc«-
padas. Hace balances, l iquidaciones, « t e . 
San Rafael núm. 149. altos. 
A 
SOLICITA U N T A L L E R D E COSTURA 
formal para do rmi r en él, usa media oficia-
la. Plaza del P o l v o r í n por Monserrate, n ú -
mero 9, altos. 2662 4-4 
UNA EXCELENTE CRIADA 
de color, de mediana edad, acostumbrada 
a estar en buenas ca^as. desea encontrar 
una f a m i l i a que se embarque para servir 
de criada o manejadora, cuenta con muy 
buenas recomendaciones, o para coser o 
servir en un ho te l ; gana buen sueldo; d i -
r í j a n s e a l a Calzada del "Vedado 130, pre-
guntar por el d u e ñ o de l a casa. 
2658 ^ 4-4 
UN.. . M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cr iada en casa de mora l idad : 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y gana tres 
centenes; in fo rman en Inquis idor n ú m e r o 
14. 2657 4-4 
DOS JOVENES PENINSULARES D E -
sean colocarse, una de cocinera y l a o t ra 
de criada de manos o manejadora: é s t a sa-
be coser a mano y en m á q u i n a , teniendo 
referencias; i n fo rman en Monte 12, altos, 
cuaj-to n ú m s . 49 y 50. 
2677 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A L A V A N D E R A 
para lavar en su casa ropa fina, y en la 
misma una cocinera que cumple con su 
o b l i g a c i ó n ; C h a c ó n n ú m . 2, In te r ior , altos. 
2654 4-4 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse, una para criandera y la o t r a pa-
ra cr iada de manos o manejadora; r azón , 
L m p a r i l l a n ú m . 18, cuarto n ú m . 4. 
2676 • 4-4 
Dii>SEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cr iada de cuartos o para manejar un n i -
ño : sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y t i e -
ne referencias; i n f o r m a r á n en Espada n ú -
mero 43, esquina a San J o s é . 
2650 4.4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse a leche entera, buena y abundan-
te, de 3 meses: tiene buenas referncias y se 
puede ver su n i ñ o ; in forman en Vapor 7, 
ant iguo. 2645 4-4 
D E S E A N COLOCARSE DOS COCINERAS 
asturiana, a la c r io l l a y a l a e s p a ñ o l a y 
oon quien responda por ellas; Rayo 11, an-
t iguo. 2643 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
linsular, r ec i én llegada, de cr iada de ma-
los o manejadora: tiene quien la recomlen-
le: in forman en la Calzada de la In f an t a 
lúm. 46, bodega. 2642 4-4 
- :.v COLOCARSE U N A JOVEN P B -
insular para cr iada de manos: tiene reco» 
lendaciones; i n f o r m a r á n en P e ñ a Pobre 
úm. 5. 2631 4.4 
DE C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S D E -
sea colocarse una peninsular que tiene 
quien la garant ice ; San Ignacio n ú m . 9%, 
altos de "La P o l í t i c a C ó m i c a . " 
-'630 4.4 
CRIADO. DESUA COLOCARSE E N CA-
sa fina, con buenas referencias de buenas 
casas; gana buen sueldo; San N i c o l á s 8. 
2<2S 4.4 
UN _ £ N COCINERO P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse: no t iene pretensiones y t i e -
ne g a r a n t í a s ; i n fo rman en Trocadero n ú -
mero 24, la encargada. 
2G28 4.4 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
para l impieza de cuartos: sabe su ob l iga -
c ión ; Campanario n ú m . 282. casita núm. S. 
2638 ^ "V i^v • 4.4 
U N A C R I A N D E R A ISLEÑA, A C L I M A T A -
da en el p a í s , desea colocarse a leche en-
tera, p u d i é n d o s e ver , e l n i ñ o : tiene quien 
la garantice y puede i r al campo. Mar -
q u é s Gronzález n ú m . 80 B, esquina a P e ñ a l -
ver, accesoria. 2640 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA: 
sabe su o b l i g a c i ó n ; Sol n ú m . 74. 
2638 4-4 
DESEA COLOCARSE DE- C R I A N D E R A 
una peninsular, r ec i én llegada, con buena 
y abundante leche de 2 moses; puede verse 
la n i ñ a ; lnforme«s en Suspiro n ú m . 16, ha-
b i t a c i ó n n ú m . 30. altos. 
2637 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de cocinera o de cr iada de manos 
en casa de mora l idad ; in forman én Suspi-
ro núm. 16, cuar to n ú m . 28. 
2686 4-4 
D E S E A COLOCARSE UNA BITKNA c o -
cinera a la. c r io l l a y a la e s p a ñ o l a : tiene 
buenas referencias; Revl l laglgedo n ú m . 16; 
si no le dan buen sueldo que no se pre-
senten. 2634 4-4 
ANTONIO B E L L O , Z A N J A N U M . 68. F A -
br lca de carros de todas clases. H a y nue-
vos y de uso. Se hace toda clase de t r a -
bajo en carros, ooches y autos. 
2886 8-4 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en oass. pa r t i cu la r o o s t a b l é c l -
mlento: cocina a la c r io l la , e s p a ñ o l a y es 
repostetra, teniendo quien l a recomiende; 
in forman en A m a r g u r a n ú m . 66. 
268B 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
nlnsu lar para liTnplesa de habitaciones y 
repasar ropa: no admite tar jetas; in fo rman 
en Buárez n ú m . 12, altos, a todas horas. 
2684 4-4 
U N A P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCAR-
se de cr iada de manos, teniendo quien la 
garant ice; Merced n ú m . 46. 
2687 4-4 
COCINERA. SE SOLICITA U N A P A R A 
una finca, en A r r o y o Naranjo, calle Real n ú -
mero 73, inrforman; sueldo, 3 centenes y ro-
pa l impia . 2621 4-4 
DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una para coser y l impieza 
de habitaciones y o t ra de criada.de manos: 
tienen quien responda por ellas; In forman 
en Aguacate n ú m . 82. 2626 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos o manejadora: 
sabe coser y tiene quien responda por el la ; 
I n f o r m a r á n en Merced n ú m . 86. 
2625 4-4 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se. p r á c t i c o en el g i ro de p e l e t e r í a y som-
b r e r e r í a : buenas referencias; in fo rman en 
" L a Granada," Obispo y Cuba. 
2624 4-4 
C R I A D A P A R A H A B I T A C I O N E S T OTRA 
para el servicio de comedor, se necesitan 
en B e l a s c o a í n 28, altos de "Fedora," que 
no sean r e c i é n llegadas;, buen sueldo. 
2680 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de m a ñ o s ; in forman en Suspiro 
n ú m . 14: no se admiten postales. 
2678 4-2 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
manos, e spaño l , entiende el servicio de me-
sa y tiene quien lo recomiende; que sea ca-
sa formal , si no que no lo l l amen; in forman 
en Vir tudes n ú m . 29, p a n a d e r í a . 
2615 4-2 
U N B U E N CRIADO D E MANOS, P E N I N -
eula*-, desea colocarse en casa pa r t i cu l a r o 
de comercio: tiene buenas referencias de 
las casas en que ha servido; i n f o r m a r á n 
en Monte n ú m , 23, v id r i e ra de tabacos. 
2609 4-2 
D E COCHERO DESEA COLOCACION U N 
peninsular, para l a capi tal o para el cam-
po; d a r á n r a z ó n en J e s ú s del Monte n ú -
mero 155 ,a todas horas. 
2669 | . i 
AGENCIA D E COLOCACIONES " L A I r a . 
de Agular ," ú n i c a en este g i ro que cuenta 
con todo el personal que usted necesite, 
para cualquier g i r o y punto de l a Isla. J. 
Alonso, Compostela núm. 69, Tel . A-3090. 
2633 g . j s 
DOS H E R M A N A S ESPAÑOLAS QUE H A N 
servido en casa muy pr inc ipa l en Madr id 
de ama de llaves y doncella, desean co-
locarse en esta capi ta l o en el campo, en 
casa respetable, sea mat r imonio o s e ñ o r e s 
solos; In forman en la casa del s e ñ o r Po-
lanco, P r í n c i p e de Astur ias 46 B, en el Ce-
"•o- G. 10-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse para manejadora o cr iada de ma-
nos; in forman en Maxa'»** Q o n z á i e r 12. 
2 i U s ^ • - • - H-27 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos o de maneja-
dora; no se coloca menos de tres centenes 
y ropa l impia , es honrada y trabajadora, 
teniendo quien responda por e l la ; Concha y 
Mar ina n ú m . 3, bodega. 
2614 4.2 
CRIADO D E MANOS QUE SEPA SU 
ob l igac ión y tenga quien lo recomiende, se 
necesita en la calle 16 n ú m . 302, esquina 
« - O . 2598 4-2 
O F I C I A L D E P E L U Q U E R I A . SE SOLI-
c i ta uno que sepa t rabajar el postizo. "La 
Cen t ra l , ' A g u l a r y Obrap í a . 
2695 g.2 
C o c i n a P a r t i c u l a r 
con un e s p l é n d i d o comedor para abonados, 
buen cocinero y t ra to inmejorable: en la 
misma se sirven comidas para fami l ias con 
aseo y puntua l idad ; San Migue l núm. 66, 
casi esquina a Gallano, t e l é fono A-6631 
2500 8.27 
J A R i x- .^RO E N TODOS LOS RAMOS D E 
hor t i cu l tu ra , especialista en paisajes: sabe 
c a r p i n t e r í a , p i n t u r a y m e c á n i c a , teniendo 
referencias; i n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m e -
ro 10, p r inc ipa l . 2471 8-27 
r-ERSONA SERIA SE OFRECE P A R A 
cobrador, encargado de casas, etc., tiene 
g a r a n t í a s . M . G.. The Buffalo . Zulue ta n ú -
mero 32. 2285 15-22 F. 
TMBAJADOkES DE GüMPO 
PARA CORTAR CAÑA 
En las fincas de Federico 3ascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Gü ines , se sol ic i tan 100 trabajadores para 
cor ta r caña . Se paga el precio m á s al to 
que r i j a en otras localidades. 
1790 26-9 F. 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
de un mes de parida, con buena y abun-
dante leche, a leche entera: d a r á n r a z ó n en 
Mar ina n ú m . 5. 2589 4-2 
SE SOLICITA U N M A T R I M O N I O SIN N i -
ños o dos caballeros, han de ser personas 
decentes, para darles por diez centenes 
mensuales, h a b i t a c i ó n , amueblada, comida, 
luz y criados; Prado 119, altos, p regun ta r 
por el s e ñ o r Anton io G a r c í a . 
2583 13-2 . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criada de manos: sabe cumpl i r 
sus obligaciones y tiene buenas referen-
cIsís; Crespo n ú m . 19. 
2610 4-3 , 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
duerma en el acomodo y una muchachi ta 
para ayudar a los quehaceres de la casa; 
buen sueldo; c a l l é 10 n ú m . 1, Vedado. 
2616 4-2 
E N CASA D E M O R A L I D A D DESEA Co-
locarse una joven peninsular de cr iada de 
manos: es complida en sus deberes y t i e -
ne buenas referencias; A g u l a r núm. 62. 
2607 4-2 
J O V E N D E 22 AÑOS DESEA COLOCARSE, 
sin pretensiones: sabe el ing lés y tiene co-
nocimientos de T e n e d u r í a de Libros . D i r í -
jase por escrito o verbalmente a M. I g l e -
sias, Teniente Rey y Agular , v i d r i e r a de 
tabacos. 2548 8-1 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses ,a leche entera, re-
comendada por uno de los mepores m é d i -
cos de la Habana; se puede ver su n i ñ a en 
la calle N entre 19 y 21, n ú m e r o s 190 y 192, 
t e l é fono F-2543, Vedado. 
2546 8-1 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
16,000 CY A L 7 POR 100 SE COLOCAN 
en p r imera hipoteca en buena finca urba-
na. Dinero para fincas r ú s t i c a s en la Pro-
v inc ia de l a Habana y Matanzas. Ernesto de 
los Reyes G., Tejadi l lo n ú m . 11, de 12 a 
2 P. M. 2725 4-5 
SIGO COLOCANDO P E Q U E Ñ A S C A N T I -
dades de dinero en fincas de campo, con 
poco In t e r é s , sin cobrar corretaje. Nota r la 
del doctor Pruna Lat te , Habana n ú m . 89. 
2660 10-4 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipo-
teca en l a Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte; compro censos, negocio a l q u i -
leres y vendo fincas urbanas. Evel io Mar -
t ínez . Habana n ú m e r o 70. 
2649 26-4 Mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS can-
tidades y sitios. D i r í j a n s e por correo a M. 
A. Cowley, Est rada Palma 71 y r e c i b i r é 
mis vistas d í a s y hora que se me s e ñ a l e n . 
2526 8-28 
D I N E R O E N HIPOTECA. LO DOY üO-
bre casas en esta ciudad al 7 por 100, se-
g ú n ga ian t la y cant idad; J e í ú s del Monte, 
Vedado, 8 a 10 por 100; campo, P- de la 
Habana, corto o la rgo tiempo, i n t e r é s se-
g ú n finca; F lgaro la , Empedrado 31, de 2 a 
6. 2692 4-2 
PRESTAMOS. F A C I L I T O D I N E R O E N 
p a g a r é s , alquileres con brevedad y módico 
I n t e r é s ; hago p r imera y segunda hipoteca; 
A r t u r o Morales, Obispo 37, de 10 a 11% y 
de 2 a 4%. 2494 10-27 
DINERO, Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96; entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
2008 26-14 fb 
L A K E 
U n Mll IAn para hipotecas, 7 y 8 por 100, 
de |200 a |250,000 para pagrarén y « I q n i l e -
rea. Compro y vendo casas y terrenos en 
todas partes. P r o n t i t u d y reserva. Lake, 
Prado 101, t e l é fono A-5500. 
1783 26-9 F 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
E N LO MEJOR D E L A L O i Í A D E L V E -
dado ae vende una casa con toda clase de 
comodidades; in fo rman en I n d u s t r i a 25, a l -
tos, de 8 a. m. a 3 p .m. ; no se paga co-
rretage. 2697 8-5 
ESQUINAS 
En Agui la , $7,000; Teniente Rey, $62,000; 
In fan ta . $12,000; Be la scoa ín , $21,000; Con-
cordia, $10,000; San Nico lás , $7,000. Cuba 7, 
de 12 a 3, J. M. V . 2723 10-5 
BUENAS CASAS 
vendo en Leal tad, $6,000: Habana, $18.000: 
J e s ú s Mar ía . $8,500 y $10.600; Tejadi l lo , 
$9,000; ChacOn, $70,000; Cuarteles, $8/000; 
San Juan de Dios, $10.000; Agui la , $7,000. 
Cuba 7, de 12 a, 3. J. M. V. 
2722 15-4 M . 
SE V E N D E N 3 CASAS EN L A V I B O R A , 
calle de Ger t rudis casi esquina a Calzada, 
se dan en $14,000 y se puede dejar la m i -
tad en hipoteca; t ra to directo; San Nico-
lás 65 A bajos. 2S93 4-5 
NEGOCIO. COMPRADORES. SE V E N D E 
una fonda y posada en punto c é n t r i c o y se 
da barata; in fo rman en Oficios nUmer 
Hote l Cont inental . 245S , 
SE V E N D E UHA V I D R I E R A D E CEDRO 
de 4'50 metros de ancho por 2 de a l tu ra , 
con 4 ventanas de cr i s ta l , en Galiano n ú -
mero 36. 2756 4-6 
E N JESUS D E L M O N T E V E N D O UNA 
casa en l a calle de Concepc ión , a dos cua-
dras de la calzada, con sala, saleta y tres 
cuartos, toda de azotea y pisos de mosai-
co, en $2,900. Osvaldo M a r t í n e z , Habana 
n ú m . 70. 2746 8-5 
POR P R O X I M A DISOLUCION V E N D E 
directamente una Sociedad, varias casas 
modernas, si tuadas entre Prado, Manrique, 
San Migue l v Animas. Sin gravamen: agua 
red imida : precios de $12.000 a $19.000. I n -
forman en Manr ique 55, moderno, altos. 
o - , - 8-5 2 i ií> 
A V I S O 
EL DEPARTAMENTO DE BIE-
NES DE^ 
T h e T r u s t C 0 o f G u b a 
SE HA TRASLADADO AL 
NÜEYO EDIFICIO 
O b i s p o 5 3 ^ 
E INVITA A LOS QUE DE-
SEEN VENDER 0 COMPRAR 
ALGUNA PROPIEDAD, COLO-
CAR DINERO EN HIPOTECAS 
0 HIPOTECAR, FACILITEN 
NOTA DE ELLO, PARA REA-
LIZARLES EL N E G 0 C I 0 . = 
W m . M . W h i t n e r 
JEFE DEL DEPARTAMENTO. 
SE V E N D E N 4 CASAS JUNTAS. MODER-
nas, de al to, escalera de m á r m o l , indepen-
dientes, a $6,000 cada una, y una esquina, 
con establecimiento, de 10 x 20, en $13,500; 
Monte n ú m . 43. de 11 a 2, F . del Río . 
26S9 8'4 
C 744 8-4 
S E V E N D E N 
unas casas que producen el 15 por 100 de 
I n t e r é s al dinero que se pretende por ellas 
y se deja parte del dinero envhipoteca si 
e l comprador, lo desea sobre las mismas: 
í i e n e n pisos de mosaico y sanidad moder-
a l 7 por 100. si se desea; M . G u t i é r r e z , Apar-
ren corredores. 2764' 4-5 
CASAS E N V E N T A 
En Neptuno, Consulado, Manrique, San 
NicolAs. Campanario, Leal tad , Aguacate, 
San Rafael, San Migue l , San L á z a r o , Ber-
naza. Escobar, San J o s é , Animas, J e s ú s Ma-
r ía , Lagunas y varias m á s . Progreso 2fi, de 
1 a 4, Juan Pérez . 1438 26-1 F. 
POR AUSENTARSE SU DUEÍÍO SE V E N -
de un magnifico solar en la calle D entre 
19 y 21, en lo m á s c é n t r i c o del Vedado, a 
precio razonable; i n fo rman en la calle 17 
entre D y E, n ú m e r o s 266 y 268. 
840 M z . - l 
SOLARES EN L A H A B A N A . A DOS CUA-
dras de Carlos I I I vendo un solar de es-
quina con 7 metros de f rente por 16 de 
fondo y t a m b i é n centros de 6 metros de 
frente por 16 de fondo; i n f o r m a : J o s é Ror-
drlguez. Sitios y Oquendo, l e t ra B, altos. 
2265 26-21 F. 
ESQUINA. SE V E N D E U N A PROPIA 
para fabr icar seis casas de a l to de buen 
frente, e s t á dos cuadras del Prado y dos 
de Obispo, mide 547 metros, a la br i sa ; 
precio, $30,000; in fo rman en Consulado n ú -
mero 4, de 11 a 12. 2586 4-2 
S E V E N D E 
una finca de 18% c a b a l l e r í a s de t i e r ra , a 
2 horas de dikta ncia de la Habana, con f r u -
tos cuya reco lecc ión se cedé al comprador; 
in forman los s e ñ o r e s Pedro S u á r e z y Her -
mano, Romay 53, de 8 a 11. 
C 713 4-2 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E UNA 
casa de Inqu i l ina to en luga r muy c é n t r i c o 
y enteramente amueblada. Se admite el pa-
go en abonos mensuales, con parte de con-
tado. I n fo rman en la A d m i n i s t r a c i ó n del 
Ho te l de Francia, Teniente Rey n ú m . 15. 
2681 8'8 
S E V E N D E 
una v i d r i e r a mostrador de dos metros de 
largo, en Prado n ú m . 111,. p e l e t e r í a " L a 
Empera t r i z . " 2688 4-4 
T A M A R I N D O . SE TRASPASA U N SOLAR 
de centro de 9*65 varas de frente por 47,16 
de fondo. Vale $1,190. a $2-60. Hay pa-
gados $130. Quiero $150, el resto se paga 
a $10 mensuales; Salud 123. s a s t r e r í a . 
2623 6'* 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende un solar en l a calle A entre 21 
y 23 de 13*66 x 50, a $8 O. E. el metro ; I n -
forman en Habana 82, t e l é fono A-2474. 
827 M u . - l 
S E V E N D E 
E l magní f ico terreno de Es t r e l l a entre 
I n f a n t a y A y e s t e r á n , de m á s de 2,000 me-
tros de superficie, a una cuadra de Carlos 
I I I ; i n fo rma Ramfln Pellalver , Galiano 22%, 
altos, de 7 a 9 y de'2 a 5. 
2597 - 5-2 
UNA GANGA V E R D A D 
Se vende una bodega sola, sin competen-
cia .muy cantinera, que deja de u t i l i d a d 
en un a ñ o el precio de ella, etc. I n f o r m a -
r á n en la calle de la M u r a l l a esquina a 
San Ignacio, café '^El Comercio," Te l é fono 
A-3190. M . FrrnflndcT.. 
2666 4-4 
N e g o c i o V e r d a d 
Se vende el a l m a c é n de lozas, cristales 
y a r t í c u l o s de f a n t a s í a c i to en Monte 113 
y 115. Buena marchanter la tanto en plaza 
como en él campo. Todas las proposicio-
nes s e r á n atendidas. 
2602 15-2 Mz. 
DOMINGO G A R C I A 
V KJVDZ: " i C O M n t A CASAS, 
T E R J l E N ü í , Y ESTABLECIMIENTOS 
Dinero en k ipo t rea con méélett l a t - r é * . 
I n f o r m e s : Café de O b r a p í a y Vi l l egas . 
812 Mz.-1 
V E D A D O . CERCA D E L I N E A 1 C A S A 
J a r d í n , por ta l , sala, saleta, 4|4, pisos finos, 
azotea, $5,500 y 500 de censo; 1 so la ' ' i n -
mediato a l ínea , parte de Iprecio se reconoce 
a l 7. F igaro la , Empedrado 31, de 2 a f.. 
2593 4-2 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo en Egido, frente a l a E s t a c i ó n de 
los Fer rocar r i les Unidos, una casa an t iguo 
con 279 metros, cón establecimiento sin 
contra to , en $13,500 oro e s p a ñ o l ; O'Rei l ly 
23, de 2 a 6. t e l é fono A-6951. 
24«1 • 8-27 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
H A B A N A N U M E R O 78. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
780 M z . - l 
POR T E N E R OTRO NEGOCIO SE V E N -
dé una v idr ie ra de tabacos, cigarros, q u i n -
calla y bil letes de l o t e r í a , cambio con su 
caja; tiene otros negocios, e s t á en cruce de 
carros y tiene gran porv-enir; i n f o r m a n en 
Bernaza n ú m . 62, 2575 8-2 
I S I D O R O M U N D E T 
COMPRA T V E N D E CASAS. T E R R E N O S 
T E S T A B L E C I M I E N T O S 
D A D I N E R O E N H I P O T E C A CON 
MODICO I N T E R E S 
SAN PEDRO 14, por Santa Clara, 
( B A R B E R I A . ) 
2661 8-1 
V E D A D O . SE V E N D E E N L A C A L L E C 
esquina a 27, una parcela de terreno com-
puesta de 30 metros de frente por 50 me-
tros de fondo, es esquina de f ra i le , a me-
dia cuadra del Parque de Medina, l i b r e 
de gravamen; in fo rma G. López , Habana 
núm. 78. 2587 4-2 
FINCA. V E N D O 1 A 3 L E G U A S D E ES-
ta ciudad, con v a q u e r í a , bueyes, caballos, 
mulos y gal l inas, $3,500 y 550 de censo; 
otra, 2% leguas ciudad, calzada, r í a Aí -
mendares; Figarola , Empedrado n ú m . 31, 
de 2 a 6. 2591 4-2 
M A G N I F I C A C A S A 
de vecindad, a media cuadra de San L á z a -
ro, con 15 habitaciones y un a l to Inde-
pendiente, renta t o t a l , $142-00; precio, 
$11,500 y un censo de $900; se admiten 
$4,600 en efectivo y el resto en hipoteca, 
a l 7 por 100, si s>e desea; M. G u t i é r r e z , Apa-
tado 822, Habana. 2760 4-5 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y bi l letes ce l o t e r í a , buen pun-
to, buen cont ra to y poco a lqui ler , por em-
barcarse su duefto; Concordia 174, cuar to 
n ú m e r o 15, de 6 a 8 de l a noche, d a r á n 
razón . 2739 8-5 
SE V E N D E L A CASA FIGURAS N U M . 49, 
casi esquina a Monte, en $3.000; t r a t o d i -
recto con el comprador; su d u e ñ a en Ce-
r ro 796, ant iguo. 2726 8-5 
GANGA. VENDO, I N M E D I A T A A MON-
te, 1 casa moderna, sala, saleta, 5|4, azo-
tea, $5,000; o t ra a l to y bajo, renta $4.)-:)0, 
$4,000; 1 en Correa, p r ó x i m a a l a Calzada 
de J e s ú s del Monte, madera, 8 por 4? vrs., 
$3,000; F igaro la , Empedrado 31, de 2 a 5. 
2590 " 4 - í 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
MUEBLES BARATISIMOS 
Embarcando el 17 del corriente, una fa-
m i l i a desearla vender lujoso Juego de cuar-
to de caoba y nogal y comedor, todo en es-
tado nuevo, por la cuar ta parte de su va-
lor ¡ a p r o v e c h e n ocas ión ú n i c a ; d i r ig i r se al 
portero de Mercaderes 4, en donde se en-
cuentran los muebles. 
2778 4-6 
M U E B L E S . SE V E N D E N 2 SILLONES T 
6 sil las de caoba, 6 sillas de Viena,. 2 cua-
dros medianos y 2 magn í f i cos cuadros al 
oleo: San Nibolás n ú m ; 136, a l tos , de 8 a 
11 A. M . i 2803 ¿. 4-6 
M U E B L E S . SE V f i X D E N LOS M U E B L E S 
de irna f ami l i a , en' módico í»récio. Juntos o 
separados; ' J e s ú s M a r í a n ú m . 53, altos, de 
1 a 4. 2633 8-4 
MIMBRES-—Jueguecitos de sala en cao-
ba, comedores y cuartos ú l t i m a novedad, 
escri torios para s e ñ o r a , v i t r inas , aparado-
res, musiqueros, g ran sur t ido en camas de 
hierro, cuadros al oleo y todo cuanto pue-
da usted desear para amueblar con gusto 
su casa. Antes de gastar sn dinero h á g a -
nos usted una vis i ta , nuestros muebles son 
de c o n s t r u c c i ó n garant izada y ' sus precios 
muy ventajosos. L a Es t re l l a de Colrtn, Ga-
l lano y Vir tudes , F á b r i c a y a l m a c é n de 
muebles. C 738 7d-2 l t - 3 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios r a x o n a b l e « en "S I Pasaje," Zu-
l ' ieta %t. entre Tenlenta Rey y O b r a p í a . 
814 M z . - l 
SE V E N D E U N A CASA A M E D I A CUA-
dra de Monte, nueva, s in corredor, dos ven-
tanas, sala, comedor, siete cuartos, mosai-
cos, servicios modernos, azotea, pat io y 
t raspat io; su d u e ñ o en Reina 39 y Nep tu-
no 85. 2742 8-5 
P I A N O S NUEVOS DE BERLIN 
A »10 CY. A I . MES 
ANSELMO LOPEZ, OBISPO 127 
Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
I prelo en casa donde el gerente tenga los 
i conocimientos y experiencia,necesarios pa-
ra no equivocarse. 
<J 716 26-1 
VENDO UNA ESQUINA CON ESTABI .K-
cimiento de al to y bajo, moderna, renta 
23 centenes, 13.000 pesos. Osvaldo Mar-
t ínez . Habana núm. 70. 
2747 8-5 
GANGA. SE V E N D E U N A HERMOSA 
nevera propia para cafés o refrigeradores 
por estar ocupando un lugar ú t i l : se da ca-
si regalada: se puede ver en. Obispo n ú -
mero 4%, a l m a c é n de v í v e r e s . 
2Í59, . . 8-27 
VKNDO UNA ESQUINA CON E S T A B L E -
c l m i t n t o de al to y bajo, moderna, ren ta 23 
oentene?, 13.000 pesos. Osvaldo M a r t í n e z , 
Habana n ú m . 70. 2746 8-5 
VEDADO. E N L A C A L L E C SE V E Í ^ D E N 
2 solares, uno esquina a l Parque de Medi-
na y otro a 29, ambos a la brisa, l lanos y 
s in gravamen. Su d u e ñ o en Manr ique n ú -
mero 55, moderno, altos. 
2744 8-5 
E N M E R C E D 
Vendo una casa moderna de altos, pega-
da a Egido, .en $8.000. Eve l io M a r t í n e z , Ha-
bana 70, 2646 4-4 
CASAS E N V E N T A 
Apodaca, $6,000: Chacón , $14,500: Picota, 
$7.000; Merced, $8,000;. Mis ión, $3,000: Ma-
loja, $4;000; Lealtad, esquina, $13,500. Eve-
lio Mar t ínez , Habana n ú m . 70.-
2647 10-4 
t o 54, I 
E V E L I O MARTINEZ 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y toma 
dinero en hipotecas. Habana 70, de 12 a 4. 
2648 10-4 
SE V E N D E L A CASA I N D U S T R I A X T -
mero 57, sin i n t e r v e n c i ó n de corredores; 
puede verse de 11 de ¡a m a ñ a n a a 6 de la 
tarde: informan en la misma. 
2619 10-4 
PIANOS 
Thomnn FII», cruzados, con sordina, en 
color pali.'sando y en caoba con su color 
na tu ra l ; Je venta, Bahamonde y Ca., Ber-
naza 16. 1967 . . 26-13 F . 
¡OJO A L ANUNCIO! 
Rmi t imos m á q u i n a s de escribir muy ba-
ratas, exprese fabricante. Cintas para las 
mismas, tres por un peso. Papel c a r b ó n , 
cien pliegos un peso. Garant iza los pedidos 
en la Habana, el s e ñ o r Sáenz de Calahorra, 
T a c ó n n ú m . 2, t e l é fono A-3249, de 8 a 4. 
'•."Vntlonal Salea," 335, Broadwav New Y o r k 
2552 " 26-1 M. 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se ve i íden al contado 
y a plazos. Pianos de uso, se a lqui lan des-
de $3 en adelante; se afinan y aregian to -
da clase de pianos; V i u d a e hijos de Carre-
ras. Aguacate n ú m e r o 53. t e l é fono A-3462 
2018 26-14 F. ' 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L , SE V E N D E TOURING CAR 
Delaunay Bel levi l le , 40 caballos, en mag-
nifica estado. Para informe*, Tel . 1-1023. 
273U 16-5 Mz. 
MOTOCICLETA 
Se vende una F. N„ de cuatro cilindro 
y magneto, precio de ocas ión .por no neí 
cesi tar la ; puede verse en Mercaderes n ( / 
mero 10. ant iguo. 2822 
D E A N I M A L E S 
M U L O S 
Y M U L A S 
Lunes 3 de Marzo, recibimos mulos 
y muías de todos tamaños; propios 
para toda clase de trabajos. 
Vengan a vernos. Harper Bros, T^. 
léfono I 2149i Concha y Ensenada. 
c. 745 4-4 
D E M A Q U I N A R I A 
B O M B A S CON MOTOR ElECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - 3 T 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 691 8-26 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 600 galones por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$100-00 y $125-00. B E R M N . ©'Rel l ly 67, te-
léfono A-3268. Vl laplana y Arredondo, 3, 
807 Mz.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de C a r p i n t e r í a al contado f 
a plazos. B E R L I N . O'Reil ly n ú m e r o <T, 
t e l é fono A-32^8. 
S10 M z . - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A I contado y a plazos, -os vende ga ran» 
t i zándo los , Vl lap lana y Arredondo, O'Rel* 
11. n ú m e r o 67, Habana. 
809 M r . l , 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ^ a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 692 826 
M o t o r e s E L E C T R I C O S 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
AI centado y a plazos los Hay en la ca» 
sa B E R L I N , de Vllaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-3268. 
SOS M z . - l 
M I S C E L A N E A 
A V I S O 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábrl* 
cas como también muebles. Maqu ina r i a 
construida por la F R A N K M A C H I N E 
C O M P A N Y , de Buffalo, N. Y. 
Se reciben órdenes por Francisco 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. 
C a t á l o g o s y precios a quien los solict' 
te a los Agentes en la calle de Cuba nú-
mero 60, Habana. 
811 M z . - l 
• m m REPRESEHTAM EXCLÜSIYOS • 
^ para los Anuncios Franceses, J 
4 Ingleses y Suizos son ios ^ 
: S ' " L . M A Y E N C E * C , E I 
X 9, Rué Tronchet — PARIS J 
ALIMENTO P A R a S V . 
E L C E R E B R O 
S O L U C I Ó N 
(EMULSIÓN j 
' K E P L É R ' 
(Marca de Fábrica) 
Se recomienda especial* 
mente como alimento, 
tónico y restaurante para 
los cerebros que trabajan 
demasiado y para los 
nervios debilitados. Es 
una adición agradable 
á la dieta usual. 
S« ftnrf» tn /rateos *a 
torfos las Farmacia» 
BURROUCHS WKLIXOMH Y ClA. 
v LOSDRHS 
•r.r.si* 
impren ta y blutc.-eotlpia 
• • 1 D I A R I O D E té A M A B I H * 
Tvalea t* R«y y Pruds 
